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VEGETABILSKE PRODUKTER _ PFLANZLICHE PRODUKTE
VEGETABLE PRODUCTS _ PRODUITS VEGETAUX
PRODOTTI VEGETALI _ PLANTAARDIGE PRODUKTEN
Bosée sur des informations, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de I'opplication de ta politique ogricole commune, la publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents marchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l,évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelgues grophiques ont été insérés dans lo publication.
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REI4ÀRQT'E P RELIMINÀI RE
Toutes tes données, reprlses dans cette publlcatlon (prtx, prêIèvecnents, e.a.) peuvent être consltlérées come aléflnlttves,
sous réserve toutefols dea fautes drinpresslon éventuelles ou des modlflcatlona, apportêes ultérieureEent aux données,
qul ont servr. de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERKI'NG
Alle In dtesem Heft aufgenomenen Àngaben (Pretse, ÀbschSpfungen, und andere) kônnen als enalgültig angesehen werden,
jedoch unter dm vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrâgltchen Ànderungen derjenigen Àngaben, dle zu
Berêchnung von Durchgchnltten gedlent haben.
PRELI!4INARY NOTE
The data contalned ln thls publtcatlon (prlces, levies, etc...)nay be regarded as alefinltlve, subject to any prlntlng
errors or changes subsequently nade to the dlata used for calculatlng averages.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tuttl I alati ripresi ln questa pubbllcazione (ptezz|, prelleÿl ed altrl) possono essere conslderatl cone aleflnttlvt,
con rlserva tuttavla ad eventuall. errorl dl staûpa o ad ul.t€riori nodlflche apportate al datl che sono servltl da base
per 11 calcolo delle Eedle.
OPMERXING VOORÀT'
Alle ln deze publlcatLe opgenmen gegevens (prijzen, hefflngen, e.d.) kunnen als defLnltl-ef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzlglngen alie achteraf werden aangebracht ln tle grondgegevens, clle
als basls dlentlen voor de berekening van gqllddeldlen.
INDLEDENDE BEMJERKN ING
À1Ie de I alette hæfte opforte anglvelser (priaer, lnportafglfter o.a.) kan betragtes som ende119e, dog under forbehold
âf eventuelle trykfejl og senere ændrlnger af de angivelser, som har tjent tll beregnlng af gennemsnlt.
CEREÀIES
EXPLICÀTIONS CONCERNÀIIT I,ES PRIX DES CEREALES CONTENUS DÀNS CEITE PI'BLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE MÀRCHE)
IT+TRODUCTION
Dans ltartlcle 13 alu règlment no. L9/L962 portant établlssenent graduel drune organlsatlon comune des marchés dans le
aecteur des céréale§ (Journa} offlclel du 20.4.1962 - 5ène année no. 30) est sttpulê qurau fur et à mesure du rapprocherent
iles prlx des cêréales, des mesures dlevraLent etre prlaes pour aboutlr à un aystèBe ale prtx unique pour Ia Comrunauté au
stade alu marché unique à eavoir :
a) un prlx intlicatif de base valable pour toute 1a Comunauté;
b) un prlx tle seulL uniquei
c) un mode cle dêterninatlon unlque tles prlx drl,nterventLon;
d) un lieu dlê passage en frontlère, unique pour la c@unauté, servant de base pour Ia détermlnation du prlx cAF ileÉ
produltB en provenance des palrs tlers.
Le ler JulLlet 1967 le marché unlque des céréales est entré en vl,gueur. Ce marché unlque est rè91é par le règIæent
no. 120/67/cEE alu 13 Juln 1967, portant organl,sation corEaune dee marchês dans Ie secteur des céréa1es (Jourml offlciel
dlu 19 Juln 1967 - loe année no. ll7). Le règLeEent (CEE) no. 2727/75 du Consell du 29 octobre 1975 r@p1ace le rè918ent
de baae îo. L20/67/CEE.
Lradhéslon du Danemark, de lrlrLantle, alu Royaume Uni est rè91ée par Ie tralté relatif à I'atlhésion de nouveau Etats
!ûelobrea à La comrunautê écononigue européenne et à la Comunauté européenne de l'énergie atmlque, slgné le 22 Janvier
L972 (J.O. dlu 27.3.1972 - l5e année no. L 73).
I. EBII-EIIE§
À. I!etur9._99,C_Eix
Basé sur le règlenent îo. L2O/67/CEE artlcles 2, 4,5 et 6, ræpIacé par le rè91. no. 1143/76 (cEE), 1I e6t ftxé
chaque amée, pour Ia Comunauté, des prlx J.ndlcatlfs et drLntervention, un prlx mlnlmum garantl et des prlx de
seu11.
,x u+njru qaranti
I1 a été flxé pour Ia campagne de comerciallsatlon débutant lrannée sulvante, slrultanérnent s
- un prlx indlcatlf trpur Ie frcment tendre, Ie fromenÈ c1ur, l'orge, Ie Bals et te selglet
- un prLx drintewentlon unlque pour Ie froment tendre, Le seig!.e, I'orge, Ie nals et le froment duri
- un prix nini.num garanti pour le froment dur.
Prlx de seuil
Ceu-ci sont flxés pour la comunauté pout :
a) Ie fronent tendre, 1e froment dur, Irorge, le mIs et }e se191e de façon cJue, sur le marché de Duisbourg, Ie
prlx ale vente du prodult hporté se situe, conpte tenu dlea dlfférences de quaIlté, au nLveau dlu prlx lntlicatlfi
b) avolne, sarrasinrgraines d,e sorgho et darl, tûlllet et alplste de façon gue Ie prlx des cëréales vlsées sub. a)
qui sont concurrentes d.e cea prodults atteLgne aur le mrché de Dulsbourg Ie nlveau du prlx Indicatlf,
c) farlne de froment et de métell, farlne de seigle, gruau et semoules de froment tenalre, gruau et semoules de
froBent dur.
Les prlx de aeull sont calculéB pour Rotterdam.
B. Gcllllilvpe
Les prlx lndlcatlfs, les prlx drlnterventlon, le prix minlBu garantl et les prlx tle seull mentlonnés sub. A sont
fixés pour deB qualltés types.
Le règlement 165/69/CEE, remplacé par 1e rè9I. no, 2737/75 (cEE), alétermlne pour Ia cmpagne de comerclalisatlon
1967/77 les qualltés tlrpes pour Ie froment tendre, le seigle, I'orge, le mals et 1e froment dur.
Les qualltés tlT)es pour les autres céréales aJnsl que pour certaines catégorl,es de farines, gruaux et smoules
sont déteminées par Ie règlment 1397/69/CEE, rmplacé par Ie rè91. no. 2734/75 cEE,).
Is les prlx flxés se réfèrent
a) Prlx Indlcatlf et prlx drlnterventlon
Le prlx lndlcatlf est flxé pour Dulsbourg et les prlx d'lnterventlon uniques pour Omes au stade du comerce
de gros, marchandise rendue magasln non déchargée.
b) Prlx mlnlmm garanLl pour le froment dur
Le prlx mlnimm garantl pour le froment dur est flxé pour le centre de comerclallsation de Ia zone la plus
excédentalre au même staale et au mêmes condltlons que Ie prlx inalicatlf.
rr. EBII_pE_UèEç!E (pRoDUrr NÀrroNÀr)
certains prlx de marché lndlqués pour chaque pays de Ia cEE ne sont pas auEomtlquefient comparable en raison de
divergences dans les condltlons de llvraison, les stades comnerciau et les gualltés.
À. Lleu (bourses) ou régl-ons auxgueLs se rapportent les prlx de mrché
Volr annexe 2.
B. Stacle comnerclal et condltlons de llvraison
Belqlque : Prlx départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de transport - lmpôts non
comprls.
Danmrk : Prlx comerce de gros, llvraLson copenhague ou envlrons , en vrac, hors taxes.
R.F. drÀllemaqne : Prlx de vente, cotrEterce de gros (en vrac) ) t pôt" non comprls(würzburg : prlx drachat comerce de gros) (en vrac) )
France 3 Eroment tendre )
Orge ) Prlx, départ collecteur agréé, chargé sur moyen drévacuatlon, hors taxe.
MaIs )
Fronent dur )
selgle (de meunerie) ) nrlx départ négoce au stade du gros sur wagon, hors taxesÀvolne )
Irlande :Prix comerce de gros, départ magasln, en vrac, hors tiles, Ilvralson dans les centres ale comerclallsatlon
sauf pour Ie mals : ex slLo
IjgÈLlg 3 Froment tendre 3 Naples - franco camlon arrlvé, en vrac, lmpôts non comprLs
Udine - franco d.épart moulln, en vrac, llvralaon et paiemenÈ 1Ilgllédlat, ùItpôts exclus
Seigle : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, lmpôts non comprls
Orge 3 Foqgia - en vrac, à la production, lnpôts non comprls
Àvoine i F@qIa - en vrac, à la productlon, impôts non compria
MaIs : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, lmpôts non comprls
Eroment dur : Gênes - prlx moyen pour quatre orlgLnes, à savolr :
a) slclre ) 
"r ru.r, franco wagon départ, rnpôts non comprisb) Sardalgne )
c) Maremme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon départ, Lmpôtg non comprls
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrlvée, lmpôts non comprLs
catanla- franco départ zone de productlon, marchandise nue, 1mp6Ès exclus
Luxefibourq :PrIx drachat du négoce agrlcole, rendu moulIn, lmpôts non compris
orge ) prodults rmportésÀvoine )
Pavs-Bas : Prlx de gros de Ia marchandlBe embarquée en vrac à bord de pénlches (boordvrlj gestort) lmpôta non comprls
Roÿame-Unl : Prix drachat cmerce de gros, llvraison aux ports détemlnés, en vrac, hors tiles
C. Qual1té (prodult national)
Belqlque 3 Standard de qualité CEE
Danemark : Quallté standardt 16 â d'hwtdlté
Polals spéclflque : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hl
oRG 67 )
HÀr 50 )
R.F. drAlLenaqne : Froment tendre ) Standard de qualité allmande
selgle )
orge ) Ouallté moyenne des guantltés négociéesÀvolne )
France : FromenÈ tendre : I. Prix pour les quaIltés comerclallsées
II. Prlx ramenês au standard de qualtté CEE corûDte tenu uniquement du polds spéclflque
Àutres céréales : QualLté moyenne des guantités négoclées
Irlande : Quallté effective
f-gglle : Froment tendre : Naples - Buono mercantlle 78 kg,zhl
Udlne - Buono mercantile 78 kq/hl
Selgle : Nazlonale
Orge : orzo nazionale vestlto 56 kg/hl
Àvol-ne : Nazlonale 42 kg/hl
MaIs: comune
Froment dur : Sicile z 78/80 kq/hl
Marme z 8l/82 kg/hl
calabre . 8l/82 kq/hl
Sardalgne z 83/A4 kq/hl
catania . 78/8L kg/hl
Luembourq : Standard de quallté CEE
Pays-Bas s Standard. de quallté CEE
Rovaume-UnL 3 Ouallté effectlve.
GETREIDE
nnriurenuNcEt{ zu DEN rN DTEsEM HEF, ENTrrÀrrENEN pRErsEN
(FESTGESETZTE PREISE T'ND !,1ÀRKTPREISE)
EINI.ETTI'NG
IB Àrtlkel l3 der verordnung Nr. 19/L962 ilber dlle schrlttweise Errlchtung einer genel,nsamen MarktorganlBatlon für
cetretde (Àmtsblatt vc[n 20.4.L962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgelegt, dass ln zuge der Ànnâherung iler GetrêIdePrelsê
Massnahmen ergrlffen werden 6ol1en, m In der Endphase des genelnaaEen Marktes zu elnm elnheitllchen Preissystern zu
gelangen. Dabel handelt es aich um s
a) einen crundrtchtprels für die gesante Genelnschafti
b) elnen elnheltllchen schwellenprels,
c) e1n elnheltlichea Verfaltren zur Bestlmung der Interventlonspreise,
cl) elnen elnztgen Grenz{lbergangsort, der für dle ceneLnschaft ala crundlage für ttie Bestimung des c1f-Prelses der aug
drltten Lândern atâmenden Erzeugnlsse dient.
Àn r Jull 1957 ist der gemelreame cetreldenarkt ln Kraft getreten. Dleser elnheltliche Getreldleûûârkt ist durch clle
Verordnung Nr. |2O/671ÈWG vom 13 Juni 1967 ltber dlê gselnsame MÂrktolganlaatlon für Getreitle (Àntsblatt v@l l0 Juni
f967 - fO. Jahrgang Nr. I17) geregelt. Dle Verordnunç, (EWG) Ë. 2727/75 dea Rates vom 29 oktober 1975 eraetzt tlie
BaaLs-verordnuîg É. 120/67 (Éwcl .
Der Beltrltt von Dâne[lark, frlandl und ales Verelnlgten Kônlgrelchea lat Ln alen an 22.Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur Eurôpalschen wlrtschaftsge!ûelnachaft und zur EuroPâlschen Àtomgemêlnschaft
geregelt worden (Àntsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I . EECE.GE9EtsZEE-E B.EI§E
À. Àrt der Prelse
Iâut verordnung Nr. L2O/67/EE9 Abaatz 2, 4, 5 unal 6, ersetzt durch dlLe verordnung nr. ll43/76(EWG) werden Jâhrltch
für dle csleinschaft Rlchtprelae, Interventlonspreise, €ln l,tlndestgarantieprels untl Schwellenprelse fêstgesetzt.
Rlchtprelse, Interventlonsprelae und Mindestgarantleprela
Filr ttas eln Jahr spâter beglmende wlrtschaftsjahr weralen glelchzêItlg festgesetzt :
- eln Rlchtprela für weichwelzen, BartveLzen, Gerste, Mais unal Roggen,
- eln elnzlger Interyentlonsprels für Welchrrelzen, Roggen, Gùste, lrals unal Eartwelzeni
- ein litindestgarantieprels für Hartweiz€n.
schreLlênprelae
Dlese werden für dle cenelnachaft festgesetzt flrr :
a) Weictrweizen, Hartwelzen, cerste und Roggen, so, dass cler Verkaufsprels dea elngeführten E=zeugni§ses auf den
Markt In Du1sburg, unter Bergcksichtlgung tler QualltEtsunterschLede, tlem Rlchtprels entsPrLchti
b) Hafer, Buchwelzen, Sorghu.n, DarI, Hirae und, Kanarlenaaat, so, tlass ilie Prelse f{lr dle unter a) genannten
cetreldearten, alie mit dlesen Erzeugnlssen Ln wettbewerb stehen, tue Eôbe ales Richtprelses auf ale!û Mârkt ln
Dulsburg errelchen i
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, MehI von Roggen, Grlltze untl Grless von Weichwelzen, Grütze und Grlese von
Hartwelzen.
DIe schwellenprelse werden fllr Rotterdan berechnet.
B. Stantlaralqualltâ,t
DIe Rtchtprelse, die Intenentlonsprelse, der Mindeatgarantteprela und dle Schwellenprelse (À) werden für clle
standardqualltâten f estgesetzt.
I
Dle verordnung Nr. 768/69/El{G, ersetzt dlurch dle verordnung w. 2731/75 (Et{c), bestlmt für dlas wirtschaftsjahr
1976/77 atle Stanalardlqual,it:iÈen für Welchwelzen, Roggen, cerste, Mals und Hartuelzen.
Dle stantlardqualltâten für dle übrlgen Getreld.earten sowle für elnlgê Mehle, cr{ltze unal crLesse werdlên durch dte
Veroldnung Nr. 1397/69/E9lG, ersetzt durch die vêrordnung nr. 2734/75 (Ewc), besttmmt.
C. Orte, auf dle sLch dle festqesetzten Prelae beziehen
a) RlchtDrels und Grundlnterventionapreis
Der Grunclrichtpreis Ist festgesetzt für Dulsburg und der elnzlge crundinterventionsprels für Ormes auf der
GroBshandelsstufe bel freier Ànlleferung an das Lager, nicht abgeladlen.
b) Minale6tqarantieprels fllr Hârtwelzen
Der Mlndestgarantiepreis für Hartwelzen la festgesetzt fUr den Handelsplatz der zone ELt d4 grôsaten lrberschuss
auf der glelchen Stufe uncl zu den glelchen Bedlngungen wLe der Rtchtprels.
rr. uÀBEIEBEI§E (rNLÀNDSERZEUGNTS)
Dle für die EWG Mltglledstaaten aufgeführten Marktprelse slnal nlcht ohne welteres verglelchbar, da Lhnen zurn Tell
unterschiedllche Lleferbetllngungen, Eândelsatufen unal Qualitâtên zugrunde liegen.
À. Orte (Bôrsen) otler ceblete auf die slch dle Marktpreise bezlehen
Slehe Ànhang 2
B. Handelsstufe und Lleferunqsbedinqungen
Belqlen : Grosshan elsabgabeprelB, lose oder 1n Sâcken, brutto für netto, verladen auf Transportmlttel - ohne
Steuern.
Dânenark : crosshandelsprelse, Lleferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne Steuern
B.R. Deutschland : Grosshandelsabgabeprels (lose)
(W{lrzburg : Grogshandelaelnstandaprets) (1oBe) ohne Steuern
Frankrelch : Welchwelzen )
cerste )
Mala ) PrêIs ab Erfassungshândler, franco Transportrnittel, ohne Steuern
gartwelzen )
Mahlroggen )
Hafer ) crosshandlelsabgabeprelsversandbahnhof,ohnesteuern
Elalq 3 GrosshandeJ-sprelae, ab Lager, 1o6e, ohne steuern, Lleferung in dlê Hanalelszentren, ausser für MaIs,
ab silo
Itallen 3 vlelchwelzen : &CÆ.1 - frel Bestlmungsort, Lastyagen, lose, ohne Steuern
Udlne - frel ab Mühl,e, lose, Zahlung bel Lleferung, ohne Steuern
Roggen 3 Bolæna - f rel Beatlmungsort, lose, ohne Steuern
Gerste : Fogqla - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Hâfer : I'oqqla - ab Erzeuger, Iose, ohne Steuern
Mala : Bol@na 
- frel Beatimûungaort, Lose, ohne Steusn
Hartrelzen : Gequa - Durchachnittsprels für Erzeugnlsse aug 4 Herkunftagebleten :
a) stzlllen )
b) sarallnien ) frei versanalbahnhof, verladen, ln sâcken, ohne steuern
c) Maremen - frel versandbahnhof, verladen, sâcke zu Lasten des Kâufers,
ohne Steuern
d) Kalabrien - frei BestltrEûungsbahnhof, sâcke zu Laaten des Kâufers, ohne
Steuern
Catanla - frel waggon ab Produktlonszone, ohne verpackung, ohne steuern
Luembourq i Ànkaufsprels des Landhandels frel Müh1e, ohne steuern
Gerste ) erngefuhrtes Produkt
Ilafer )
Niederlande 3 crosshandelsabgabeprels der lose auf Lastkâhnen verladenen ware (boordvrlj gestort) ohne Steuern
VereLnlqtes K6nLqrelch : GrosshandelseLnkaufspreLs, Lleferung an bestlmte Hâfen, Iose, ohne Steuern
c. Oualltât (Inlandserzeugnls)
Belqlen : E!{G-Standardqualttât
9
Dânerark : Standardqualltât; 16 8 Feuchtlgkelt
spêzlflsche Gewicht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) ks/hr
HAF 50 )
B.R. Deutschland s welchwelzen ) deutsche stan6aralquatltât
Roggen )
cerste )
Hafer)DurchschnlttsqualltâtdergesmtenÀbsatzmenge
Frankrelch : weichwelzen ! I. Prelse der vermarkteten Qualltâten
rI. Umgerechnet auf Ewc-Standardgualltât jedoch unter Berückslchtlgung des
Hektol ltergewlchtes
Àndere cetreidesorten ! Durchschnittsqualltât der gesmten Àbsatzmenge
Irland : bestehende Oualttât
ItaLlen : !{eichwelzen 3 Neapel - Buono mercantlle 78 kq/h7
Udlne - Buono mercantlle 78 kg/hl
Roggen: Nazlomle
Gerste : orzo nazlonale vestito 56 kg/hl
Hafer 3 Nazlonale 42 kg/hl
Mals: comune
Ilartwelzen : Slzillen z 78/80 kg/hL
Marffien | 87/82 kq/hL
Kalabrten: 8r/82 kg/hL
sardtnien3 83/84 kg/hI
Catania ? 78/8L kg/hl
LweEbourg : Ewc-SÈandardqualltât
Niederlande : Ewc-Standardgualitât
verel,nlqtes Kôniqrelch : bestehenale 0ua11tât
t0
CEREALS
EXPLÀNATORY NOTE ON THE CEREÀL PRICES STTOWN IN THIS PTJBLICATION
(FIXED PRICES ÀND MÀRKET PRICES)
INTRODUCTION
Àrticle 13 of Regulatlon No t9 /1962 o\ the progresslve estabLishment of a comon organlzatlon of the market In cereals(Officlal Journal No 30, 20 Àprll 1962) stlpulated. thât, as cereal prlces wêre allgned, measures should be taken to
arrlve at a slngle price systm for the Comunlty at the slngle market sÈage, viz :
a) baslc target prlce valid for the whole comunityt
b) s1ngle threshold prlce,
c) slngle method of flxlng lnterventlon prlces;
d) singl,e frontler crosslng polnt for the communtty to be used for detemlnlng c.1.f. prices for products from thtrd
countrles.
The slngle market for cereala entereal tnto force on tst July 1967. Thls slngle market Is governed by Regulation
No L20/67/EEC of 13 June 1967 on the comon organlsation of the market ln cereals (officlal JournaL No tITr t9 June 1967-
loth year). The Regulatlon (EEC) nr. 2127/'15 of the Councl! of 29 october 1975 replaces the baslc Regulat.ion îr.t2\/6't/
EEC.
The accesslon of Demark, freland and the Unlted Klngdom Is requlated by the treaty relatlve to the accesslon of the
new Member states to the EuroPean Economlc Comunlty and to the European comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
L972 (O.J. of 27.3.L9'12, I5th year No L 73).
I. EIEP-EB]ç-Eq
À. Tnpes of prlces
Under Àrtlcles 2, 4' 5 and 6 of Regulatlon No 120/61/EEC, replaced by the Regulatlon nr. LL43/76 (EEC) target and
lnterventlon prlces, a guaranteed mlnlnm prlce and threshold prlces are fixed for the Comnunlty each year.
Tarqet prlces, lnterventlon prlces, quaranteed mlnlmw price
Slrultaneously the following prices are flxed for thê comunlty for the marketlng year beglnning durlng the
followlng calendar year :
- a target price for cotrEron wheat, durum wheat, barley, maize and. ryei
- a slngle intervention prlce for comon wheat, nalze, barley, and a single lntervention prlce for durw lrheatt
- a guaranteed nlnlmm price for durw wheat.
Threshold prlces
These are flxed for the Comunlty for the followlng :
a) comon wheat, durw wheat, barley, maize and rye, 1n such a way that the selllng prlce for the ùflported product
on the Dulsburg market Is the same as the target price, dlfferences ln quallty belng taken lnto accounti
b) oats, buckwheat, graln sorghm, mltlet and canary seed, 1n such a way that the prlce of Èhe cereals mentloned
In paragraph a), whlch are 1n conpetitlon with these products, 1s the same as the target price on the Dulsburg
market i
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, cotrmon wheat groats and meal, durum wheat groats and meal.
The thre8hold prlces are calculated for Rotterdm.
B. Standard cruaLity
The target and lnterventlon prices, the guaranteed mlnlmuIn prlce and the threshold prlces referred to 1n sectlon À,
are flxed for standard qualltles.
Regulatlon No. 768/69/EEc, replaced by the regulatlon nr. 2'731/75 (EEC), déflnes the standard qualltles for cmon
wheat, rye, barley, mize and durm wheat for the t976/77 marketing year.
lt
Stanalard qualltles for other cerealB antl for certain categorles of flour, groats and meal are aleflneal In
Regulatlon No 1397/69/EEC, replaced by the Regulatlon nr. 2734/75 (EEc)-
c. Places to whlch fl,xed pricea relate
a) Tarqet price and lnterventlon prlce
The targêt prlce ls flxed for Dulsburg andl the single lntervention Prtce for Omes at the wholesale atage, goÔds
tlellveretl to warehouae, not unload.
b) cuaranteed Elnlmu prlce for duru wheât
The g,uaranteed nlnlmum prlce for duruD wheat ts flxetl for the marketlng centre of the reglon wLth the largest
surplus, ât the aame stage and under the same conditLon6 as the target prlce.
II. UèBEEE-E&IçE§ (NÀTIONÀI, PRODUCE)
SoBe of the narket prlces shorrn for lncllvldual Comuntty countrLes are not automatlcally comparable because they
relate to allfferent detlvery conalittons, narketl-ng stages and qualltie8.
À. Placêa (schances) or regl,ong to rhlch narket Drices relate
See annex 2.
B.
Belqlum : warehouse price, in bulk or in baga, wetght for nett, loaated on nêans of transPort, excluslve of tatcea.
DenEark s wholesale price, dellvery to Copenhagen or neighbourhood, In bulk, exclusive of tües.
cêrmanv : wholesale selllng Pr1ce (in bulk) ) t"*." not includeal(würzburg : wholeeale Purchaae Prlce) (in bulk) )
!:æ : Cotmron wheat )
Barley ) prt.." ex-authorized Berchant/co-op ("cotlecteur agrééo), loaded, excluslve of tâx.
t,.aLze )
Durum rrheat )
Rye (tûilllng) ) whole"ar" warehouse prlce, on rJagon, excruaive of taxes
oats )
Ireland : wholesale prtce, deparÈure from warehouge, Ln bulk, sclusive of taxes, dlellvery at Port centres scept
for nalze : ex 8i1o.
ftalv : Comon wheat ! !!gPlg.g - free to destination, on truck, in bulkr excluslve of taxeg
Uallne - free ex nlll, in bulk, Imealiate aleltvery and palment, excluslve of tues
Rye : Elgtgq - free to destinatlon, ln buIk, excluslve of taxes
Barley : Foqqia - q producer, in bulk, scluslve of taxes
oats : IgLÉ - * producer, ln bulk, sclusive of taxes
Maizê 3 &jL9EM - free to dlestinatlon, ln bulk, exclusive of taxes
Duru rheât : GenoS - average Prlce for four orlglns, viz :
a) slcily )
U) Sardllirfa , In bags' free on wagon at deParture' exclusive of ta:(es
c) Mare@a - in bags, purchasêra'bagg, free on wagon at deParture, excluslve
of taxes
al) Calabrla - ln bags, purchaaerarbags, free on wagon on arrlval, exclusivê
of taxes
Catanla - free on wêgon, ex Productlon zone, unpacked, excluslve of tâxêa
Ludbouq : agrlcultural warehouae purchase price, dellvered to m111, excluaive of tües
BarreY ) rnPorted gootls
Oata )
Netherlands : Wholesale prlce of goods Ioadedl ln bulk on barges (boortlvrlJ geatort) qclusr-ve of taxes
Untted, Klnqalom : ÿfholeeale buyers price, ilellvery to speclfled ports, ln bulk, excluslve of taxes.
c. EL!!y (natlonal produce)
Betglu : EEC standard gualtty
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DenEark : Standaral quàllty, 16 E motsture
Spectflc weight ! BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hl
oRG 67 )
HÀr 50 )
Germânÿ : Comon wheat )
Rye ) Geman standard guaIItY
Barley ) Àr.rug" quallty of quantlttes tradedlOats )
.@_: CorElon lrheat : I. prLces for qualltles tradled
II. Prices converted to EEc stanalard quâlity, Bpeclflc weight only being taken lnto âccount
Other cereêIa : Àverage gualtty of quantltles tradedl.
Ireland 3 Effectlve quallty
Udlne 3 Buono mercantlle 78 kg/hL
Rye : Nazionale
Barley : Orzo nazlonale vestito 56 kg/hl
Oats : Nazlonale 42 kg/hL
Malze : C@une
Durun wheat : Slclly z 78/80 kg/hl
Marema : 8t/82 kg/hl
caLabrla | 8t/82 kg/ht
Sarallnla 2 83/84 kg/hl
Catania 2 '18/8L kg/hl
Luelbourg : EEC standard guality
Netherlands s EEC atandardl gua!.lty
Unlted Klngtlon : Effective guêIity.
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CEREÀLI
SPIEGÀZ]ONE REIÀTIVÀ ÀI PREZZI DEI CEREÀLI CIIE FIGURÀNO NELI,A PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCÀTO)
TNTRODUZTONE
NelI'articolo 13 clel regolmento n. Lg/1962 relatlvo alta graduale attuazlone di un'organlzzazlone comune del mercati nel
settore del cereali (cazzetta Ufflctale de]- 20.4.1962 - 5o anno n. 30) è stablllto che, ln funzl-one de1 rawlcinæento
d.el prezzl det cereali,delle disposlzlonl dovranno essere prese per giungere ad un sistma dL ptezzo unlco P€r Ia
comunltà ne1la fase de1 mercato unlco, a prevedere :
a) un prezzo lndLcatlvo dl base valevole Per tutta Ia comunitài
b) un prezzo dl entrata unlco;
c) un metodo untco dI determlnazlone del prezzl drinterventoi
d) un luogo dt trânsIto d.1 frontlera unlco per 1a Comunità, cul riferLrsi per la determlnazlone ô'e]- Ptezzo Cif dei prodottl
provenienti dal paesl terz1.
II Io lugllo I9G7 1I mercato unlco del cereali è entrato ln vlgore. Ouesto nercato unico è tllsctPllnato daI regolamento
n. L2O/6'l/CEE del 13 glugno 1967 relatlvo all'organlzzazlone comune del mercatl nel settore del cereall (GazzeltÀ
Ufflclale alel 19 giugno 1967 - IOo anno n. It7). fI regolamento (CEE) n. 2727/75 alel Conslgllo, de]- 29 ottobre 1975
aostltuLsce tl regolmento dt base î. L20/67/cEE.
L'adeslone della Danharca, dell'Irlanda e del Regno Unlto è dlsclpllnata dal trattato relativo alla adeslone dei nuovi
statl membrl aIIa Comunità economlca europea ed a1la Cotmlunità europeâ dellrenergla atomica, flmato LL 22 gennaLo 1972
(c.U. del 27.3,1912 - I5a annata n. L 73).
I. EBEZZI-E]§§êII
À. !!e!Cra_.de!._Ee,Z-2.!
SuIIa base del regoLamento î, L2O/67/CEE - artlcolf 2, 4, 5 e 5, sostltulto dal regol.rmento n. Ll43/76 (CEÊl t
vengono flssatl per La Comunltà, ogni anno, dei prezzL lndlcativl e d'lntervento, un Prezzo mLnlmo garantlto e
del prezzl di entrata.
Prezzl indlcattvi, prezzl drlnteruento, prezzo minho qârantlto
Vengono slmultanemente flssatl per Ia campagna dI comerclallzzazlone che inlzia lranno auccesslvo :
- \n prezzo indlcaÈlvo per 11 fruento tenero, 1l frmento duro, I'orzo, i1 granoturco e Ia segala;
- un prezzo drlntervento unlco per 11 frmento tenero, Ia segala, L'orzo, iI granoturco e per 11 frumento duroi
- ln prezzo mlnlmo garantlto per il frunento duro.
Prezzl dl entrata
I prezzl dI entrata sono flssatl da1la conunltà per :
a) 1I frmento tenero, iI frwento duro, I'orzo, 1I granoturco e la segala ln modo che, sul Eercato dl Duisburg,
lL ptezzo di venalita del prodotto importato, tenuto conto delle allfferenze di qualttà, raggiunga 11 llvello del
prezzo lndlcatlvot
b) I'avena, 1I grano saraceno, 11 sorgo e Ia durra, iL mtgllo e Ia scagliola ln modo che IL prezzo del cereall
dl cul al punto a) che sono loro concorrentl ragglunga sul mercato dl Dulsburg 1I livello del prezzo lndicatlvot
c) Ia farlna dl frmento e d.i frmento segalato, Ia farlna dl segala, 1e smole e l semo1in1 di fruento tenero, 1e
smole e 1 semollnl dl frumenÈo duro.
I prezzl dI entraÈa sono calcolatl per Rotterdm.
B. Oualltà tipo
I prezz! indlcativi , ! prezz! di intervento , IL FIezzo mLnlno garantlto ed I PrezZL dL entrata menzionati alla voce
À sono flssatl per delle qualltà tipo.
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I1 regolanento 168/69/CEE, Eostltuito dal regoLanento n. 2731/75 (CEE), fisaa per J.a caropagna di comerciallzzazlone
19'15/77 Ie qualità tlpo del fmento tenero, della segala, dlell'orzo, dêl granoturco e del frumento d.uro.
Le qualltà tlpo per 911 altrl cereali coBe per alcune catêgorle di farine, seBole e seEollnl sono flasate dlal
regolaaento 7397/69/æ8, sostLtulto dal regolanento 
^. 
2734/75 (CEEI.
c. Luoghl ai quall sl rlferlscono t ptezzL flssatl
a) Prezzo indlcatlvo e prezzo dl IntervenÈo
IL ptezzo lnallcatlvo è flBsato per Dulsburg e LL ptêzzo drlntervento unlco per Ormea nella fase de1 co@ercLo
aII'ingrosso, merce resa aI mgazzlno, non scaricata.
b)
IL prezzo Blnl.Eo garantlto per lL fruûento duro è flssato per 11 centro dI comûercializzazlonê dlella zona plù
eccedentalla nella steasa fa6e e alle medeslme condizlonl prevlste per ll prezzo lndlcativo.
rr. BB_EZZI_PI_EBçè!9 (PRoDorro NAZIoNALE )
Àlcuni prezzi dl nercato lndllcati per cl.ascun paese della cEE non sono autoEatlcamente conparablLl a cause delle
dlvergenze nelle condizionl di consegna, nelle fasl, cormerclâIl e nelle qualità.
vealêre À11e9ato 2.
B.
æJÈ : prezzo d.t vendlta comerclo allringrosso, merce nuda o ln sacchl, lordo per netto, au nezzo dl trasporto,
lmposte escluse
Danfuarca z pÊezzo cormercLo allringrosso, conBegna Copenhagen o dintorni, rûerce nuda, ûrposte escluse
R.F. dl Gêrmnta 2 prezzo ali vendlta comrêrclo alf ingrosso (tnerce nuala) ) lmposte egcluse(wgrzburg a ptezzo ilracgulsto comlerclo allrlngrosso (rnerce nuda )
Francla : Flmento tenero )
orzo I Ptêzzo organlsmo ragcoglltore autorlzzato, su Bezzo dl tragporto, istroste escluse.
cranoturco )
Fruento duro )
segala (da nolino) | pr"""o dt venatita comerclo all'lngrosso, su vagone, lmposte escruseÀvenÂ )
Irlândla . ptezzo comerclo allrLngrosso, partenza ÂagazzLno, merce nudâ, lBpoate escluse, consegna nêl centtl dl
colrmerciallzzazione, eccezLone pêr 1I granoturco : ex sllo
IBLLe : Frunento tenero ! Napoli - franco cul,on arrlvo, merce nuda, lmposte escluse
Udlne - ptezzo aI rcllno, franco partenza, Eerce nuda, pronta conaegna e pagamento,
l-mpoate escluse
segala s Boloqm - franco arrivo, merce nuda, lmPo8te ascluse
Otzo . Foqqla - alla Produzlone, merce nuda, üûPoste escluae
Avena s Fogqla - aLla produzlone, mercê nuda, lnposte escluse
Granoturco 3 Bolæna - franco arrlvo] nerce nuda, lnposte escluse
Fruento duro : cenova - prezzo nedio per quattro orlglnl :
a) Slcllia )
b) sarclegna ) franco vagone Partenza, tele per nerce, Ijtrposte escluse
c) Mâremtrâ - franco vagone partenza, È€Ie coEopratore, Istroste esclusê
d) Calabrla - franco vagone arrlvo, tele conpratore, lnposte eacluse
Catanla - franco vagone partenza zor.a produzione, nêrce nuda, iroposte egcluse
Lussemburqo . prezzo dracquisto coEûêrcio agrlcolo, reaa nolino, Lmposte escLuse
otzo ) prodottl ùnportattÀvena )
Paeal Bassl . ptezzo di vendlta del comêrcio all'lngrosso, a bordo (boordvrlj gestort) lnPoste escLuse
Reqno Unlto . pxezzo d'acgulBto conmerclo allrlngrosso, congegna nel centri determlnatl, rierce nuda, lnposte
escluse.
c. Qualltà (protlotto nazionale)
&19& , qualltâ tipo CEE
À.
2
l5
Dailmüca : gualttà standardr 16 E d'mtdltà
Peso speclflco BLT 75 )
snc z0 ) kglhl
oRG 67 )
HÀE 50 )
R.E. dl Gemanla 3 Frmento tenero ) qualltà tipo tedesca
Segala )
otzo ) qualità media delle quantltà negozlateÀvena )
Francia : Frunento tenero i l. Ptezzo del prodottl comerclallzzatl
lI. Prezzo convertlto nella qualttà tlpo CEE tenuto conto escluslvmente del peso
speclflco
AItrI cereall : qualltà media delle quantltà negoziate
Irlande 3 qualltà esistente
ItaLla : Frmento tenero : Napoll - Buono mercantile 78 kg,/hl
Uallne - Buono mercantlle 78 kg/hl
Segala 3 Nazlonale
Orzo . z Orzo nazionale vestlto 56 kg/hl
Àvena : Nazionale 42 kg/hl
Granoturco : cotrrrune
frwento duro : Slcilla | 7a/A0 kg/hl
Maremna t 8l/82 kg/hL
Calabrla z 8L/82 kï/hl
Sardegna z 83/A4 kg/hl
catania . 78/81 kg/hl
Lussemburqo r qualltà tipo cEE
Paesl Bassl : gualltà tlpo CEE
Reqno Unito : qualità ealstente
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GRANEN
TOEI,TCHTING OP DE TN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRTJZEN
(VÀSTGESTELDE PRUZEN, IqARKTPRIJZEN)
INI,EID]NG
In artlkel 13 van Verordenlng nr. l9/L962 houdende cle geleldelljke totstandbrenglng van een gmeenschappelljke ordenlng
aler markten in de sector granen (Publlcatleblad dd,. 20.4.7962 - 5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmte de
graanprljzen nadæ tot elkaar zouden zljn gebrachÈ, bepallngen dienden te worden vastgesteld om te komen tot één
prijsstelsel voor de Gemeenschap in het elndstadlm van de gmeenschappelljke markt t.w. :
a) één voor de gehele cmeenschap geldende baslsrlchtprljs;
b) één enkele drenpelprljs;
c) êén enkele methode voor het bepalen van de l-nteryentleprljzen,
d) één enkele plaats van grensoverschrljdlng voor de Gmeenschap, als grondslag dienend voor de vaststelLlng van de c.l.f.
prijs van de ult derde lanclen afkdûstlge produkten.
op I jul,i 1957 tracl de gerneenschappelljke graamarkt 1n werklng. Deze gemeenschappelijke graamarkt wortlt geregeltl ln
verordening îr. L20/67/EEG van 13 junt 1967 houdende een geureenschappelijke ordening der markten in de sector granen
(P.B. dd. 19 junl 1967, roe Jaægang nr. ll7). VerordenLng (EEG) nr.2'12'1/75 van de raad van 29 oktober 1975 veryangt
de baslsverordening nr. L2O/67 /EEc.
De toetredlng van Denmarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door }:,et- op 22 januari 1972 ondertekende verdrag
betreffenale de toetredlng van nleuwe Litl-Staten tot de Europese ceneenschap en de Europege Gemeenschap voor atoonenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, l5e jaargang nr. L 73).
r. yè§ggEglElpE-EBrgz-E§
A. Àard van de prLizen
Gebaseerd op de verordenlng ffi. l2O/67/EEc arÈlkeLen 2, 4,5 en 6fvervilgen aloor Verordenlng nr. 1f43./76 (EEG),
worden jaarlljks voor de cereenschap rlchtprljzen, lnterventieprljzen, een gegarandeerde mlnlmmprljs en
drempelprl j zen vastgesteld.
Rlchtprf izen, lnterventleprlizen, qegarandeerde minhwprljs
voor het verkoopselzoen dat het volgend Jaar aanvangt worden gel1jkÈljtllq vastgesteld :
- een rlchtprijs voor zachte tarre, durum taffe, gerst, mals en roggei
- een enige interventieprijs voor zachte taffe, rogge, gerst, mals en durum tarwei
- een gegæandeerd.e nlnhuprijs voor durum tarue.
Drenpelprli zen
Deze worden voor de Gemeenschap vastgestel,d voor :
a) zachte tarçe, durm tame, gerst, maig en rogge en hrel op zodanlge wljze dat de verkoopprljs van het lngevoerde
produkt op de narkt van Dulaburg, rekening houd,ende met de kwaltteitsverschlllen, op het nlveau van de rlcht-
prljs komt te llggen,
b) haver, boekweir, glersr (ptulmglersr, rrosglerat), sorgho of doerra, mlLlet en kanarlezaad en we1 op zodanlge
wljze dat de onder a) genoemde granen, dle net deze produkten ln concurrentie staan op de mrkt van Dulsburg
het nlveau van de richtprljs berelken,
c) meelvantame en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en grlesmeel van zachte tarwe, grutten, 9r1es
en griesrneel van durm tame.
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam.
B. §lelq.eardkt gl!-tel!
De onder À genoerde rlchtprijzen, lnterventleprljzen, gegarandeerde minimwprljs en drempelPrljzen worden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwalltelten.
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Verordening N.768/69/EEGr'/ervangendoor Verordenlng nr. 2731/75 (EEG), bevat voor[ætverkoopselzoen 1976/77 de
standaarôkwalltelten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mal,s en durum tame.
De standaardksalltelten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, grles en griesmeel zlJn
vermeld In verordenlng nx. L397/69/EEG,vervangendoor verordening nr. 2734/75 (EÊ'G\.
c. Plaatsen waarop de vastqestelde prfizen betrekklnq hegben
a) RichtprliB en Lnterventieprlls
De rlchtprljs is vastgesteld voor Dulsburg en de enlge interventieprtjs voor Ormes In het stadlum van de
groothandel, geleverd franco-magazijn zonder losslng.
b) ceqarandeerde mlnimunprlls voor durm tatre
Deze wordt voor het comnerclalisatiecentrum van het gebled met het grootste overschot vastgesteld in heÈzelfale
stadltun en onder dezelfde vooryaarden als de rlchtprljs.
rr. uÀBEIE&!{ZEN (BTNNENTÂNDS PRoDtKr)
Nlet aIIe van tle voor elk land van de EEG verBelde marktprljzen zljn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van
verschlllen ln leverlngsvoorraarden, handelsstadla en kwallteit.
À.
zle bljlage 2.
B. Handelsstadiun en leverlnqsvoonÿaarden
Eg]Éë : Verkoopprljs græthandel, Ios of gezakt, bruto voor netto, geleverd op transPortmlddel, excluslef
belastlngen.
Denenarken : Groothandelsprijs, Ieverlng Kopenhagen of omgevlng, Ios, excluaLef belaatlngen.
B.R. Dultslând : VerkoopprlJs groothandel (Ios) ) excluslef belastlnqen(würzburg : aankoopprljB groothandel) (Ios) )
Frankrl'ik s Zachte tatre )
Gerst ) rrt3" vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmldalel, exclusief belasttngen
MaIs )
DErrû taffe )
MÂârrogge ) erti" af groothandel op wagon, exclusief berastrngenHaver )
Ierland: Groothandelsprljs, af opslagplaats, los,excluslef belastingen, Ievering 1n de handelscentra, ultgezonderd
voor mls : ex sLlo.
Itallê : zachte tatre : lgpÈ - los, franco plaats van bestsmlng, vrachtwagen, excluslef belaatlngen
Udlne - franco vertrek molen, Ios, betallng blj levering, excluslef belastlngen
Rogge : E]gE=- Ios, franco plaats van bestemtlng, excluslef belasÈLngen
Gerst : Foqqla - Ios, af Producent, exclusief belastlngen
Haver : Eoggla - Ios, af producent, excluslef belastlngen
MâIs : Boloqna - Ios, franco plaats van besterEling, excluslef belastlngen
Duruî Èame : Genua - gemlddelde prljs 4 herkomsten t.w. :
a) sicillë ) In zakken, franco wagon, excruslef belastingen
b) sardlnlë )
c) Marema - franco wagon, zakken van koDer, excluslef belastingen
d) Calabria - franco station van bestemlng. gezakt- (kopers zakken)
excluslef beLaBtlngen
catanla - franco wagon, vertrek productlegebted, Ios, exclusief belastlngen.
Luenburq : Inkoopprljs agrariache handel, geleverd molen, exclusief belastingen
Gerst ) germporteerde prôdukten
Haver )
Nederland 3 Groothandelsverkoopprljs, boordvrlj gestort, exclusief belasÈlngen
Verenlqd Konlnkrllk : croothandelsaankooporljs Leverlng âan bepaald.e havens, los, excluslef belaBtlnqen.
C. Kwalitelt (lnlands produkt)
Be1qLë : EBc-standaardkwalitelt
t8
DenealÀrken : Standlaartlkwalitelt : 16 I vochtgehalte
Speciflek genlcht : BLT 75 )
sEc 70 ) kg/ht
oRG 67 )
IIÀF 50 )
B_.R. Dultstanê_ : zachte taHe )
Rogge ) Dultse standaardkwalltelt
Gerat ) cemlddelde kwalltelt van de vêrhandeldle hoevêelhetlen
Eaÿer )
Frankrlik : zachte taHe : I. Prtjzen van de verhandelde kwalltelten
fI. oEgerekend op EEc-Standaardkwalltett, rraarblj echter slechts met het hl-gerricht
werd rekenlng gehouden
Àndere granen : gemliltle!.ile ksalltelt van de verhandeltle hoeveelheden
Ierland : Effektleve kwalltelt
Ita1lë : zachte tarwe : Napelg : Buono mercanttle 78 k9,/h1
Udlne : Buono mercantile '18 kg/hL
Rogge : Nazl,onal,e
Gerst : orzo nazl-onâIe vestlto 56 kq/hl
Ilaver : NazLonale 42 kg/hl
MaIs : colmtne
Durum tatre : Siclllë z 78/80 kg/hL
Marema z 8l/82 kg/hl
Calabria z 8l/82 kq/hT
sardllnlë z 83/84 kg/hL
Catanla z 78/81 kg/hl
Luxetrburq : EEc-atândaardkt allteit
Nedlerland, : EEc-standaardkwalltelt
verenigdl Konlnkrllk : Effektleve kwalltelt.
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KORN
Forklarlnger tll de I dette hæfte lndeholdte prlser
(fastsatte prlser og markedsprlser)
INDLEDNING
I artlkel Ii 1 forordniîg nr. L9/1962 om den gradvlse gennemfÉrelse af en fæl1es markedsordnlng for korn (De europæJ,ske
FæIlesskabers Tldende af 20.4.1962 - 5. ârgang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhânden som tllnæmelsen af
kornprlserne flnder sted, bor træffes foranstaltntnger for at nâ tl1 et ensartet prissystem for Fællesskabet pâ
enhedsmarkedsstadiet, nemlig :
a) en basislndlkativprls for hele Fællesskabeti
b) en tærskelpris,
c) en fremgangsnâde tll bestemelse af lnterventlonsprlserne;
d) et enkelt grænseovergangssted, der tjener som grundtag for bestemelse af cif-Prlsen for produkter fra tredjelande.
Enhedsmarkedet trâdte 1 kraft den 1. jult 196?. Enhedsmarkedet er fastsat l- forordnlng nr. L20/67/EAF af 13. junl 1957
om den fælles markedsordnlng for korn (De europæiske FæIlesskabers Tldende af 19. junl 1967 - I0. ârgang nr. 1I7).
Râdets forordning (EOF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 erstatter grundforordnlng nr. L20/67/EAF.
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tlltrædelse er fastsat 1 traktaten on de nye medlemsstaters tlltrædelse
af Det europælske ékonomlske Pællesskab og af Det europæiske ÀtomenerglfæIlesskab undertegnet den 22. januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L9'12, 15 âr.).
I. Eê§Eg4EEE-PBI9EB
À. Prlsernes art
I henhold tll forordnlng îr. L2O/6'1/E@F artlkel- 2, 4, 5 og 6, erstattet ved forordning nr. lL43/76 (EOFI,
fastsættes ârItgt indlkaÈtvprlser, lnterventtonsprlser, en garanteret mlndsteprls og tærskelprlser for
FælIesskabet.
rndikativprlser, lnterventlonsprlser og garanteret mlndsteprls
Der er for det folgende ârs bêgyndende produktlonsâr smttdlg fastsat 3
- en lndlkaÈtvprts for b16d hvede, hârd hveale, byg, majs og rugi
- en lnterventionsprls for blod hvede, rug, byg, majs 09 hârd hvede,
- en garanteret mlndsteprls for hârd hvede.
Tærskelpriser
Dlsse fastsættes for Eællesskabet for :
a) blÉd hvede, hârd hvede, byg, majs og rug, sâledes at salgsprlsen for det lndfdrte produkt svarer tll
Indtkatlvprlsen pâ narkedet 1 Dulsburg, under hensyntagen til kvalltetsforskellei
b) havre, boghvede, sorghrm, durra, hlrse og kanarlefrÉ, sâledes at priserne pâ de under a) nflnte kornsorter,
som konkurerer med disse produkter, nâr same niveau som lndikativ-prlsen pâ markedet i Dulsburgt
c) mel af hvede og blandsæd, mel af rug, gryn af blod hvede og gryn af hârd hvede.
Taskelprlserne beregnes for Rotterdil.
B. 9lllgsrgBflle!
fndlkativprlserne, lnterventlonsprlserne, den gæanterede mlndstepris og tærskelpriserne (À) fastsættes for
standardkva llteÈerne .
Forordnlng nr.768/69/EOF, erstattet ved forordnlng ît. 273L/75 (EOF), fastsætter standardkvallteterne for b10d
hvede, rug, byg, majs og hârd hvede for produktionsâret 1976/11.
Standardkvallteterne for de Évr1ge kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordnlng
nr. 1397/69/EgF, erstattet ved forordnlng nt. 2734/75 (EOF).
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c. Steder, som de fastsatte priser vedrorer
a) Indlkatlÿprls og Interventlonsprls
Indlkatlwrisen fastsættes for Dulsburg og tnterventLonsprisen alene for Ormes og I engrosledet ved franko
IeverJ-ng tll lager, lkke aflæsset.
b) Garanteret mlndsteprls for hârd hvede
Den garanterede mlndsteprts for hârd hvede fastsættes for handelscentret i zonen med det storste overskud,
L det samfle oreætnl,ngs].ed. og under de samne betlngelser som lndlkatlvprlsen.
rr. uèBEEPqEBI9EB (TNDENLÀNDSKE PRoDUKTER)
ùlarkedsprlgen, som er anfort for hvert af EOFS medlffiIande, kan lkke uden videre sarEnenllgnes pâ grund af
forskelle I leveringsbetlngelser, omsætnlngsled og kvalltet.
À. Steder (b6rser) eller oEÂder, som markedsprlserne for vedrorer
Se bllag 2
B. omsætnlnqsled oq leverlngsbetlngelser
Belglen : EngrosafsætnlngsprLs, I 1@s vægt eller 1 sd(ke, brutto for netto, tæsset pâ transportniddel, uden
afglfter,
Danmark : Engrosprls, leverJ.ng Kobenhavn eller omegn, Ios, uden afglfter
Forbmdsrepubllkken Tvskland : Engrosafsetnlngspris (16s vægt) ) uden afgtfter(Würzburg 3 engrosindkobsprls) (1@s vægt) )
Frankrlg : BIOd hvede )
Byg ) Noterede prtser tfolge autoriseret organisatlon beregnet pâ gennensnltstrilsPort,
MaJs ) uden afglft.
Hârd hvêde )
Maret rug ) nngrosafsetningsprls, pâ banevogn, uden afglfter
Havre )
Ir1and 3 Engrosprls, fra lager, IOs, uden afglftr levering tll handelscenter, undtagen majs fra silo.
Italten : BIpd hvede : llapoll - franko bestmelsessted, lastvogn, LOs vagt, uden afgifter
Udlne - franko af mol1e, los vægt, beÈallng ved leverlng, uden afglfter
Rug : Ee&glg - franko beste[tneleessÈed, los vægt, uden afglfter
Byg : foggla - af prod'rcent' Ios vægt, uden afglfter
Havre : Eggg1g - af pro,.lucent, 10s vægt, uden afgifter
Majs : Bologna - franko bestertûeLsessted, IOs vegt, uden afglfter
Hârd hvede : cenova - gem($snltsprts for produkter fra fl-re oprlndelsomâder :
a) siclllen ) franko banevogn forsendelsessted
b) sardlnlen ) læsset, i sække, uden afglfter
c) Maretrma - franko banevognsforsendelsessted, læsset, I sd(ke for koberens
regntng, uden afglfter
d) Calabria'- franko banevoqn bestemnelsessted, i aække for koberens regning,
uden afglfter
catanla - franko banevogn forsendelsesstetl af produktionszone, uden emballage, uden
afglfter.
tuembourg : KÉbsprls 1 tandhandel, franko m01le, uden afgifter
BYg ) trdfort produkt
Havre )
Nederlandene 3 Engrosafsætnlngsprls for varer læset I tÉs vægt pâ prm (boordvrij gestort), uden afglfter
England 3 Engrosprls, leverlng I bestmte hawe, IOs, uden afglft.
c. Kvalltet (Indenlandsk produkt)
Belglen : EoF standardkvalltet
Damark : Standardkvalitet, 16 I fugtlghed, speclel vægt : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
Forbundsrepubltkken Tvskland : BIOd hvetle ) fysk standardkvalltet
Rug )
BYg )
Havre ) Gennemsnl-tskvalitet af den samlede afsætnlngsmagde
2l
Frankrlq ! BI6d hvede : I. Prlser for nârkedsfÉrte kvallteter
fI. Prlser omregnet tlI EoF atandardkvâIltet, dog uden hensyntagen tlI hektolltervægtên
Àndre kornsorter 3 @nneElanltskvatltet af den samledle afsætnlngsmængtle
Irland : BestÂênde kvaliteter
Italien : BI@d hvecle : Napoli : Buono mercantlle 78 kg/hl
Udlne : Buono mercantLle 78 kg/hl
Rug : Nazlonale
Byg : Orzonazionale vestlto 56 kglhl
llavre : Nâzl.onale 42 kg/hL
MaJs : comune
Hârd hvede 3 Slcllten t 78/00 kq/hL
r,tarermtÂ z BL/82 kg/hL
Calabrla : 8L/82 kg/\L
sardinlen z 83/84 kg/hL
Catanlâ z 78/8L kq/hL
Luxepbourg : EoF stanalardkvalttet
Nederlandene : EoF standârdkvalltet
England : Bestâende kvallteter
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Aüexe 2, Arlaq 2, Annex 2, Allegato 2, B{lage Z, BL:rag z
Lleu, boEaee ou rég1oro sE lesquels trErtent IeB Irlx d.e Echéffie, Biirsen oder Cêblete auf d,le Elcb die l4arktSreise bezlehenCenbr6, rukets or reglore to yhlch @ket Irlces relÊtePlazæ, borse o æglonl cuL Bl rlferiscono 1 Frezzl dl rerÉtoPlaÂtsen, beuzen of streken wrop de @ktIrlJzen betrekklng hebben
steder, bærser eller cmâd.er, sm mkedstrrioeire angâr
LEt6/tgTl
A. Ll.eur avec lea trlx drlnterentlm alérLvés IeE plus hêut8 - Orte Dlt d.en hiich8ten Bbgelelteten lÀtercntlæIEeisen
Places slth hlghe8t derlæd ltrtÆmntlo trElce8 - Luoghr con r prù e1êvatl prezzl dr lnteryento d€r1vat1
PIBstæa ret ôe hoogste afgelelaie tnterentletrruæn - Stêder red tle hæJe8tê afledte lntercntlomtrrlser
B. Ileux awc les trElx alrlÀterentlon dérlvés Ie8 plE bas - kte Elt den nlealrlgsten abgeleltÆten InteryentloElrelsen
PlÂces slttr Itrest aierlved lrt€reatlon trrlces - Luoghi oon i prezzl dt rntsruento derrvetr Eeao elevetr
PIætæn ret de lragstÆ afgelelde hteryentletrruzen - Steder red aie lareste afledte lnterentlomtrEiser
C.,P Paye, LaDdr Countryi Pae6er Laadr LaDde
PrdultgPrdrtta
Prducts-Prd.lt I
Prtdulion
BEI.GIQIIE/BEI.CIi
DAI{MARK DEI'ISCHIAND (BB) FRANCE
A B A B A B
Bl.f,
p arlth. lr bousee :
Arlthettsches I 4 bcbæn:Arlth./4mkete:
l,ledla arlt. tae borse :
ne&ehLl,ft{rg p lr trcurzen :
Det ùltûettske ae@D1t
af noterfugere É ae tre
kùdbæraer :
kuellea, Kortr{k, L1êge,
A!tuerpea
ÇUenlaw
Dulsbug ïlEbug
DépæteneDt
fs ère
Déprteuent
Irlr et cher
SEG Dép.rtmnt Iolret C
o8c D6pætcnent
Sartho
Dép. râ6ioa
du Centre
EAT Klbenhavn C Hannover DéIEteænt Eue-et-Ip1r C
laI
l,,als dr iEportatlon
ElDfirbmls
Inpo, ted @lze
Grootrco dr lElEtezlone
IEIEfuÊ18
Indfært E4Js
Àtsls d.'lrtrErtatlon
EIDfu.h@18
IEpor"t€d @lze
GrootEco dliDptrta-
z1ore
IEport@:.9
Indfært @JE
USA YC III
DulsbEg
DétmteEent IÂndes CCslculé su base d€s IEfx CÀF-tclf-Èelses-Calculstæd olr tbe t
Iato sulLÊ beæ ilel Irezzo clf.
clf-Beægret S gru{lag af cühæ?æn.
lrechret auf Grudlrge deBEala of lEtces c.1.f.-Calco-
'Beæksrd. op basl§ rrêa de IrUg:-riser
, Rôttê#Ên
DIlR
DéIEterent
BoucbeB-du-
ruoæ
Dppgr.laaqat
r9g1ân
Sud-oues t
P.rdulls- Prdrtl_!
PrductrPrrdrttl
Prdullan
PrloLtcr
IAELAI{D ITALIA Lir@{BouBo NEDBIAI{D iJNITED KIXGDOM
A B A B c c A
BUI CGk
EmiEccrt!§r
Napo11 tdlre f Lu@boug Rotterde Irrd'ù/Tltbury
C€rbrldge
sEo BoI ra C p Irxeaboug Rotterdse
CRG Foggia C f Iumtoug Rottert'e
EIIF FogglÂ C f Lu:reriboug Rotterd8
MAI
llal8 drlEpo-
tation
ElrlfirrelÊ
InIDrt€d Elze
Grmotucc
irtnpctezlæ
IEport@:.s
Indfært @Jg
BoIogB c
USA YC III
Yals drLEpor-
tatloÀ :
Elnfuhmls :
IEtDrteè Elze
Grmoturco
d'lEtrDrtazlore
IEport@:.s :
Indfært @Js:
d Iumbouc
USA YC III
YÊ18 d I lEtrDr-
tatlü :
Elnfulrcl8 :
Iûpdted @lze
Grmoturco
d t tEtrErtezlæ
IEport@:.s :
Indfoert @Js:
Botteratse
DIJR GenoE Catanla
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ERIX DIIIIBVEMION
IlM'ærIIIONEPBEISE
IilMVEMION PRIC6
PREZZI DIIITERVHTIO
I}'TERIIETTIEMI,,ZEN
DITERVENTIOIEiPRISB
IRIX DE I,'ARCEE
!{ANKTPBEISE
irewcr mræ
PREZI DI MERCTTO
MÆKI88I'.,ZEN
MJIRI@SPRI§B
(1) Èfr drtrt€mnùl@ ulque, diErnué au @ntsnt c@IE@totro adhésl@ (RèC. (@ 1 t«A.fi1)
Etnh€ltucher IntsryentlæIrels, remllier! E aIeD Au6g1elchBbetÉa nBeltrltt" (v.9. (@-t6-5Éfi )
shale lltêryotl@ tElces, reduèed fr@ the edh€s1@ c@IDnatory reut (Reg. ( ry) )ffi.|mÈczzo dtlntæento ullco {ilElmlto de]-lrtDpdto c@IEnstlvo aôcsloæ (n e. ( (EG )Læ6/17.)
tùrlfore lntcflêDtloF{ræn EEtuiletf' @t het c@FEerelde È€dæg "tætf,edlla'' (P.8. (.ÉEo ):.«5.J17 1
&ùÊAsùrt€neuttætElaer, fmtldEkedet udfE uèll8ntugsbêIÉb (8€81. (#11666 11 ).
Eî
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Ètr te æché I 
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- 
ttoE. Ilc ito(')
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!,IarkÊt lEtces - Isd@/ff].bu!ry (A)
!,rarket Flces - Eebrldse (B)
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RIZ
EXPLICATION CONERNÀNT LES PRTX DU RIZ CONTENUS DÀNS CETTE PT'BLICÀTTON
INTRODUCTION
Dans lfartlcle 20 du règlement no, 76/7964/cEE, portant établlssement graduel drune organlsation comrune du marché de
rlz (Journal Offlc1el du 27 févrler 1964 - 7e année no, 34) est préwe, pour La pérlode transltolre, une adaptatlon
graduelle des prlx de seull et des prix lndlcatlfs afln de parvenlr, à I'explration d.e celle-ci, à un prlx de seuil unl-
que et à un prlx lndlcatif unlque.
Ce mârché unlque dans Ie secteur du rlz est lnstitué par Ie règlment no. 359/67/CEE du 25 juIIIet 1967, portant
organlsation cotr[nune du marché du rlz (Journal Offlcie]. du 3I julltet 1967 - 10e année no. I74) t son ré91me est appllcable
e Partlr du ler septsrbre 1967. TeI règlment est nodlflé par Le règLment no. tL29/'14 du Consetl du 29.4.t974 (J.o. du
I0.5.1974 
- I7e année no. I, I28).
r. 9E1ë-!1ëCc
À. Nature des prlx
Basé sur Ie règlenent no. 359/6'1/cEE, artlcles 2, 4, 14 et 15 modiflé par les règlements rc. Lo56/7t du 25.5.1971
et no. 1553/71 du 19.7.197I, lL est flxé chaque année, pour 1a Cotmumuté, un prlx Indlcatlf, des prlx d.tinterven-
tion et des prlx de seull.
Prlx lndicatlf
I1 est flxé chaque année, pour Ia Comnunauté, avant Ie ler aott pour la cmpagne d,e comerciallsation débutant
lrannée sulvante, un prix indlcatlf pour le rlz décortiquê (à gralns ronds).
Prix d I Interyentlon
Chaque année, avant Ie ler nai, sont flxés pour la cmpagne de cotrmerclallsation suivante, des prlx drlnterventton
pour le rlz padaly à gralns ronds.
Prix de seull
I1 est flxé chaque année, avant Ie ler nal pour la campagne de comerclalLsatlon sulvante :
- un PrIx de seuil du rlz alécortiqué à grains ronds et un du rlz décortlqué à gratns longs
- un PrIx de seuil du rlz blanchl à grains ronds et un du rlz blanchl à grains longs et
- un prlx de seull des brlsures.
B. Qualité tvpe
Le Prix lndIcatIf, les Prlx drlntervention et les prix de seull mentionnés sub. À sont fixés pour 1es qualltés
gt'Pes. (Règlment no. 362/67/CEE dD 25.'7.L967 
- J.O. du 3t.7.1967 - no. 174 - r0ê annêe)
C. Lieru auquels les prlx flxés se réfèrent
Le Drix lndicatlf pour 1e rtz décortiqué à gratns ronds est fixé pour Dulsbourg au stade du comerce de gros,
marchandlse en vrac, rendue mgasJ-n non déchargée.
Les prlx d'lntewentlon pour le rlz padaly à grâins ronds sont flxés pour Arles (f'rance) et vercelll (Italie) au
stade du comerce de gros, mrchandlse en vrac, rend,ue magasln non d.échargêe.
Les Prlx de seuil pour 1e riz décortlqué, Le rlz blanchl êt les brlsures sont calculés pour Rotterdan.
r1. Pr-+-qs-BeEs!C
A. Pour la France les prix se rapportent au Bouches-du-Rhône et pour 1rltalle à Milano et vercelll.
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B. stade de comûerclallsatlon et conditlons de llvralson
France : prlx départ organlsme stockeur, franco moyen de transport - lmp6ts non comprls
Paddy : en vrac
Rlz et r1z en brisures : en sacs
Italle 3 MIIano 3 franco cmion baBe Mllano, en vrac, palerent à La llvraigon - lnpôts non cornprls
Vercelll : franco organisme stockeur sur moyen de transport, tolle
Paddy : en vrac
Rlz et rlz en brlsures 3 en sacs.
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REIS
ERLÀEUTERT'NG DER IN DIESER VEROEEFENTLICHI'NG ÀNGEFT'EHRTEN REISPREISE
ETNLEITUNG
Im Àrtlkel 20 der Verordnung Nr. l6/f964/Elrlc über dle schrlÈtwelse Errlchtung einer gmelnsmen Marktorganlsatlon für
Reis (Àmtsblatt vom 27. Februar 1964 -'1. Jahrgang Nr. 34) Ist für die Uebergangszelt eine schrlttrvreise Ànpassung der
Schwellenprelse und der Rlchtprelse vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dleser Uebergangsperlode e1n elnheitllcher
Schwellenprels und eIn elnheltllcher Rlchtprels errel,cht. wlrd.
Dleser einheltliche Relsmarkt lst durch dle verordnung Nr. 359/67/Eelc vom 25. JuIl 1967 über alle gemelnsue
Marktorganlsatlon für Rels (Àmtsblatt vom 3I. JuLl 1967 - I0. Jahrgang Nr. f74) geregel,t.
Dlese Regelung wlrd selt dem I. September 1967 angewandt. Dlese Verordnung tst durch dle Verordnung Nr. Ll29/74 deg
Râtes vom 29.4.1974 (Àmtsblatt vom 10.5.1974 
- 
17. Jahrgang Nr. L 2I8) geândert worden.
r. E9c!sece!z!9-Erc1e9
À. Art der Prelse
Laut Verordn. Nt. 359/67/Wlc, Ab. 2, 4, 14 und 15 gelindert durch dle Verordnungen Nr. f056,/7f vom 25.5.197I und
Nr. I553,/7I vom 19,7.197t werden jâhrtlch für dle Gffielnschaft eln Rlchtprela, Interventlonsprelse und
SchweLlenprelse f estgesetzt.
Rlchtpreis
Für die cmelnschaft wlrd jâhrllch vor dem l. Àugust für tlas lm folgendlen Jahr beglnnendê Reiawirtschaftsjahr ein
Rlchtprels für geschâlten (rundkôrnlgen) ReIs festgesetzt.
I nterventlonspre 1 se
Jâhrltch vor dm l. !,tal für ilas folgende wlrtschafÈsjahr eÿerden Interventlonsprelse ftlr rundlkôrnlgen Rohrels
festgesetzt.
Schwellenpreise
Jâhrllch vor alem I. I{ai für das folgende vÿlrtschaftsjahr uerden festgesetzt :
- eln Schwellenprels für geschâIten rundkôrnlgen Rels, untl für geschâlten langkôrnlgen Reis
- ein schwellenprets für vo}ls*indig geschliffenen rundkôrnlgen Reis und für vollstânalig geschllffenen langkôrnIgen
Rels
- eln Schwellenprels ftlr Bruchrêis.
B. Standardqualitât
Der Rlchtprels, dte InÈerventlonspreise und dle Schlrellenprelse (s.À.) werden für dte Stanalardqualitâten festgesetzt
(Verordnung ft 362/67/Ë9lc væ 25.7.1967 - Àb. vom 3r.7.1967 - ffi 174)
C. Orte, auf dle stch dl,e festqesetzten Pre1ae bezlehen
Der Rlchtprels für ge8châlten rundkôrnlgen Rels wlrd für Dulaburg auf der crosshandelsstufe für ware In loser
Schuttung bel freler Ànlleferung an das Lêger, nlcht abgelaalen, festgeaetzÈ.
D1e für rundkërnigen Rohrels slnd für Àrles (Frankretch) und vercelll (Itallen) auf der
crosshandelsstufe für ware In loser schüttung beL freler Anlieferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Die Schwellenprelse für rundkôrnlgen Rohreis, vollstândlg geschliffenen Rels und Bruchrels werden für Rotterdam
berechnet.
rr. UerllPrelEg
A. InFrankrelchgelten dles Prelse für dle Rhônemündung, 1n ftalien für Mallana1 und Vercelll
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B. HanalelEstadllum undl Llef erunqsbedingunqen
Frankfrelch : Prers ab Lager, freL rransportmltter 
- ausschrLessllch steuer
Rohrels: Lose
Rels und BruchreLs : gesackt
rtallen : tlairantl 3 frel Last\rageni Barzahrung bel Lleferung, rose, ohne steuerni
Vercelli : prels ab Lager, frel Transportmlttel, Slicke
Rohrels: lose
Reis und Bruchreis : gesackt
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RICE
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE RICE PRICES SEOWN IN THIS PTJBLICÀTION
TNTRODUCTTON
Àrtlcle 20 of RegulatLoîNo |6/64/EEC on the progesslve estabtlshnerÈof the comon organlzatLon of the mrket ln rlce
(Official Journal No 34, 27 February 1964) provlded for a progressive apProximatlon of threshold prlces and target
prices durlng the transttlonal perlod. so that a stngle threshold prlce and a single target price might be attained by
the end of that perlod.
Thls stngle mrket for rlce iras introduced by Regmlatlon No 359/67IEEC of 25 July 1967 on the comon organlzatlon of the
market in rlce (Offlclal Journal No r74, 3I July 1967). Its systen has been Ln force slnce 1 SePtember 1967. Thls
Regulatlon ts modlfted by Regulatlon No 7t2g/74 of the CouncIL of 29.4.L974 (O.J. of r0.5.1974, No r 128, - tTth year).
r. E-1r9q-Pr19cg
À. TEes of Drices
Under Àrttcles 2t 4t 14 antt 15 of Regulatlon No 359/67/EEc, as amended by Regulatlon (EEc) No L056/7L of 25 May
l97l and (EEC) No t553/'11 of 19 July 197I, a target prlce, interventlon prices and threshold Prlces are flxed for
the comunlty each yeâr.
Tarqet prlce
Before I Àugust of each year, a target price for round-gralned husked, rlce ls flxeal for the Comunity for the
marketlng year beglming durlng the following calendar year.
Before I l.lay of each year interventlon prlces for round-grahed padaty rice are ftxed for the followlng narketlng
year.
Threshold prlces
Before I May of each year the followtng prlces are flxed for the followlng marketing year 3
- a threshold prlce for round-gralned huskedl rlce and a threshold prlce for long-gralned husked r1ce,
- 
a thresholdl prtce for round-grained milled rlce and a threshold prtce for long-gralneil mllled rlce,
- a thresholtl prlce for broken rlce.
B. standlaral qualltv
The têrget price, lnterventlon prlces andl threshold prlces referred to ln Sectlon À. are fixed for stand.ard.
qualltle8 (Regulatlon No 362/67/EÉC of 25 July 1967, Officlal Journal No 174, 31 July 1967).
c.@
The gEgelgtca for round-gratned husked rlce is flxed for DuLsburg at the wholesale stage, goods ln bulk,
dellvered to warehoude, not unloaded.
for round-gralnetl patldy rlce are flxed for Àrles (France) and Vercelli (Italy) at the wholesale
aÈage, gæds in bulk, delivered to warehouse, not unloaded.
ThreshoLlprlces for husked rice, nllled rlce and broken rlce, are calculated for Rotterdæ.
rr. ugElc!-pslsg
À. For France the prlces relate to Bouches-du-Rhône and for ltaly to MLlan and Vercelll.
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B. Marketlnq staqe and dellverv condltions
France : prlce ex gtorage agency, free on means of transport, sclusive of taxes
Paddy : In bulk
Rlce and broken rlce | In bags
ftalv : Milan i free on truck, tn bulk, payment on delivery, qcluslve of tdes
Vercelll : free storage agency, means of transport, bags
Paddy : 1n bulk
RIce and broken rice : In baqs
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RISO
SP]EGÀZTONE RELÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL R]SO CHE FIGUR,ANO NELI,À PRESENTE PIJBBLICÀZIONE
TNTRODUZIONE
NeIl'artlcolo 20 alel regolanento n. 16/1954,/CEE relatlvo alla graduale attuazlone dl un'organlzzazLote comune del mercato
de} rlso (cazzetua Ufflclale del 27 febbralo 1964 - 7o Ànno n. 34) è prevlsta, per lt periodo transltorio, um adattazlone
graduale dei prezzl di entrata e del prezzt inillcatlvl per glungere, aI temlne di questo, ad un Prezzo dI entrata e ad
\n prezzo Lndlcativo unico.
Ouesto mercato unlco nel settore del rtso è tllsclpllnato dal regolamento n. 359/6'1/CEE - del 25 lugllo 1967 relatLvo
allforganlzzazLone comune del mercato del rlso (cazzetLa Ufflclale del 3l lugtlo 1967 - I0o Anno n. I74). II suo regime
è appltcabtle a decorrere dal 1o settembre 1967. TaIe regolmento è modlflcato dal regolamento n, Ll29/74 del Cons1911o
deL 29.4.1974 (G.U. dat 10.5.1974 - r70 anno n. L 128).
r. Ersz3l-!1e9e!1
À. 1!@@.2.!
SuIIa base del regolmento \. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modlflcato dal regoluentl n. 1055/7I del 25.5.197I
e n. tssg/TL alel 19.7.I97I vengono flgsati per la Comunltà, ognl anno, un prezzo indlcatlvo, del prezzi
drlntervento e tlel prezzl dl entrata.
Prezzo lndlcatlvo
Anterlormente aI lo agosto di ognl anno vlene ftssato p€r Ia Comunttà, per Ia cupagna dl comercialLzzazLone c}:e
InIzIa lranno successlvo, un prezzo lntltcatlvo per 11 riso semlgragglo (a granl tondi).
Prezzt dl
Ànteriomente al lo mggio dll ognl anno, per la cmpagna dl comerclatlzzazj'one successlva, sono fissati dei prezzl
drintervento per 11 rlsone,
Prezzl dI entrata
Ànterlormente aI to maggio cll ognt amo, sono fissati per la cmpagna dL comercLaLlzzazLone auccesslva :
- un prezzo ilrentrata del rtso semigregglo a granl tondl e uno del rlso semlgregglo a granl lunghl
- un ptezzo dtentrata del riso Lavorato a grani tondt e uno del rlso lavorato a granl lunghl e
- un prezzo drentrata d.elle rotture dI rlso.
B.@è-l-!æ
IL prezzo Indicatlvo, L pxezz! dI intervento ed L prezzi dl entrata menzionatl alla voce A. soD flssatl per delle
quallrà ttpo (regolmenro E 362/6'1/CEE deL 25.7.7967 - G.U. del 31.7.t96'7 - l0o Ànno n. r74).
c. Luoqhl at suali sI Eefqr]!gçe!9 !-pIezz!1lqse!1
11 Ezzg_tndlEllE del r.tso senlgreggio a grani tondli è fLssato per Dulsburg, nella fase del comercio allr
lngrosso, ps merce alla rinfusa, resa aI Âagazzi-no' non scarlcata.
I prezzl dtLntervento per lI risone sono ftssatl per Àrles (Francia) e Vercelll (ftaIla), nella fase de1 comercio
allringrosso, per merce aIIa rinfusa, resa aI magazztno, non scarlcata.
I prezzi di entrata de1 rlso smlgregglo, del rtso lavorato e delle rotture tll rlso sono ca1colatl Per Rotterdm.
rr. Er9sz1-91-E9Eseg9
À. per la Francia sl conslderano ! prezz! delle Bocche alel Rodano e per lrltalla quelli dl Mllano e dl Vercelll.
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B. Fase comerclale e condizlonl dl consegna
Francia : prezzo al magazzlno, franco mezzo dl ÈrasporÈo - lmposta esclusa
rlsone: merce nuda
riso e rotture d1 rlso 3 ln sacchi
Italla : franco cmlon base Mllano, merce nuda, pagilento alla consegna, hposta esclusa
Vercelll : franco rlserla su mezzo dl trasporto, tela merce
risone : merce nuda
rlso e rotture dl rlso : ln sacchi
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RIJST
ÎOELICETING OP DE IN DEZE PI'BLIKÀTIE V@RKOMENDE RIJSTPRI.]ZEN
INTEIDING
In artlkel 20 van verordenlng E. L6/L964/EEG, houdende de geleldlelljke totstandbrenglng van een gemeenechappelljke
ordenlng van de rljstmarkt (Publikatleblad dd. 27 februarl 1964 - 7e jaargang nr. 34) is voor de overgangsperiode een
geleldelljke aanpas§lng voorzlen van de drmpelprljzen en van de rlchtprljzen, ten elnde na afloop van deze perlode tot
één gemeenschappelljke drmpelprljs en êén gæeenschappelljke rlchtprijs te komen.
Deze gemeenschappeltjke rijstnarkt wordt geregeld 1n verordenlng ffi. 359/6'1/EEc dd. 25 jull 1967, houdende een gmeen-
schappelljke ordenlng van de rljsÈmarkt (Publlkatieblad dal. 3I jult 1957 
- Ioe Jaargang nr. 174) . Deze regeling ls van
toepasBlng met ingang van I septembet 1967. Deze verordenlng is gerljzlgd door de verordening nr. L129/74 van de [taad
vaî 29/4/L974 (P.B. van 10.5.1974 - l7e Jâargang m. r 128).
r. Yeclsc9lclg9-PrUz9!
Gebaseerd op de verord. nr. 359/67/EEG, art. 214, L4 en 15 gewljzigd blj verordenlngen nr. L056/7L van 25.5.1971
en r. I553/71 van 19.7.1971 worden Jaarltjks voor de cemeenschap één rlchtprljs, InterventlepriJzen en
drempelpriJ zen vastgesteld.
Rlchtprli s
Voor de Gmeenschap wordt jâarlijks vôôr I augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende Jail aanvangt een
rtchtprijs voor gedoDte (ronalkorrellge) rljst vastgesteld.
Vôôr de lste mel van elk Jaar worden voor het volgende verkoopseLzoen intetrentieprljzen vastgesteld voor
rondkorrelige padle.
Dræpe1prIi zen
Jaarlljks vôôr I nel worden voor het volgende verkoopselzæn vastgesteld :
- een drenpelprijB voor rondkorrellge gealopte rijst, en voor langkorrelige gedopte rljst
- een drempelprljs voor rondkorrellge volwltte rtjÉt, en voor langkorrellge volwltte rljst
- een drmpelprljs voor breukrljst
B. Stanclaaralkwalltelt
De onder À genoemde prljzen voor gedopte rljst, voor padle en voor breukrljst worden vastgesteld voor bepaalde
standaard.klralLtelten (verordenlng îr.362/6'7/ÉEG tld. 25 jult 1967 - Publlkatleblad ald. 3r juli 1967 - roe jaargang
nr. r74).
C. Plaatsen waarop de vastqestelde prlizen betrekklnq hebben
De richtprlis voor rondkoEeLlge gedopte rijst wordt vastgesteld voor Dulsburg ln het stadim van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-EagazlJn zonder iJsslng.
n voor rondkorrellge padle worden vastgesteld voor Àr1es (Frankrljk) en vercelll (Itatië) tn
het stadlm van de groothândel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn, zonder logglng.
De d,rmr)elprllzen voor gedopte rljst, volwltte rljst en breukrijat worden berekend voor Rotterdam.
rr. UêEElPrlize!
À. Voor Frankrijk hebben de prljzen betrekklng op Bouches-du-Rh6ne en voor Itallë op Milano en vercelll.
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À. Àard van de Drllzen
B. Handelsstadlun en leverlnqsvoorsraarden
Frankrfik : PrljE af opslagplaats, franco vervoermlddel - exclusief belastlng
Padle 3 los
Rljst en breukrljst 3 gezakt
J.taI!ê : Mllano : franco vrachtwagen, dlrecte leverlng en betallng - scluslef belastlng
vercelll : prljs af opslagplaats, franco veruoemlddel : zakken
Padle : 1os
Rljst en breukrljst t gezaklc.
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RIS
Forklarlnger tll de 1 denne publlkatlon lndeholdte priser
INDLEDNING
I artlkel 20 I forordning r\r. |6/L964/EQP on den gradvJ-se gennemforelse af en fæIles markedsordnlng for ris (De
euroPælske FæIles8kabers Tidende af 27. februar L964 - 7. ârgmg nr. 34) er den for overgilgstiden fastsat en-gradvis
tllnærmelse af tærskelprlserne 09 lndllkatlvprlserne, sâledes at der ved overgangsperiodens udlob bestâr en
tærskelprls og en lndlkatlwrls.
Dette enhedsmrked for rls er lndfort ved forordnlng nr. 359/6'1/ËOF af 25. JuIl 1967 om den fæIles markedsord.nlng for
rls (De europelske FêIlesskâ.bers Tldlende af 31. JuLl 1967 - I0. Ârgang nr. 174); ordnlngen gælder fra den L septenber
1967. Forordlnlngen uendret ved RÂclets forordntng rÊ. LL29/74 af 29.4.L974 (EFT nr. L 128 af 10.5.L974,17 âr.).
r. Eecgee!Èe-pElcer
À. Prlsernes art
I hênhold tII forordnlng nt. 359/67/E0F, artlkel 2, 4, L4 og 15 endret ved forordning nî. LO56/7L af 25.5.1971
og nr. 1553/71 af 19.7.1971 fastsættes der ArllgÈ for Fællesskabet en indlkatlvprls, lnterventtonsprlser og
tærskelprLser.
IndlkaÈ1vpr1s
For FæI1-esakabet fastsættes âr119t Inden 1. august en indlkattvprls for afakallet (runtlkornet) rls for det
hostâr, den begyndler I det folgendle Âr.
Interventl,onsprLser
Hvert âr lndên 1. naj fastaattes for det folgende hostâr lnterventLonsprtsêr for rundkornet uafskallet rls.
Tærskelpriser
Hvert âr lnilen 1. mal fastaættês for det folgenate hÉatâr :
- en tærskêlpris for afskallet rundkornêt rls, og for afskallet langkomet rls
- en tærskelprls for sleben rundkornet rls og for sleiben langkornet rls
- en tærskelprls for brudrls.
B. Standaralkvalltet
IndlkatlvPrlsên, lnterventlonsprlserne og tærskelprlserne (se À) faatsat.tes for standardskvaLlteterne
(forordnlng nr. 362/67/E@E af 25.7.L967 - EFT af 31.7.1967 - nr. I74).
C. 
_Stêder, som de fasts
IndllatiErisen for afskallet rundkornet ris fastsættes for Dulsburg I engrosledet for styrtgods, franko 1a9er,
ikke âflessêt-
Interyentlonsprlserne for rundkornet uafskallet rla fastasttes for Àrlês (Frankrlg) og Vercêlll (Itallen) I
engrosleddet f,or styrtgods, franko lager, lkke aflæsset.
Tærskelprlseme for afskallet rls, sleben rls og brudrls beregnes for Rotterdan.
r r . IêrEeqsPllgcr
À. I Frankrlg gælder dlsse prlaer for Rhônenundlngen, I Itallen for Mllano 09 Vercelll.
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B. Omgætnlngsled of leverlngsbetlngelser
Frankrlg 3 pris ab lager, franko transportml,ddel - uden afglfter
Uafskallet rls : 10s vægt
Ris og brudrls : I splke
Itallen r Mllano : franko lastvogn i !,tllano, 10s vægt, betallng ved levering - uden afglfter
Vercelll : franko lager pâ transporüîlddel, Iured
Uafskallet rls : 10s vægt
Rls og brudrls : I sække
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HUILE DIOLIVE
Eclairclsserents concernant les prlx drhulle d'olive (prlx flxés et pré1,èvments à Lrlmportatlolr)
I. EBI-I-EIE§
À. Nature des prlx
En vertu clu Règlenent no.136/66/CËE - art. 4 (Journal offlclel du 30.9.1966 - 9e année - no. 172), modlflé par Ie
Règl4ent (CEE) no. 2554/'70, Ie Conaell statuant sur proposltion de Ia Comlsslon, flxe annuellæent avant l-e
ler aott pow Ia campagne de comnerclalisatlon qul sult et qul due du ler nove$bre au 3l octobre, un prlx lndlcatif
à Ia productlon, un prlx lndlcatlf de marché et un prlx d.rlnteryentlon et avant Ie ler octobre, un prrx de seull
d.e lrhulle drollve pour 1a Cornunauté.
(Règlment no- 136/66/CEE - art. 5)
Celul-ci est flxé e un niveau équltable pour Les producteurs, cotrrpte tenu de Ia nécesslté de mlnten.lr ]e volme de
productlon nécessalre dans Ia Comunauté.
PrIx lndtcatlf de marché (Rèqlæent no. 136/66/cEE - art. 6)
Ce prlx dolt être flxé à un niveau permettant 1récoulement normal de la production d'hulle drollve, compte tenu
des produLta concurrents et notament des perspectlves de leur évolutlon au courE de Ia campagne de cornnerciall,satlon
alnsi que de tflncldence sur Ie prlx de'1rhuIIe drollve des majorationg mensueLlee (Règlêment rlo. 136/66/cEE -
art. 9).
tinteryention (Règlment no. 136/66/CÉE - art. 7)
Le prlx dtlnteryentlon, qul garantit aux prod.ucteurs la réallsation de leura vêntes à un prlx aussi proche que
poasible du prlx indtcatif d,e mrché, coEpte tenu des variatlons du marchê, est égal au prLx indlcatif ile mrché
dlmlnué drun montant sufflBant pour pemettre ces varlatlons alnsl, que lrachmlnffient de 1'hulle drolive des zones
de production vers les zones de consomâtlon.
Prix de seuil (Règlment îo. 136/66/CEE - art. 8)
Le prix de seuLl est flxé de façon à ce que Ie prlx de vente du prodult lEporté se situe, au l1eu de passage en
frontlère (Règlement no. 136/66/cEE - art. 13 - par. 2) au nlveau du prlx lndlcatlf de marché. Le llen de pas-
sage en frontLère est flxé à ImperLa (Règlæent no. 155/66/CEE - art. 3).
B. Ouallté tÿpes
Le prlx lnallcatlf à 1a productlon, Ie prix indlcatlf d.e marché, le prlx d'lnterventlon et Ie prlx de seull, se
rapportent à lrhuile d.'ollve vlerge seml-fine dont Ia teneur en acl,des gras llbres, exprlmée en aclde oLê1que,
est de 3 gratnes pour 100 grarmes (Règlment îo. 165/66/cEE - æt. 2).
I I . PBE-LEYE4NT§-ê--L:IE9BTèEI9N
Le Règlement no. 136/66/CEE portant organlsatl,on corEtrune cles müchés dans le secteur des matlères grasses, est entrê
en vlgueur le l0 novembre 1956, et confomément aw dlspositions de lrarticle 2, Les droLta de douane relatlfs à
Irhulle drollve et certalns prodults qul en contiennent, sont renplacés par un ré91me de prélèvæents y appllcables.
Pour établlr Ie pré1èvment de base, la Comisaion constate :
- le prlx à lrlnporation Ie plus favorable offert sur Ie marchê mondial pour lrhulle vlerge de quallté type, solt
franco-frontière pour les hulles provenant de crèce, soiÈ cÀF Imperla, les offres des autres gualltés étant ranenées
à Ia quallté-type au moyen des coefficlents dréquivalence flxés à lrannexe du Règlerent de Ia comlssion (cEE)
no.2274/69,
- le prlx de seull valable à la nêne date et, toutes 1es fois que le prix mondial constaté est inférleur à celul-ci,
pour les hulles drollve provenant de crèce ou des pays tlers, des prélèvements sont lÉrçus. Leur flxatlon a lieu
(le façon à en assurer Ia perceptlon au moins une fols par smalne (cfr.Règl-aent(CEE) no. 1775/69 - art. 8). Les
calculs des préIèvments sont effectués en fonction du Règlment no. 162/66/CÈE, pour l'hulle dtollve et les produits
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provenant de Grèce et du Règlement no, 136/66/cEE pour ceu:x provenant des pays tlers (I).
En applicatlon des accords bllatéraux conclus par ta cEE avec La crècê (entrée en vlgueur Ie ler novembre 1966), Ie
Maroc (Ier sepÈenbre 1969), la Tunlsle (ler septenbre 1959), lrEspagne (ler octobre 1970), la Turqule (6 julllet f97l),
ces pays bénéflclent :
a) d'un avantage comtrerclal, c'est-à-dlre, d'un abattement ale 0,50 Uc,/I00 kg sur le montant des prêlèvmentsi
b) drun avantage économique dlfférencié sulvant les pays :
- Tuntsle, Maroc, abattemeng de 5 UC,/IOO kg sur Ie montant de tous les préIèvements appllcables au huiles d'ollve
vlerges et rafflnéesi
- Espagne, abattenent tle 4 UC,/f00 kg sur Ie montant des prélèvments appllcables aux huiles d'ollve vlergesi
- Turgule, abattement de 4,5 Uc,/f00 kg dans les mêmes condltions que 1'Espagne.
pour les ollves de Ia sous-posltlon 07.OI N If "autresn et 07.03 A II "autresn, crest-à-dlre les ollves susceptibles
drêtre trlturées, en vue de Ia productlon drhulle, te préIèvement srajoute au drolt de douane.
Les prélèvements sont calculés pour les produits tles sous-posltions repriseg à I'annexe I du Règlment îo. 136/66/CEÉ.
No du tarlf
louanler cdnmun Désignatlon des marchandlses
01o7 Légues et plantes Dotagères, à Lrétat frals ou réfrlgëré I
N Ollves :
I. destlnées à des usages autrea que la productlon drhulle
II. autres
(x)
07.03 Légunes et plantes potagères présentéS dans 1'eau salée, soufrée ou addltlonnéed'àutres substances servant à assurer provlsolrement leur conseryatLon, mals non
spéclalæent préparés pour Ia consomatLon lmédlate :
À Ollves 3
I. destlnées à des usagês autres que Ia Production drhulle (x)
IT. autres
r5.07 À. Hulle d'olLve :
I. ayant subl un procesaus de rafflnage 3
a) obtenue par le raffinage drhuile d'ollve vlerge, même coupée ilrhulle
d'olJ,ve vlerge
b) autres
II. autres
a) huile drollYe vierge
b) autres
L7I5 Résldus provenant du traltement des corDs gras ou des clreg animles ou végétales :
À. contenant de 1'huile ayant les caractères de lrhuile drollve :
I. pâtes de neutralisatlon (soapstocks)
If. autres
2i .04 Tourteau, grlgnons d'ollves et autres réaidus de Irextractlon des hulles vêgétales,à lrexcluslon des lles ou fèces :
À. grlgnons drollves et autres résldus de 1'extraction de 1'hulle drollve
(x) Ltadmlssion dans cette sous-positlon est subordonnée au conditions à déterminer par les autorl-tés cmPé-
tentes.
(l) Règlement du consell no. 443/72n de la comlssion no. 611 /72 - 618/72
' du consêll no. 302/74
" du conselL no. 303/'14n de la comlsslon no. 1931/'15n du Conseil îo. 79ll/74n du consell no. l9l2/74n d.e la Comlsslon no. L936/'15
" du consell \o. 1524/70
" dt conseil no. 2164/'10n de Ia Comlsslon no. 485/7L
" du consell no. 305/'14
" du conseil no, 306/14
" de Ia Commisslon îo. 1938/75
" dt consell no. 2999/75
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III. EBIT-9SB-IE-UèBSEE-INEEBIECB
À. Huile droLlve
Les Prix ont été relevés sur les marchés ltallens de MLlano et de Bari pour dtfférentes qualités. Lors de la
conparalson entre les prix se rapportant aurÊres gualltés, 11 est nécessalre de tenlr compte de la dtfférence
quI exlste dans 1es condltlons de llvralson et les stades de comerclatlsation.
l. P1aces : Milano
Barl
2. Stade de comerclalisatlon et condtttons de 1tvralson
Mllano s per vagone o autocarro o clsterna completl base M1lano per pronta consegna e pagmento escluso
lnballaggio ed hPoste entrata e consumo, per merce sana, lea1e, nercantlle.
EËL : per merce grezza alla produzione.
3. Quallté : le8 différentes qualltés tlrhulle sontreprlsegdans le tablêau.
B. Àutres hulles
Àfln de Pouvolr comParer lrévolutlon d.es prlx d'hu1le dtollve avec drautres sortes drhulles, 1'on a relevé sur
Le marché de Milano Iês prix :
- de 1rhuIle dtarachlde rafflnée
- Jusqu'au 31.12.1968 : hutle d,e gralnes de lère qualtté
- à partir du I.1.1969 : hu1le de gralnes varlées
0
N.B. Les prlx cotés pour une journée détermlnée sont valables trpur la semalne mentlonnée.
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OLIVENOL
Erlâuterungen zu den ollvenôlpreisen (festgesetztE Prelse und Elnfuhrabschdpfungen) .
I . E-E§g9E§EEZTE-EBEIg-E
À. Àrt der Preise
Gemâss Verordnung Nr. L36/66/WG, Àrt. 4 (Àmtsblatt vom 30.9.7966,9 Jahrgang, Nr. 172), geândert durch Verord.nung
(EwG) Nr. 2554/70, setzt der Rat jâhrllch, auf vorschlag der Komlsslon, vor dem I. Àugust für das gesmte folgende
Wirtschaftsjahr, das vom I. Novenber bis 3I Oktober lâuft, für dle Gemelnschaft elnen elnheltllchen
Erzeugerrlchtprels, Marktrlchtpreis, Interventlonsprets und vor dm I. Oktober el-nen Schwellenprels für Ollven6l
fest.
Erzeuqerrlchtpreis (Verordnung Nt. t36/66/ûitc, Àrt. 5)
Dleser wlrd. unter Berücksichtlgung der NotwendLghelt, in der cemelnschaft das erforderliche produktlonsvolmen
aufrechtzuerhalten, in einer für den Erzeuger angemessenen Hôhe festgesetzt.
Marktrlchtpreis (Verordnung Nt. 136/66/EJilc, Àrt. 6)
Dleser Prels muss so festgesetzÈ werden, dass die Ollvenëlerzeugung unter Berückstchttgung der prelse der
konkurrlerenden Erzeugnisse und lnsbesondere threr voraussichtlichen Entwlcklung wâhrend des Wlrtschaftsjahres
sowie der Auswlrkung der monatlichen zuschlâge auf den otlvenô1Drels nomal abgesetzt werden kann (verordnung Nr.
136/66/mc, Àrr. 9) .
Interyentlonspreis (Verordnung Nr. t36/66/fltlc, Àrt. 7)
Der fnteryentlonsPrels, der den Erzeugern elnen - unter Berückslchtigung der Markt.schwankungen - môgl1chst nahe
an Marktrlchtpreis llegenden verkaufserlôs gewâhrleisteal, est gleich dem Marktrlchtprets abzügIIch elnes Betrages,
der ausreicht, w dlese schwanlungen und dle Befôrderung des ollvenôIs von den Erzeugungs- 1n dLe Verbrauchergebiete
zu emôgIlchen.
Schrrêllenprels (Verordnung Nr-. t36/66/E]I,Ic, Àrt. 8)
Der schwellenpreis wlrd so festgesetzt, dass der Àbgabeprels für das elngeführte Erzeugn1s an dem crenziibergangsort
dæ MarktrichÈpreis entsprlcht (Verordnung Nr. t36/66/Elic, Àrt. 13, Àbsatz 2). ÀIs crenzübergangsort der
cemelnschaft Ist fmperla festgesetzt (verordnung Nr. f65/66/fr{c, Àrt. 3).
B. Qualltât (Standard)
Der Erzeugerrlchtprels, der Marktrichtpreis, der Interventlonsprels und der Schwellenprels betreffen mlttelfetnes
naturrelnes OIlvenôI, dessên Gehalt an frelen Fettsâuren, 1n O1sâure ausgedrückt, 3 g auf I00 g betrâgt
(verordnung Nr. t65/66/Évlc, Àrt. 2).
I T . èE§çEôEECN-GEN-EEI 
--EI§EUSB
D1e verordnung Nr. 736/66/EwG über dle Errlchtung einer gmeinsmen Marktorganlsatton für Fette ist m 10. Novmber
1965 In Kraft getreten. Nach thrm ArÈlkel 2 werden auf Oliventil und einige ôllvenôIhaltlge Erzeugnlsse anstelle
von Zôllen Àbschôpfungen erhoben.
Zur Festsetzung d,er crundabschôpfung emlttelt dle Komlsslon :
- den günstlgsten Elnfuhrprels auf dsû Weltmarkt für naturreines ollventiL der Standardquâtitât entweder frel crenze
für ollveôl aus Grlechenland oder clf Imperla, wâhrend dle Àngebote anderer Qualltâten der standardqualttât durch
Ànwendung der im Ànhang zu der Verordnung (Ewc) Nr. 2274/69 der Komnlsslon festgesetzten Àusglelchskoefflzlenten
angegllchen werdeni
- den m selben Tag geltenden schwellenpreisi llegÈ der emlttelte weltmarktpreis für OllvenôI aus Griechenland oder
drltten Lândern darunter, so werden Abschëpfungen erhoben. Dle AbschôDfungsbetrâge werden so festgesetzt, dass
sle mlndestens eimal 1n der Woche erhoben werden kônnen (slehe Verordnung (EWG) Nr. l'775/69, Artikel 8). Dle
Àbschôpfungen für O11venôl und oLivenôIhaltige Erzeugnisse werden bel Herkunft aus criechenland nach verordnung
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Nr. t62/55/Ehtc und bel Herkunft aus drltten Lândern nach Verordnung Nr. 136/66IEVIG berechnet (I).
In Ànwendung der zweier ÀbkotrEîen tler EllG mlt Grlechenland (am l. Novenber 1966 1n Kraft getreden), Marokko
(I. September 1969), Tunesien (I. september 1969), Spanlen (1. Oktober 1970), dler Turkel (6. JuIl I97r) werden dlesen
Lândern folgende vergünstlgungen elngerâunt !
a) eln Hanalelsvortell, d.h. elne Emâsslgung des Àbschôpfungsbetrags un 0,50 RE/100 kg,
b) eln wirtschaftsvortell, der je nach Land verschleden lst :
- Tuneslen, Marokko 3 EmâssLgung des Betrags a11er ÀbBchôpfungen auf naturrelnes und rafflnlertes Ollvenôl m
5 RE/100 kgt
- Spanlen : Ermâsslgung des Betrags der für naturrelnes OIlvenôI geltenden Àbschôpfungen m 4 RE/100 kg.
- Türkel : Ermâsslgung unter den gleichen Bedingungen wle bel spanlen uî 4,5 RE,/100 kg.
Bei Ollven der Tarlfstelle O7.OI.N II 'and,erer undl 07.03 À II "andere", also O1lven, dl-e zur ôIg"*ltaong zerquetacht
werden kônnen, wtrd dle Abschôpfung alen zo11 hlnzugefügt.
DIe Àbschôpfungen werden für dte Erzeugnisse der ID Ànhang I der verordnung Nr. L36/66/fitlc aufgeführten Tarlfstellen
berechnet.
Nrmer des
cmeinsanen zoIItârifs warenbezelchnung
OI07 cmüse und Küchenkrâuter, frlsch oder gektlhlt :
N oliven
r, zu anderen zwecken a15 zur olgewinnung bestlmt
11. andere
(x)
07.03 Genüse und Küchenkrâuter, zur vorlâuflgen Haltbarmachung ln Salzlake oder In
wasser mlt ein€m zusatz von anderen Stoffen elngelegt, jedoch nlcht zm
unmlttelbaren cenuss besonders zubereitet :
À Ollven 3
I. zu anderen zwecken alg zur Olgewlnnung bestlmt (x)
II. andere
15 .07 Ollvenôl :
I. raffLnlert s
a) durch Rafflnieren von naturrelnem ollvenël gewonnen, auch nlt
naturrel,nem ollvenô1 verschnltten
b) and.eres
If. anderes :
a) naturrelnes ollvenôl
b) anderes
À.
r5. 17 Rückstende aus der Verarbeltung von Fettstoffen oder von tlerlschen oderpflanzllchen wachaen :
À. 01 enthaltend, das dle Merknale von ollvenôl aufwelst :
I. Soapstock
II. andere
23.O4 ôlkuchen und andere Rückstântte von der G*lnnung Pflanzllcher ô1", .t"gto*"t
Oldrass :
A. oltvenôlkuchen und andere Rückstlinde von der Gewlnnung von olivenôI
(x) Dte zulassung zu diesen Unterabsatz unterliegt den von den zustândllgen Behôrden festzusetzenden
Voraussetzungen.
(I) verordnung Nr. 443/72 des Ratesn Nr. 6L7/72 - 618/72 der KomLsslonn Nr. 302174 des Ratesn Nr. 303/74 des RÂtes
" Nr. 1937/75 der Kor@isslonn Nr. 7971/74 des Ratesn Nr. l9l2/74 des Flates
" Nr. 1936/75 der Komission
" Nr. I524/7O dea Râtesn Nr. 2164/'10 des ltatesn Nr. 485/'1L d$ KorEnisslonn Nr. 305/74 des Rates
" Nr. 306,/74 des Itates
" Nr. L938/75 der Komlsslon
" Nr. 2999/75 des Rates
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I II . EIEI§E-èCE-PEU-IN!ÀNP§YÀE5E
À. Ollvenôle
Dle Prelse sind auf dên ltallenlschên Mârkten Mllano und Barl für verschledene oualltâten erhoben worden. Belm
Verglelch der Prelse, dle slch auf dle glelchen Oualltiiten beziehen, nuss der Unterschled berückslchtlgt werden,
der zwischen der Lleferbedingungen und dm Handelsstufen besteht.
l. Orte : Mllano
Barl
2. Hand,elsstufen und Lleferbedlnqungen
Mllano : per vagone o autocaffo o clsterna completl base Mllano per pronta consegna e pagilento escluso
lmballagglo ed lmposte entrata e consumo, per merce sana, Ieale, mercantlle.
Barl 3 per nerce grezza alla proaluzlone.
3. 
.@ë.! : sie Tabellen.
s. Anatere ôLe
Un die Entslcklung der Prelse von OllvenëI mlt anderen ôlsorten verglelchen zu k6nnen, hat man auf dm Mallânder
Markt folgende Prelse festgestellt :
- ErdnussôI rafflnlert
- bis 31.12.1968 3 SaatenëI r. Qualltât
- von 1.1.1969 : genlschtes SaatenôI.
P.s. Dle für elnen bestlmten Tag notlerten Preise gelten für dle aufgezâhltê woche.
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OLIVE OIL
Explanatory note on ollve o11 prlces (fixed prices and lmport levles).
I. EIIED-8BIçE§
A. Types of prlces
Under Àrtlcle 4 of RegulatlonNo 136/66/EEC (Offlctal Journal No 172, 30 Septmber 1966 - 9th year), as amended
by Regulation (EEC) No 2554/70, and before I August of each year, the Councll actlng on a proposal from the
cqnmission, flxes for the followlng marketing year, whlch runs from I Novmber to 31 ocÈober, a productLon target
pr1ce, a market target prlce and an lntewentlon prlce, and before I October a threchold prlce, for ollve oll for
the Cotrmunlty.
(Regulatlon No 136/66/EEC, Àrttcle 5)
This prlce ls fixed at a leve1 which Is falr to producers, accounÈ belng taken of the need to keep Comunlty
productlon at the requlred leve].
Market tarcet price (Regulatlon No 136/66/EECr Artlcle 6)
This prlce must be flxed at a level whlch w111 pemlt normal marketlng of ollve oll produced,account belng taken
of prlces for competlng products and ln partlcular of the probable trenal of these prlces durlng the marketlng
year and the lncldence of the monthly lncreases on prlces for ollve o11 (Regulatlon No 736/66/EEC, Àrtlcle 9).
fnteryentlon prlce (Regulatlon No 136/66/EEC, Artlcle 7)
The lnterventlon prIce, whlch guarantees that producers wlll be able to selI thelr produce at a price whlch,
allowlng for market fluctuatlons, ls as close as posslble to the market target prlce, Is egual to the market target
price reduced by an mount large enough to allow for these fluctuations and for the transport of ollve o11 from
production areas to conswpÈIon areas.
Threshold price (Regulation No 136/66lEEc, Àrtlcle 8)
The threshold prlce ls flxed ln such a way that the selling prlce of the hported product at the frontier crossing
point (Regulation No 136/66/EEC, Artlcle 13 (2)) ls the same as the mrk€t target price. The frontlex crosslng
polnt Is ImperLa (Regulatlon No 165/66/EEC, Àrtlcle 3).
B.&!gr&E]llJ
The productlon target prlce, market target prlce, InÈeruentlon price and threshold prlce relate to seml-flne vlrgln
o11ve o11 wlth a free fatty acld content, expressed as olelc acid, of 3 grms per 100 grms (Regulatlon No f65/66/
EEC, Àrticle 2).
II. ]UE9BT-!EYIE9
Regulatlon No I36/66/EEC establlshlng a cotrünon organlzatlon of the market 1n olls and fats entered lnto force on
I0 Novenber 1966. Pursuant to Àrticle 2 of that Regulation, customs dutles relatlng to ol1ve o11 and to certaln
products contalnlng olive ot1 are replaced by a systm of levles appllcable thereto.
For the purposê of establishlng the baslc 1evy, the Comlsslon records 3
- 
the lowest lmport price offered on the world market for virgin ol1ve oi1 of standard quallty, either free-at-
frontler for ollve o11 comlng from Greece, or c.1.f. Imperla. Prlces for gualltles other than the standard
quality are converted lnto prlces for the standard quality by means of coefflcients of equlvalence whlch are
flxed In the Ànnex to Comlsslon Regulatlon (EEC) No 22'74/691
- the threshold prlce 1n force on the sme date, and whenever the prlce recorded on the world market ls lower than
such threshold price levles are charged on o1lve oil comlng from Greece or from non-mêmber countrles. Levles are
flxed in such a way as to ensure that they axe applied at least once a week (cf. Regulatlon (EEC) No. 7'175/69,
Àrt. 8). For ollve o11 and products comlng from creece, levles are calculated In accordance with Regulatlon
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No 162/66/EËC, and for products coml-ng from non-member countries in accordance wlth Regulatlon No I36/66/EEC (1).
By vlrtue of the bllateral agreemênts concluded by the EEc wlth creece (entry lnto force I Noveîber 1956), Morocco
(l Septæber 1969), Tunlsla (I September 1969), spain (I october 1970) and Turkey (6,lu]y 197I), those countrles
beneflt from :
a) a trade advantage, 1.e. an abatment of 0,50 u.a./100 kg on the mount of the
b) an economlc advantage varylng accordlng to the countrles :
- Tunlsla and Morocco, an abatqnent of 5 u.a./I00 kg on the mount of all the
o1I and reflned ollve ollt
- Spaln, an abatement of 4 u.a./100 kg on the mount of the levles appllcable
- Turkey, an abatment of 4,5 u.a./L00 kg under Èhe sme condltlons as Spatn.
For olives falllng withln subheadlngs 07.01 N II "other" and 07.03 À II "other",
for the productlon of o11, the Ieÿy ls added to the customs duty.
Levles are calculated for products falltng wlthin the subheadlngs llsted ln Ànnex
levIes i
Ievles appllcable to vLrgln olive
to vlrgln olive o11,
i.e. olives whlch may be ground
I to Regulatlon No I36l66lEEC.
Cet headlng No Descriptlon
07.0r Vegetables, fresh or
N. Ol1ves:
I. For uses other
Ir. Other
chilled :
than the production of o11 (x)
07.03 vegetables provlslonally presewed 1n brlne, 1n sulphur water or In
other preservative solutlons, but not speclally prepared for lmedlate
consunPtlon:
À. Ollves :
f. For uses other than the productlon of o11 (x)
II. Other
À. O1lve o11 :
f. Havlng undergone a reflning process 3
a) obtalned by refenLng vlrgln ollve o11, whether or
wlth vlrgin ollve o11
b) Other
If. Other
a) vlrgln o11ve o11
b) other
not blended
I5.I7 Resldues reaultlng from
vegetable wiles :
A. Contalnlng olI havlng
I. Soapstocks
II. Other
the treatment of fatty substances or anlmal
the characterlstlcs of ollve o11 !
or
23 .04 oll-cake and other resldues (except dregs) resultlng from the extraction
of vegetable olls :
A, O1l-cake and other resldues resultlng from the extractlon of o11ve
otl
(x) Entry under thls subheading 1s subject to condltl-ons to be detemlned by the competent authorlties.
(1) Councll Regulation
Commlsslon
Council
councll
Comlsslon
councl I
councll
Comiss 1on
councll
council
Comlss 1on
Counc I 1
CouncIl
coml sslon
Counc I I
No 443/72
No 617/72 - 618/72
No 302/74
No 303/74
No L937/75
No L9Lr/14
No 1912/14
No 7936/75
No 1524/70
No 2164/7o
No 485/7r
No 3 0 5,/74
No 306/74
No r938l7s
No 2999/75
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r5.07
rrr. IRrCES_oN_EËE_INEESÀ!_UÀBEEE
A.q&._-e.!I
the prlces have been recorded on the Mllano and Bari markets for dlfferent qualltles. ÿlhen coEparlng prlces
relatlng to the sæe gualltles, aLlowance must be made for d.lfference in dellvery condltlons and marketing
stages.
I. Markets 3 M1lano
Bari
2. Marketlnq staae and dellverv condl,tlons
Mllano ! per vagone o autocarro o clsterna completl baae Mllano lEr pronta consegna e pagæento escluso
lmballaggto ed lmposte entrata e consmo, per nerce sana, leale, mercantlle
Barl : per tnerce gtezza aLLa produzlone
3. gEllly : the varlous qualitles of o11 are shown ln the table.
B.@,
To nake it possible to comlËre prlce trenals for ollve oII wtth prlce trends for other ol1s, the foLlowlng Pr1ces
have been recorded on the Milano narket !
- price for reflned groundnut oll
- untll 31 December 1968 : flrst guallty seed o11
- from I Janmry 1969 : oll of varioug seeds.
N.B. Prlces quoted for a glven day are vallal for the week indicated.
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OLIO DIOLIVA
Splegazioni relatlve al prezzl dell'o1io droliva (prezzt flssatl e prellevl alltlmportazlone).
I. EB-EZZI-EI§9èT]
À. Natura del prezzi
In vlrtù del regolmenbo î. 136/66/CEE - art. 4 (cazzetta ufficiale del 30.9.1966 - 9o anno - n. t72\, modlficato
dal regolmento (CEE) î.2554/70,11 Conslgllo, che dellbera su proposta della commlssione, flssa ognl anno,
anteriomente aII to agosto, per 1a sucesslva campagna dl comerclalLzzazLone che sl estende dal lo novembre al
3l ottobre, un prezzo indlcatlvo alla produzione, un prezzo lndlcatlvo d1 mercato, un prezzo drintervento e,
anterlomente a1 Io ottobre, \LaOrezzo dl entrata dell'o11o droliva unlcl per Ia Comunltà.
Prezzo lndlcatlvo alLa produzione (regolmento n. |36/66/CEE - art. 5)
Questo prezzo è fissato ad un llvel-Io equo per I produttori, tenuto conto dellreslgenza dl mantenere 11 necessarlo
volume di produzlone nella Comunltà.
(regolamento î. L36/66/C.EE - art. 5)
ouesto prezzo è flssato ad un IIveIIo che pemetta il nomale smerclo de1la produzlone di ollo drollva, tenuto
conto del prezzi dei prodottl concorrentl, Ln partlcolare deLle loro prospettlve dI evoluzlone durante Ia cmpagnadl
comercial,lzzazlone, nonchè deIl'lncldenza delle magiorazloni menslli sul prezzo del1ro11o d'oliva (regolamento
n. 136/66/CEE - art. 9).
to (regolamenbo n. f36/66/CEÉ - art. 7.)
lL prezzo drlntervento, che garantlsce a1 produttorl Ia realtzzazione delle loro vendlte a un prezzo che sI
awlclnl 11 più possiblle, tenuto conto d.elle varlazionl del mercato, al ptezzo tndtcatlvo di mercato, à pari
a questrultlmoEEezæ allminulto dl un importo taI darendere posslbili 1e suddette varlazioni e ltinoltro dell'o1io
drollva dalle zone dI produzione alle zone dl consmo.
Prezzo d'entrata (regolmento n, 136/66/CEÉ - art. 8)
Il prezzo drentrata è flssato 1n modo che 11 prezzo dl vendlta del prodotto lmportato ragglunga, nel tuogo di
transito dl frontlera (regolamento n. 136/66/cEE 
- 
artlcolo 13, par. 2), tI Llvello del prezzo lndicatlvo all
mercato. 11 luogo dl translto dI frontiera è flssato ad fmperla (regolilento n. 165/66/CEE - artlcolo 3).
B. gualltà tlpo
7L ptezzo indicatlvo alla produzione, 11 prezzo lndlcatlvo dI mercato, IL ptezzo drlntervento e 11 prezzo drentrata
si rlferiscono allrolio d'oIlva verglne seml-flno,lt cul tenore ln acldl grassl llberl, espresso In acido olelco,
è dl 3 g. per 100 g. (regolmen+.o n. |65/66/CEE - arrlcolo 2).
II. EBEIIEYI-è!!:IYPgB!4ZIgNE
II regolmento n. I36/66/SEE, relatlvo allrattuazlone dl unrorgantzzaztone comune dei mercati nel settore del grassi
è entrato ln vlgore 1I I0 novembre 1966. fn conformità del disposto dellrartlcolo 2, per 1'o11o d'o1iva e per
talunl prodottl che contengono ollo d'oI1va iI reglne del dazi doganall è sostltutto da un reglme dl prelievi.
Per detemlnare iI prellevo dI base, Ia Comlssione conatâra :
- ll prezzo allrlmportazione p1ù favorevole offerto su1 mercato mondlale per lrollo verglne dl qualltà tlpo CIF
Imperta o, per gll o11 provenlentl dalla crecia, franco frontlerai I ptezz! delle altre qualità sono convertltl nel
prezzo della qualità ttpo medlante coefflclentl dl equivalenza fissatl nellrallegato del regolilenÈo CEE no. 2274/69
della Comlsslone,
- LL prezzo drentrata valido alla stessa data, ognlquatvolta 1I prezzo mondiale constatato è lnferlore a quest'ultlmo,
vengono rlscossi prell-evl all'Impôrtazlone delgi o11 d'oIlva Droveniente dalla Grecla o dal paesi terzl-. I prellevi
vengono flssatl In modo da garantirne Ia riscosslone almeno una volta alla settlmana (cf. regolanento (CEE) î. 1775/
69 - artlc. 8). Essi sono calcolati 1n confomità de1 regolmenLo n. 162/66/cEE per 1'o1io d'ollva e 1 prodottl
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provenlentl dalla crecia e de1 regolamento n. 136/66/CÆ per quell1 provenlentl alal paesl terzl (l).
In appllcazlone degll accordl bllaterall conclusl dalla cEE con Ia crecla (to novembre 1966) , iI lilarocco (Io settembre
1969) , Ia Tunlsla (Io settembre 1969) , la Spagna (I ottobre 1970) e Ia Turchla (6 lugIlo 197I) , tali paesi
beneflciano l
a) dl un vantagglo comerclale, ossia dI una riduzione dl 0,50 UC,/f00 kg sullrlmporto del prelievl;
b) dl un vantagglo economico dlfferenziato per paese :
- 
Tunlsla e Marccco, rlduzione di 5 UC,/IOO kg su1lrlmporto dl tuttl i preltevi appllcablll ag1I o11 droliva
verglnl e rafflnatli
- spagna, rlduzlone dl 4 UCII00 kg sullrhporto del prellevl appticablli agll o1i drollva verglnJ-;
- Turchia, riduzione dl 4,5 Uc/I00 kg alle stesse condizioni della Spagna.
Per Ie ollve delle sottovoci 07.0I N II "altren e 07.03 A II "altren, ossla per le ollve che possono essere frantuâte
ai flnl della produzlone cll ollo, 1I prellevo sl cunula al dazio d.oganale.
f prelievl sono calcolatl per 1 prodottt dl cu1 aIIe sottovocl dlellrallegato f del regolmento n. 136/66/CEE.
N. clella tarlffa doganale
comune
Deslgmzlone delle merci
07.0r Ortaggi e plante mangerecce, freschi o refrlgeratl :
N ollve :
I. destlnate ad usl dlversi,daLla pro'duzlone di ollo
fI. altre
(x)
07.03 Ortaggl e pl.ante mangerecce, presentati lmerse in acqua salata
solforata o addlzlonata dI altre sostanze atte ad asslcurarne
temporanemente Ia conservazlone, na non sPecl,almente Preparati
11 consmo üilnedlato:
À Ollve :
I. desttnate ad usi dlversi dalta prduzlone dl oIIo (x)
fI. altre
r5.07 ollo drollva :
f. che ha sublto un processo all rafflmzlone s
a) ottenuto dalla raffinazione di olio droliva verglne,
mescolato ad o11o drollva verglne
b) altrl
If. altrl :
a) ollo d'ollva verglne
b) altrl
anche
À
r5.17 Resldui provenientl dalla lavorazione dellê sostanze grasse o delle
cere anlmall o vegetall :
À. contenentl ollo avente i caratteri de1l'ollo d'ollva :
I. paste dl saponiftcazione (soap-stocks)
II. altrl
23.04 Panelli, sansa dL ollve e altrl resldul dellrestrazione degli oII
vegetali, escluse le morchie :
À. sanse dl ollve e altrl resldui dellrestrazione dellrollo droliva
(x) sono messe ln questa sottovoce subordlnatmente aIIe condlziont d.a stabltlre dalle aurorltà
competentl.
(l) Regolmento del conslglj.o \. 443/72
' della comlsslone n. 617/72 - 618/72
' de1 conslgl1o n. 302/74
' del conslgllo n. 303/'14
' della comissione n. f937/'15
' clel Consigllo n. r97l/74
' del Conslgllo n. L9L2/74
" della Comnlssione n. L936/'15
" de1 cons1911o n. L524/'10
' del Consigllo n. 2164/'10
' del1a comisslone n. 485/'l I
" del conslgllo n. 305/74
" del Conslglio n. 306/'14
" della comlsslone n. 1938/75
" del Conslgllo n. 2999/75
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r r r. pRE z zr_sg_L_uEBg4Ig_INIEBNg
A. OIlo droltva
I Prezzi sono statl rllevatl sul mercatl ltallanl dl Milano e di BarI per qualità dlfferentl.
À1 momento del confronto Lra prezzl riferentlsi alle stesse qual,ità, è necessarlo tener conto della d,tfferenza
che eslste nelle condlzlonl di consegna e nella fase di comerclo.
l. Ptazza 3 Mllano
Bari
2. Fase dl comercio e condlzlonl dl conseqna
Mllano : Per vagone o autocarro o clsterna completl base Iuilano per pronta consegna e pagilento escluso
lmballagglo ed lmPoste entrata e conswo, per merce sana, leale, mercantlle.
BarI : per merce grezza aLLa produzione.
3. Qualltà : Ie dlverse qualtté drollo sono rlprese nella tabella.
B. Àltri oI1+
AI flne dl confrontare lrevoluzlone dei prezzi clellrollo drol-lva con altre qualità d,olio, sI sono rllevati sul
mercato di Milano L prezzL z
- dell'o11o dl arachide raffinato
- flno al 3I.12.1968 : ollo all smi di fa qua11tà
- a partlre dal 1.1.1969 : olio dl sm1 vari.
N.B. I prezzl registratl Ln un determlnato glorno sono valldi per Ie setthane menzlonate.
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OLIJFOLTE
Toellchtlng op de olljfolleprljzen (vastgeatelde prljzen en Lnvoerhefflngen).
r . y4§Tg_E§ IE _L p _E _ EBI gZ _EN
Krachtens verordenlng \r. L36/66/EEG - Art. 4 (PubLlkatleblad dd. 30.9.1956 - 9e jaargang - ît. 1721, gewljzlgd
blj verordenlng (EEc) w.2554/70, stelt ale Raad, op voorstel van de comlssie, jaarlijks vôôr I augustus voor
hêt daaropvolgend verkoopseizoen, dat læpt van I november tot en met 3l oktober, voor de Geneenschap een
produktterlchtprljs, een mrktrlchtprljs, een lnterventleprtjs en vôôr t oktober een drernpelprljs voor oIIjfoIIe
vast.
q (verordenlng nr. L36/66/ÉEG - Àrt. 5)
Dêze wordt op een voor de producenten btllljk nlveau vastgesteld, met lmchtnding van de noodzaak om de 1n de
cemeenschap noodzakell j ke produktleomvang te handhaven.
Marktrlchtprlis (verordenlng w. L36/66/EEG - Art. 6)
Deze prijs wordt op een zodanlg peIl vastgestelal dat een nomle afzet van ale oLljfolieproduktle nogeLljk ls,
rekenlng houalend met de prljzen van de concurrerende proalukten en met name met de voorultzichten voor de ontwlkkellng
daaryan In de Ioop van het verkoopselzoen, alsmede met de lnvloed op de olijfolleprlJzen van de mandelljkse
verhoglngen (Verordening nt. L36/66/EÊc - Art. 9).
Interyentleprijs (verordenlng rc. 136/66/EEG - Art. 7)
De lnterventieprljs, welke de producenten waarborgt dat zlj kunnen verkopen tegen een prljs dle, rekenlng houdend
met de prtjsschomellngen op de markt, de marktrlchtprljs zoveel mogelljk benadert, Is gelljk aan de narktrtchtprtjs,
vemlnderd met een bedrag dat groot genoeg Ls om die schomellngen almede het vervoer van de olljfolle van de
produktle- naar de verbruiksgebleden mogelijk te maken.
Drmpelprlis (verordening tr. 736/66/EEG - Àrt. 8)
De drsnpelprij8 rùordt zodanig vastgesteld dat de verkoopprijs van het lngevoerde produkt in de vastgestelale plaats
van grensoverschrljdlng (verordenlng nr. 136/66/ËÉc 
- Àrt. 13 - Lld 2) o9 het nlveau van de marktrichtprljs ltgt.
ÀIs plaats van grensovêrschrijding werd Imperia vastgesteld (vêrordenlng ai. 165/66/EÊG - Àrt. 3).
B. Standaard.kwaliteit
De produktlerlchtprij8, de marktrlchtprljs, de Interventleprljs en de drstrpelprijs hebben betrekking op halffljne
ol1jfolie verkregen bij de eerste perslng, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, ultgedrukt In ollezuur, 3 grm
per I00 grm bedraagt (verordening nî. 165/66/ËEG - Àrt. 2).
II. SEEEI§SE§-9IS-INY9EE
verordenlng nr. 136/66/EEG houdende de totstandbrenglng van een gsleenschappelijke ordenlng der mrkten ln de sector
ollën en vetten is op l0 november 1966 ln rrerklng getreden en overeenkomstig het bepaalde ln arÈlkel 2 ztjn de
douanerechten voor oIiJfolle en bepaalde olljfollehoudende produkten door een stelsel van heffingen vervangen.
Om de baslshefflng vast te stellen ,gaat de Comlssle ult 3
- van de gunstlgste prljs b1j lnvoer op de Hereldmarkt voor blj de eerste perslng verkregen olle van
standaardkwalltelt, hetztj franco-grens voor olle afkomstlg uit criekenland, hetzlj c.1.f. Imperla;de prlJzen
voor de andere kwalltelten worden aan de hand van de geltjkwaardlgheldscoëfflclënten die ln de bljlage van
Verordenlng (EEG) N. 2274/69 van de comlssle zlJn vastgesteld, op de standaardkwalltelt omgerekend;
- van de op dezelfde datm geldende drempelprljsi telkens als de waargenomen wereldmarktprljs lager is dan deze
dræpelprljs worden voor olljfolle afkomstlg uit criekenLand of uit derde landen heffingen ge1nd. De heffingen
worden zodanig vastgesteld dat hun toepassing mlnstens eemaal per week verzekerd ls (cf verordening (EEG)
No L775/69 - art. 8). De hefflngen worden berekend overeenkomstlg verordenlng No. L62/66/ÊEG voor olijfolle en
aanvemante produkten afkomstlg uit Grlekenland en overeenkomstlg Verordenlng No. 136/66/EEG wanneer deze produkten
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À. Àard van de Driizen
ult derale landen afkornstig zljn (I) .
op grond van de bllaterale overeenkomsten tussen de EEG en Grlekenland (tnwerkingtreallng op I november 1955),
Marokko (l september 1959) , Tuneslë (t september f959), Spanje (t oktober I97O) en Turklje (G Jull 19?l) genleten
deze landen:
a) een handelsvoordeel, nmelijk een vermlnderlng van O,5O r.e./foo kg op het bedrag van de hefflngen,
b) een naar gelang van de landen gedifferentreerd economlsch voordeel, namelljk
- voor Tuneslê en I'larokko : vermlnderlng van 5 r.e./100 kg op het bedrag van alle hefflngen dl-e van toepasstng
zlJn op blj de eerste perslng verkregen orljforie en gerafflneerale orijfolrei
- voor spanje : vermlnderlng van 4 r.e./loo kg op het bedrag van de hefflngen dle van toepasslng zljn op blj
de eerste perslng verkregen olijfolie;
- voor Turklje : verninderlng van 4,5 r.e./t}O kg op het bedrag van cle hefflngen voor blj de eerste trErstng
verkregen olljfolle.
voor olljven van onderverdellng 07.0r N rr nanderen en 07.03 À rf "andere", Helljk olljven dle met het oog cp de
Produktle van olle kunnen worden verwerkt, wordt de heffing btj het douanerecht gevoegd,.
De hefflngen worden berekend vær de produJ<ten van de ln bljlage I van verordenlng E. 136/66/EEc opgenomen
ondêryerde I ingen .
omschrljvlng
Groenten en moeskruialenrvers of gekoeld :
N Olljven :
I. rÿel,ke voor andere dælelnden dan de prod,uktle van olte zljn
besteûtd (x)
II. andere
Groenten en moeskruiden, ln water, waaraan, voor het voorlopig vêrduur-
zæen, zout, zwavel of andere stoffen zljn toegevoegd, doch nlet speciaalbereld voor dlirekte consumpÈle :
À Olijven s
I. welke voor andere doeLelnden ilan de produktle van ol1e zljnbeststd (x)
If. andere
À. Olijfolle
I. welke aan een rafflnageproces onderworpen is geweest :
a) verkregen blj rafflnage van o1ljfolle verkregen blj eersteperslng, zelfs versneden met oIljfolle verkregen blj eerstepersing
b) andere
II. andere :
a) olljfolte verkregen blj eerste perslng
b) andere
Àfvallen afkonstlg van de bewerklng van vetstoffen of van dlerlljke ofplantaardlge was 3
A. lrelke olle bevatten dle de kemerken van olijfolle heeft 3
I. Soapstocks
II. andere
Perskoeken, ook dle van olijven, en andere blj de wlnning van p!.antaar
ollen verkregen afvallen, met ultzondering van droesefi of bezlnksel 3
A. Perskoeken van olijven en andere blj de wlnnlng van olljfolle verkrege
afvallen
(x) Indellng onder deze onderyerdeling is ondemorpen aan de voorwaarden en bepallngen, vast te stelten door
d,e bevoegde autorttel-ten
(l) Verordenlng van de Raad n. 443/72n van d,e ComlssLe w. 6L'7/72 - 6t8/72
" van de Raad M. 302/74
" van de Raad nr. 303/74
" van de CcÛmissle t. 1937/'75n van dle Raad tr. l9ll/74
" van de Raad N. l9l2/?4
" van de Conmlssie ü. 1936/75
verordening van de Raad rc. 1524/70
van de Raad w. 2164/70
van de CdErlssLe \r. 485/71
van de Raad w. 305/74
van de Raad nr. 306/74
van de Cdunissle E. 1938/75
van de Raad E. 2999/75
Nr. van het gemeenachap-
IEIIjk douanetarief
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1 II. ERIgZEN-gE-PE-EINIIEN!âNP§E-UèBET
A. Ollifolte
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor dlverse olljfollesoorten oP de markten van Mllano en Bari. Btj
een vergelljklng tussen prljzen tlle betrekking hebben op dezelfde kwallteit, dlent rekenlng gehouden met dle
verschlll-en dIe bestaan 1n leverlngsvoomaarden en handelsstadla.
I. Plaatsen : Mllano
Barl
2. Handelsstadta en leverlngsvoorwaarde4
Milano : per vagone o autocarro o clsterna completi base Mllano Per pronta consegna e pagamento escluso
lnballaggto ed lmposte entrata e conswo, per merce sana, leale, nercantlle.
Bart : per merce gtezza alLa Produzione.
3. Kwatlrelt : de l«alltelten van de dlverse olljfoliesoorten zljn op de desbetreffende tabel oPgenomen.
B. Andere oliën
Tenelnde de ontwlkkellng van de prljzen van olljfolie te kunnen vergelljken net dle van de andere ollesoorten
werden voor de markt van Milano eveneens de prljzen op{Jencmen van :
- 
gerafflneerde grondnotenolle
- tot 3I.12.1968 : zaadollën van de Ie kwalltelt
- vamf I. 1.1969 : g4engde zaatlollën.
N.B. De op een bepaaltle alag tot stand gekdtren prljzen zijn opgenomen a1s geldend voor ale aangegeven week.
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OLIVENOLIE
Forklarlng til prlserne for ollvenoLle (fastsatte priser og lmportafgifter).
I. Eèg!gèTTE-EBIgEB
A, Prlsernes art
I henhold tll forordnlng nr. L36/66/E0F 
- 
artlkel 4 (De Europælske FæIlesskabers Tldende af 30.9.1966 -
9. ârgang - nr. 172) mdret ved forordnlng (EoF) nr. 2254/70, fastsptter Râder pâ forslag af Komlsslonen
hvert âr lnden den I. august en producentlndikatlvprls, en markedsprLs og en lnterventlonspris smt - lnden
den 1. oktober - en trskelprls for ollvenoliei prlserne fastsættes for Fællesskabet for det f@Igende
produktlonsâr, som begynder den I. november og slutter den 31. oktober.
Producentlndlkat.lwrts (Forordnlng nr. f36/66/EgF - artlkel 5)
Denne fastsættes pâ et niveau, der er rimeltgt for producenterne, og den fastsættes under hensyntagen tIl, at
der fortsat skal produceres den nÉdvendlge mængde 1 Fællesskabet.
Markedslndikatlvprls (Forordnlng nr. 136/66/EAP - artlkel 5)
Denne prls skal fastsættes pâ et sâdant niveau, at produktlonen af ollveno1le kan afsættes nomalti den
fastsættes under hensyntagen til prlserne pâ de konkurrerende produkter og bl.a. dlsse prlsers forventede
udvlkltng I produktionsârets IOb smt under hensyntagen tll de nânedltge tillægs lndvlrkning pâ prtsen pâ
olivenolle (Forordnlng nt. L36/66/EOF - artlkel 9).
fnteroentlonsprts (Forordnlng nt. L36/66/EOF - artlkel 7)
Interventlonsprlsen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntagen ttl svingningerne pâ
narkedet llgger sâ tæt ved markedsindikatlvprlsen som mullgt, er Iig med markedslndlkatlvprlsen med fradrag
af et belob, der er ttlstrækkeligt tII at tillade disse svlngnlnger samt ollvenoliens transport fra
produktlonsomrâderne tII forbrugsomrâderne.
Taxskelprls (Forordnlng nr. I36/66/E@F - artikel 8)
Tærskelprlsen fastsættes sâIedes, at salgsprisen for det indforte produkt pâ grmseovergangsstedet svarer tll
mrkedslndlkatlvprisen (Forordnlng nr. L36/66/EOF - artikel 13) - stk. 2). Det greseovergangssted, som er
fastsat for PæIlesskabet, er Imperla (rorordning nr. L65/66/EAF - artlkel 3).
B. Standardkvalltet
Producentlndlkatlvprisen, mrkedstndikatlvprlsen, lnterventlonsprlsen og tærskelprlsen vedrorer mellmfln
jomfruolie, hvts indhold af frle fedtsyrer, udtrykt 1 ollesyre, er pâ 3 grm pr. I00 grm (Forordning nr.
L65/66/EOF - arÈtkel 2)
II. IUE9BTèESIEEEB
Forordning nr.136/66/EAF om oprettelse af en fælles markedsordnlng for fedtstoffer trâdte i kraft dên I0. november
L966, og t henholtl ti1 bestemelserne i artikel 2, blev tolden pâ oltvenolLe og pâ vlsse andre olivenolteholdige
produkter, afl@st af en ordnlng med importafglfter Pâ disse Produkter.
For at fastsætte basisafglften noterer Komlsslonen folgenale :
- den mest fordelagtige lmportprls pâ verdensmarkedet for jomfruolle af standardkvall"tet, enten frlt grtse for
oIle, aler kommer fra crækenland, eller clf Imperlat for de andre kvallteÈer omregnes tllbudene til Prisen Pâ
standardkvâliteten ved hjæIp af udligningskoefflclenter, der er fastsat I bllaget tll Komlsslonens forordnlng
(EoF) nr. 2274/69,
- 
den pâ same dato gæIdende tærskelprts i og hver gang, den noterede verdensmarkedpris er lavere end
tærskelprlsen, opkræves der lniportafglfter for olivenolle, der komer frâ Grækenland eller tredjelande. De
fastsættes sâ ofte, at der er sikkerhed for deres opkrilnlng mlndst en gang om ugen (jf. forordntng (EOF)
nr. L775/6g - art. 8). ImportafglfÈerne beregnes i henhold ttl forordnlng nr. f62/66/Ë6F fot sâ vidt angâr
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olie og produkter fra Grækenland, og tll forordnlng nr. L36/661É6P for sâ vldt anger produkter fra
tredjelande (I).
I henhold til de bllaterale aftaler, som EoF har indgâet ned crëkênland (ilsafttræden den l. november 1956), necl
Marokko (tten I. septsnber 1969), med Tuneslen (den 1. september 1969), med spanlen (den I. oktober 1970) og med
lyrklet (den 6. jull I97I), fâr dtsse lande folgende fordele :
a) en handelsmæslg foralel, d.vs. en nedsættelse af lnportafgiften med 0,50 RE/I00 kg;
b) en Okonomlsk fordel, der er forskelllg alt efter det enkelte land 3
- Tuneslen og Mârokko : nedsættelse af alle lmportafgifter pâ jonfruolie og raffineret olIe med 5 RE/I00 kgt
- 
Spanlen : nedsættelse af lmportafglften pâ jomfruolie med 4 RE/I00 kg,
- Tyrklet : nedsettelse med 4,5 RE/I00 kg under de samne betlngelser som for Spanlens
Por oliven henhÉrenale uder pos. 07.0I N II nl andre tllfæIde", og 07.03 À II "1 andre tilfælden, dvs. oliven,
der kan presses med henblik pâ fremstilllng af olivenolte, 1æ9ges lmportafglften til tolden.
Inportafglfterne beregnes for varer henhorende under de posltloner, der er anfort t bllag I tll forordnlng
nr. 136/66/EAF.
(x) Henférsel under denne underpositlon sker pâ betlngelser, fastsat af de kompetente nyndigheder.
(1) Râdets
Komlsslonens
Râdets
Râdets
Komlsslonens
Râdets
Râdets
Komlsslonens
Râdets
Râdets
Koml.sslonens
Râdets
Râdets
KomItisslonens
Râdets
forordnlng îr. 443/'12
" nr. 617/72 - 618/72
" nr.302/74
" nr.303/74
" nr. 1937 /'75
" nr. l9LL/'14
" nr. l9L2/'14n nr. 1936/'15
" nr. 1524/'10
' nr. 2L64/?0
" nr.485/7L
" nr. 305/74
" nr.306/74n nr. 1938/75
3 nr. 2999/75
Pos. 1 den fæIles
toldtarlf varebeskrlvelse
07 .0r crontsager, frlske eller kPlede :
N Oll.ven :
I. Ikke til frætllllng af olle
II. I andre tilfælde
(x)
07.03 crontsager, forelobigt konserverede i saltlage, svovlsyrllngvand eller
andre konserverende oplosnlnger, men lkke tilberedte tll mlddelbar
fortærlng :
À ollven :
I. Ikke til frerstllling af olle (x)
II. I andre tllfæIde
15.07 vegetabllske fealtstoffer og vegetâbIlake fede olier, râ, rensede eller
rafflnerede 3
À Ollvenolle :
I. Rafflneret :
a) Fremkomet ved raffinerlng af jomfruolle, ogsâ blandet medl jomfruolte
b) I andre tllfæIde
II. Àndre varer :
a) Jomfruolle
b) I andre tlLfæIde
L7I5 Restprodukter fra behandllng af fedtstoffer, fede oller eller anlmlsk og
vegetabllsk voks 3
À Med lntlhold af o1le, der har karakter af olivenolie :
I. sëbefod (soapstocks)
If. Àndre varer
o423 ollekager og andre restprodukter fra udvlndlng af vegetabilske olier(undtagen regtprodukter fra renanlng af oller) :
A ollekager og andre restprodukter fra udvlndlng af ollvenolie.
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III. PBI9EB.BÂ-ESE4EYêBSE9EE
A. ollvenolle
prlserne opkræves pÂ de ltalienske mrkeder Milano og Barl for forskellige kvallteter' Ved samnenllgnlng af
de prlser, som gælder for de same kvallteter, mâ dler tages hensyn t1l den forskel, der er mellem
Ieverlngsbettngelserne oP omsætningsleddene.
1. Steder 3 Mllano
Barl
2. Onsætnlngsled og leverlngsbetlngelser
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completl base Èlilano per Pronta consegna e Pagmento excluso
lmballaggio eal lmposte entrata e conswo, per nerce sana, leale, mercantlle.
Barl 3 per merce grezza aLla Produzlone.
3. Kvalltet : Se tabeller.
B. Andre oller
For at kunne s6genligne prlsudvtkllngen for ollvenolle med andre oliesorter har mn pâ markedet I Milano
konstateret folgentle Prlser :
- JordnodcleolLe rafflneret
- indtll 3I.12.1968 3 froolte 1. kvalltet
- fra 1.I.1969 : blandet frOoLLe-
P.S. De for en bestemt dag noterede prlser er gyldlge for den omtalte uge.
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HUILE DIOLIl'E
OLIVENÔL
OIJVE OIL
OLIO DIOIJVA
OIIJFOIJE
OIJVEIOLIE
tfitAt[o
PRIX DE l.lAXcIIE
MÂB@nEISE
I{ÂRTET PRICE
PEPrTr DI I{BIICAIO
MABKPRIJæ[
MATTED§PRISER
MÂTIERE"S CRA.SiSiËi
FElTE
FAT PROIT'CI§
GRASSI
OLItsI EN ÿETEN
IgD] INTEOLD
ITALIA
Psr Eerce gîezza d:",].a produzloÀe
/1oo ks
/roo ks
EIIII,E§i NE ORÀIXE§i
sÂÂIüL
SEEMII,
OIJO DI §E{I
z.a-â.IDT.rn
oLrE ar rR/
Per vagone o utocarrc o cratema conpleti bæe }Illaor per prcnta donaegna e pa4@@to,
eEcluso iEballaggio ed lopoEta entrata e con&mor per n€æe aæa, leale, Eerciltlle 
-
Fase rngroaao inclusfi)iflrposta di fabbricazione. OfT
PRIK IIE l.lÂRCEE
MÂRKIPREISE
I'{ABKEIIIPRICK
PEEZZI DI MF.NCAIO
!,|ÂxrîPR]JZEÛ
MAX(EX§IPRISER
ITALIA
Per v one o &tocarrc o cratema completl base Mlleor pcr pronta consegna e pag@qtot
e8cluso inballaggio ed impostê entrata e consumor pcr merce s.ua' Iealei mercùtile 
-
Faae rngrosEo lncluaa impoeta al1 fabbrrcazlonc.
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MILANO
La,Epet e
Lit
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D I olive
rêttiflcato
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.60r436 .62t513 L6Or436 162r513 L62rrll L62§Lt L62rrt3 L6Lr4'14 L6Lr474
t18.ooo .20.000 118.000 r21.O00 12l.0q) 121.0@ r21.@0 122.Oæ 124.æ{
UC 122.534 .24.6tO L22.534 r25,649 L?5.649 L2r.649 L?5,649 t?6.6tt L28.76/
BI'ITE DIOLTVE
OLIVENô!
OLWE OII.
OLIO DIOI.WA
OLI'I'OIJE
OLIVENOLIE
!{II"ANO
ERIX DE MARCEE
I'IARKIBEISE
!4ARIGI PEICæ
PREZZI DI I.ERCIf,O
!{ARISPRI.'ZM
!,lAruEEI8ISER
l'TAtrIEBE CBâ8§ES
FEIIE
FAI EBODITIE
GRAS§I
OI M'J EN VEIIIEN
rEDI IDEOI.D
/too t e
/too r.e
ITALIA
Per Esrcs gtezza elLa produzl,oas
ITALIA
BIX IE !''IRCEE
!.|ANK!P8EI§E
t4R(E[ mlCB
BEZZI DI MBCAAO
MARKTPRI'ZEII
!,IAR(EDSPRISB
Per v one o atoc8m o cistema conpleti bæe l,{ileo, per prcnte donsegla s p @qto,
eEcluao iEballEggio ed rEpogta etrata € consw, per Eerce sea, Iealg, EeæetlLe 
-
Fæe rngroaao incluaa iEposta d,i fêbbric@ioDE.
EUIIE Dts 6AI!E
SAA6L
SEED OI1.
OIJO DI §EI{I
ZA.NMLIE
ouB AF rx9
Per vEgone o atocürc o cratema completr bæe lhLqo, per pronta consqlna e pag@@to,
esclugo imballaggio eA lnpoEta entrata e consrno, per merco suÂ, Ieale, mercqtile 
-
Fæe ugrcsso inclusa inposta dr fabbrrcirione.
qIaut6s
quaUtËtsu
qlalltleB
AuBlrtà
KTaIlt€l,t€n
tn6 LÿN
Nov bEC JAN IEB r',It APR r,rÀI J1IN Jlll. AlI} SEP 0q!
Ertra
Lit r?7.800 18O.roo La9.75o L9.75( 193.600 196.ooo r99.so Lÿ.t1' L92.16 792.6@ t93.tt 193.750
uc r8l+r631 197,435 Lnc,+o 1S.o7! 201.038 203.530 2st.580 n4.439 L99.56 2ær0o0 ?gLr34 2OtrL%
Rlno
Lit t63.tt, tT3.250 r81.2ro t69.750 168.50o L69rræ 173.2æ 18r.ÿI5 181.0æ 181.?r0 182.5æ r80.0æ
uc 1?0r171 L791916 ü8.211+ L76,"7L L7\,n4 LT6r0t2 L79t854 188.863 Ltl 1954 16'733 189r512 186,916
Corqte
Li.t L'L.6 153.0æ t b.8.t5 L5t.62' r52.O@ L52.500 lll9.3æ 14?.r(D r 16.5oo r45.7@ ra6.Bæ L44.5æ
uc Lr?"+9 r58.88o 160.825 Lr?,\50 117.8+o t58t35g 155r036 1r3r167 152.r4 r5rt2ÿ t 2rL29 15O r052
Lsupet e
Llt ]39.7æ rr.l+38 137.1+38 ræ.588 r3l+.ræ 13I.5€8 L12.Tû 132.40O Ltz.56 r33.Crlo ui3.9oO 133.513
llrrr@ Lt+?1728 rL2r?18 L37,æ2 139,667 Llg,75g 13?.8i9 L!7,81 13?,6U 138rr83 t3gr044 138.643
!'oliva
rettiflcato
Lit 163.3æ 1.62.313 161.563 1t6.roo 15[.85o 15ù.313 rre.ræ rqô-l?q 151.375 L52.85o 154.m 153.000
uc L6g,r'14 ÿ§,r\9 t67,no L62rrt3 L@,799 t6otw Lr7 t944 L56tlrz 15?,191 L56,723 rrgrgLT 158.878
Dt Eesa
dr oliva
rgtt{froeto
Lit r28.000 r20.q lâ7.813 W.625 )2,+.Éo w.250 123.15O Læ.7ro 118.500 Lt?.750 Ldlol15 123.5æ
UC 132roro L33,567 Lÿ,72\ I30,llr2 D9,r\3 t30.062 lfl.881 i25.189 123.051 tæ.rr|4 L4tÿn r28.245
La.Epmt o
Lit §.D. x.D.
UC N.D. N.D.
Dr oIlva
rettifloato
Lit L69.8't5 161+.0r0 156.1+38 L'9.7'O 1r?.200 Lr?.5@ 155.æ0 r55.00o r53.000 t54.W Lr6.W
UC L76Jtæ 17or3io r72.833 16r,888 163r24O r63r5r1 i6o,955 L51 12cÉ, r58,ÿ18 r60r85i. L62$L3
Di sesa
il. ol iva
rett ifioato
Li.t Iæ.0oo 129.100 129.00o wr.750 W.t+@ t27.r@ w.2ÿ t?!..7@ LL9.625 118.4OO t21.0@
UC 137,150 131+r060 L33,956 r30.581 r30.218 L\2,399 1æ.r05a .26 1376 L4,æL 122.949 Lë$49
Qqlltée
AuÂutëtù
Qualttlos
SuÂlrtÀI§Ellt ltÆ
rÿt6 LÿN
Nov DEC JAT{ EEB I''AR APR MAI JTIN Jl'L AIT} SEP oct
01io ali
ææhiile
reffinato
Lit 9l+.roo 9tÙ.900 *.sæ 100.500 101.7æ 1o2.roo 102.G' n.w 89.7ro 19.5oo 93.27s
UC 98,131 9,5\6 r02,281r 101+ 
-361 ro5 -607 r06.+lA LÔ5.9L9 10t .661 93.198 )2,939 96r813
oli di
la gualità
Lit
,9.ooo 5?.,750 ,6.æ, 57.375 63.150 l4.z»o 71.625 68.or0 57.0o0 i5.250 ,9.r@
UC 6Lrû7 ,9,%9 ,8,801 59,579 65 -516 77 rlol 76r4?* 7ot664 59,tw ,?,173 6Lt7æ
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GRÀINES OLEAGINEUSES
Eclalrcl8senents concernant les prlx des graJ.nes olêaglneuses (prlx flxé6 et prix sur le marché montllal), lralde et
Ia restLtutlon, êonÈenus dils cette publicatlon.
r. PRIX rrxEg
Ne!lI9--dcE-PEIË.
En vertu du Règleûent No. I36l66,/cEE, Àrticle 22 (ilournal Offlctel du 30.9.1966 - 9ène amée - No. 172), Ie consell,
statuant sE protrpsltlon de Ia Col@lssion, flxe chaque unée pou la campagne quI due alu Ie! JullLet au 30 Juln pour
Le colza et la navette (Règlenent No. lL4/67/cEE du 5.6.1967) et du ler septenbre au 3r aoot pour le tournesol
(Règlenenr (cEE) No. 1335/72 d! 27.6.19721 IDE Ia Comunauté et g_E!Lll].
!gE, valables tpur une quallté type et lea prlnclpaux centres drlnterventlon âlnsi que Ies prix drinterventlon
ôérlvés, qui y sont appllcables.
Bf§_-Ug_I9e!1f : (Règlenent No. t36/66/cEE, Àrt. 23).
cê prlx êsÈ flxé à u nlveau équltable FDE Les producteurg, compte tenu de la nécessité de mintenlr Ie volue de
productlon néceggalre dans la C@unauté.
EEU__d:18!CEye!!!99_ê9_Eêgg : (RèslmenL No- t36/66/cEE, Àrt. 24).
Ce prix galantit aux producteurs Ia réall§atlon de leurs ventes à un prlx aussi proche que possible du prlx lndlcatlf,
cotnpte tenu dea varlatLons du nèrché.
EE1ë_g:UgCry9!9198_ge+yqg : (RèsI@enx No. t36/56/cEE, Àrt. 24)
Ces prLx sont flxês à u nlveau qul perBette aux gralnês de clrculer llbr@ent dans Ia Comunauté en tenmt c@pte
des conditlons Datuelles de forDatlon ttes prlx et conforménent aux besoLns du Barché.
gelgEeglg:lE_EC!9_uellgC : (Rèsleoent No. L36/66/SEE, À!t. 2s)
ÀfIn tle peroêttre lrécheLonnement des ventes, Ie prlx lndtcatif et le prix drLntewentlon sont nâJorês mensuelleEent,
e trErtlr alu atêbut du 3e mols de Ia caElEgne et lEndant ue période de 7 mole pour les gralnes de colza et de navette
et tle 5 Eols pou les gralnes de tournesol, drun montant identique poE ces dleux prlx, en tenant c@pte dea fr8!s
moyens de stockage et drlntérêt dans 1ê comunauté.
BEU_qg_EêE9!C_E9!_dle] : (Rèslement No. 136/66/æ8, Àrt. 29).
Le prlx du marché nondial, ca1culé pour u lleu de passage en frontlère de 1a Cotmunauté, est alétemlné à tErtlr ales
posslbllltés drachat Lea pluÊ favorables, Ies couts étet, 1e cas échéant, ajustés pou tslr comPtê de ceu des
protlulta concurrenta.
II. , 8 (Règl4ent No. |36/66/CEE, Arl-. 27t
Lo!§que Ie prix lndicatlf, valable pour ue estrÈce de gralne, est aupérleu au prlx du mrché tnonallal pour cette
espèce, 1I est octroyé rme alde pour IeB gralnes de ladite espèce récoltées et trmsforrûéea dlâns la Comumut6. Cette
alde eat êgale à la différence entre le prtx intllcatlf et Ie prlx du narché mondlal.
Dans le cas où aucune offre et aucun coüs ne p€uvent etre retenus pour Ia tlétenttnatlon du prlx du mrché nonallal,
la CoEûtsalon flxe le montânt ale l'aitte à Etrtir de Ia dernLère valeu! connue des hulles et des torteau.
rrr. 
. , : (RègleDent No. L36/66/æE, Àrt. 28).
Lors de ltexportatlon vers les pays tters des gralnea oléaglneusea réco1tées dans Ia C@tmuté, il Peut être accortlé
ue restltution dont Ie montant eÊt au plus égal à la dlfférence entre Iea prix dans Ia Cotmunauté et les courg
mondlaux, al les prdlers sont supêrleus au seconds. Ltaltle eÈ la restltutlon aont calculéee pou lea Prodults
sulvants !
No. du tarlf douanLer comu Déalgnatlon des marchmdlsea
r2.01 Gratnes et fruits oléagineu, mêne concassés
E( B. Àutres
- cralnes de colza et de navette
- Gralnes de tournesoL
I0s
OLSAÀTEN
Erlâuterungen zu den in dleser Verôffentllchung aufgehührten Prelsen (festgesetzte Prelse und Weltmarktprelse),
Belhllfe ud Erstattungen fUr ôlsaaten
I. EEST@SETZTE PREISE
èr!-gcr-Prclce
cemâss Àrt. 22 der verordnung Nr. 136/66/Ëvrc (Arntsblatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang, Nr. I72), Iegt der Rat auf
Vorschlag der Komlsslon für das Wlrtschaftsjahr, das für Raps- une Rilbsensmen am I. JutI beglnnt und m 30. Junl
endet (verordnung Nr. Ll4/67/EJtlc vom 6.6.1967) und das für Sonnenblumenkerne am I. Septmber beglnnt und m 3l.Àugust
endet (Verordnung (El{G) Nr. 7335/72 vom 2?.6.1972), einen elnheltllchen Rlchtprels und elnen
fllr elne bestlmte Standardqualitât, sowle dle HaupÈInterventlonsorte und die dort geltenalen abgelelteten
fest.
BtgllEC_iE (verordnus Nr. r36/66/Elttc, Àrt. 23)
DleRlchtprelse werden uter Berückslchtlgung der Notwendigkelt, ln der cerelnachaft d.as erforderllche Produktlons-
voluen aufrechtzuerhalten, 1n elner für den Erzeuger angæessenen Hôhe festgesetzt.
IgggIyClllgEESIg!_dpIClC (verordnuns Nr. 136/66/EwG, Atl-. 241
Dleser Preis gerÿâhrlelstet den Erzeugern einen - unter Berücksichtlgung der Marktschwankungen - nëglichst nahe æ
Rlchtprels llegenden Verkauf sprels.
èESele!!E!9_IE!9Iy9!!19!9pJC199 (verordnuns Nr. 136/66/ErtG, Art. 24)
Dle abgeleiteten fnterventlonsprelse werden so festgelegt, dass eln freler Verkehr mlt ôIsaaten ln der Gemelnachaft,
uter Berückslchtlgung der natllrltchen Prelsblldugsbedlngungen und entsprechend dæ ùlarktbedarf, nôgLich i8t.
9!CEE91C!S (Verordnung Nr. t36/66/Étttc, Àrt. 25)
UB elne Staffelmg der Verkâufe zu ermôgLlchen, werden der Rlchtprels ud der Interventlonsprels vdt Beglm des
drltten l{onats des WlrtschafÈsjahrea an 7 Monate für Râps-und Rübsensæen ud 5 Monate für SonnenbhEenkerne hlndurch
monatllch um einen Betrag erh6ht, der für beide Prelse glelch Ist, unter Berückslchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und zlnsen ln der cmelnschafÈ.
E9-1!$elE!plg-is (verordnug Nr. t36/66/Evtc, Àrt. 29)
Der Weltrarktpreis, der fllr elnen crenzübergangsort der Gæelnschaft errechneÈ wlrd, wlrd unter Zugrundelegung der
gllnstlgsten Elnkaufsmt8lichkelten emittelt, wobeL die Prelse gegebenenfalls berichtlgt werds, m den Prelsen
konkurrlerender Erzeugnisse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILFE (Verordnug Nr. 136/66/Ëtlc, Àrt. 27)
Ist d.er fur eine bestlmte Saatenart geltenale Rlchtprels hôher als der WeLtmÂrktprels dleser Àrt, so rirtl für in
der csrelnschaft geerntete und verarbeitete OlsâaÈen dleser Àrt elne Belhllfe gewâhrt. Kônnen für d1e Emlttlung
d.es weltmrktprelees kein Àngebot und kelne Notlerung zugrunde gelegt werden, so setzt die Kom1sslon alen Betrag der
Beihtlfe fest an Hand.des letzten bekannten wertea für ôI od". ôIkuchen.
III. ERSTATTITNG (verordnung Nr. 136/66/EtdG, Àrt. 28)
Bel der Àusfuhr von In der cemeinschaft geernteten ôlsaaten nach drltten Lândern kam, wenn dte Preise tn der
c@einschaft hgher slnd als d1e Weltnarktprelae, elne Erstattung gewâhrt werden, deren Betrag hôchstens gleich dem
Unterachled zwlschen allesen Prelsen Ist.
Der Betrag der Belhl}fe ud Erstattug wlrd festgelegt für nachstehende Prod.ukte s
NlJmer des cæelnsæen Zolltarlfs !tarenbezelchnung
I2.OI ôlsaaten und ôlhaltlge Früchte, auch zerkleLnert
Ex B. Àndere
- Râps- und Rübsensamen
- Sonnenbhmenkerne
I06
O]L SEEDS
Explanatory note on the prices (flxed. prices and worldnarket prlces), subsldles and refunds for oil seeds.
I. !'IXED PRICES
lYPc9-9E-pElges
Und.er Àrtlcle 22 of Regulatton No 136l66lEEC (Offlclal Journal No I72, 30 Septmber 1965) the CounclL, actlng on a
proposal froE the Cmlsslon, fixes for the marketlng years for colza and rape seed (I July to 30 June - Regulation
No |L4/67/EEC of 6.6.19?6)and for sunflower seed (I Septsnber to 3I Àugust - Regulation (EEC) N" f335/72 of 27.6.19721
a slngle and a baslc Intervention prlce for the Comunlty, related to a standard guallty and the
lntewentlon centres wlth the derlved lnteryentlglËlE applicable at those centres.
EeESg!_pElgC (Regufatlon No L36/66/ËEc, Àrt. 23)
Thls price is fixed at a level whlch is falr to producers, account being taken of the need to keep Communlty
productlon at the requlred leveI.
Ee91g_t!!erye!!!9E_pElSe (Resulatlon N" r36/66/EEc, Ar|'. 24)
Thts prlce guarantees that producers will be able to sel1 thelr produce at a prlce, whtch, allowlng for Erket
fluctuatlons, Is as close as possible to Èhe target prlce.
DgIlyCg-Ut9Ey9Egl9!-pE199g (Reeulatlon N" 136/66/EEc' Ar1-. 24)
These prices are flxed at a level whlch w111 allow seeds to move freely wlthln the Comunlty under natural condltlons
of price formtlon and ln accordance wlth the needs of the market.
ug!Èlly_ItsEceggg (Regulation No r36166/EEc, Pet. 251
To enabLe sales to be staggered, the târget and tnteryention prices are lncreased each month for a Period of seven
months for colza and rape seed and flve months for sunflower seed, beglnning wlth thê thlrd nonth of the marketlng
year, by an amount which shall be the same for Èhe target and lnteryention prlceB and whlch takes account of average
storage costs and interest charges in the Comnunity.
EgElq:EeI!91_pJ1g9 (Resulatton No |36/66/EEC, Art. 29)
The world-market prlce, calculated for a Comunlty frontier crossing polnt, ls deternlned on the basis of the most
favowable purchasJ-ng opportunltles, prlces being adjusted where approprlate, to take the prices of conPeting products
Into accout.
rr. stBsrDY (Regulatlon No L36/66/EEC, ArL. 271
Where the target price ln force for a specles of seed ts hlgher than the world-market Price for that seed, a subsldy
is granted for seed of that specles harvested and. processed wlthln the Comunlty. ThIs subsldy ls equal Lo the
difference between the target price and the world-market price.
Where no offer or quotatlon can be used as a basls for detemlnlng the world-market Prlce, the Cmlssion detemlnes
thls prlce on the basls of the last recorded value for the o1I and olI-cakes.
rrr. REFITND (Regularion No L36/66/EEC, Àrt. 28)
À refud may be granted. on exports to thlrd countrles of o1l. seeds harvested wlthtn the Comunltyi the amout of thls
refud may not exceeal the dtfference between prices flxed for the Comunlty and those on the world-mrket, where the
former are hlgher than the latter.
The subsldy and the refuds are calculated for the followlng Products :
ccT headlng no Descrlptlon of goods
r2.0r oll seed.s and oleaglnous frult., whole or broken
ex B. other
- Colza and raPe-seed
- Sunflower seed
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SEMI OLEOSI
SPiegazloni relatlve ai prezzl (ptezzL flssatl, prezzl de1 Bercato nondlale), J.'lntegrazione e le restltuzloni tll
seni oleosi
I. PREZZI FISSATT
NeluIe-geI-PE9zz-1
In confornità allrartlcolo 22 aleI Regolamento n. L36/66/cÂE (cazzei.i.a Ufflclale del 30.9.1966, anno 9, \" t72t fL
Conglgllo, su proposta della Ccmlsalone, fissa per Ia caEpagna di comercLallzzazlone di senl dI colza e dl ravtzzonê,
che va dal 1" luglio aI 30 giugno (Regoluento î. L|4/67/CEE de1 6.6.f967) e tlal lo settembre aI 3lo agosto per I seml
di glrasole (Regolæento (CEE) n. 1335/'?2 del- 27.6.L972) un prezzo lndlcatlvo utco per la Cmultà e un $ezzo.
drlntervento dl base, vallcll per ua quÂlIte ttpo, come pure I centrl drtntæenti e I prezzl drlntervento derivati
In esai appllcablll.
eE9ZZ9_$q19C!_1y9 (Regoluento n. L35/66/æ8, arÈ.. 23)
Ouesto Prezzo vlene fissato ad u IIveIlo equo tEr I protluttorl, tenuto conto dellteslgenza di mntenere 1I necesaarlo
ÿolume dl produzlone nella Cæunttà.
EI9Z9_q:$!9Eye!! _-!_EeEg (Regolamento n. L36/66/eEE, art. 24l
Questo prezzo garmtLsce ai produttorl La tea]-Lzzaztone delle loro vend,ite ad u prezzo, che si awlcLni tt più
possibile aL pxezzo indicatlvo tenuto conto d,eIle varLazloni del Eercato.
EICZZl_g:!!!e!y9E!9_gg1Cê!1 (Resolanento î. L36/66/CEE, arr. 24)
L Pxezzt drLnteffênto alerlvatl sono flÊaatl ad un livello che lErmetta La llbera clrcolazlone del seml netta
C@ultàrtenendo ænto d,elle condlzioni naturale alelLa fonnazione deL prezzL e conf,orBemente al fabblsogno del mercato.
ESSI9ES19!1_E9EC11! (Regolmento n. 136/66/æ8, art. 25)
ÀILo scotrp di perBettere Ia ripartlzione nel tempo clelle venttlte, LL pxezzo inallcatlvo e 11 prezzo dtlntervento sono
naggloratl Eensihente, duranÈe 7 EesI IEr I senl all colza e di ravizzone e alurante 5 EesI pù i seml di glrasole, a
alecorrere dâllrinlzlo del terzo mese d,ella canpagne, dl un æontare uguale pæ l due pte2zj-, tenuto conto delle
spesê med,ie dI Eagazzlnaggio e dI Interesae nella C@unltà.
EI9ZZ9_SCI_ECE9ê!9_E9Eq1ê]9 (Resolilento n. t36/66/æE, art. 29)
IL pxezzo de1 mercato mondiale, calcolato per un luo,go dt translto dl frontlera della c@ultà, è tleteminato sulla
base delle PosBlèlLltà dl acqulsto plù favorevolli allræcorrenza, i corsl sono adattati [Er tener conto dl quelll
dI protlottl concorrentl.
II. INIEGRAZIONE (Regolanento n. L36/66/CEE, axt. 271
Quado iL prezzo lndlcaÈivo valido per una specte di seml è superlore aI prezzo del Bercato mondLaLe, d.eterBlnato
per queata specle, è concessa unrLntegrazlone per I senl clt detta atrEcle raccoltl e trasfolEatl nella CoEuita.
Qualora, aI fint alella deterolnazlone del lrezzo del mercato mondiale non aI dlstrDnga tll offerte o dl cor€i su sul
fondarsl la comlaslone fissa queato prezzo ln base agli uttini valor1 notl dellrollo o dei panelli stesst.
III. RESTITUZIONI (Regolanento n. 136/66/@8, art. 28)
Allratto dellresportêzione verso t paesi terzi, cli aeûl oleosi raccoltl nella Comultà, puô essere concessa una
rêatituzlone iI cul leporto è aL Esslro tErt alla dlfferqzâ tra L prezzi comunitari ed i corsl Eondlall qllmdo
1 prlEl siano superiorl ai aecondi.
LrLntegrazione e Ie restituzlonl sono calcolate p* 1 prodottl aeguentL :
Nunero della tarlffa doganale comune DesLgnazlone delLê mùci
12.0 r Sæ1 e fruttl oleosl, anche frantlmtl
ex B. A!.Èrl
- Senl dI colza e dl ravizzone
- seEl dl glrasole
r08
Forkla!1nger til ale i dlette hæfte lndeholalte prlaer for
stltten og
r.ryj@
ErlEgEsee-er!
OLIEHOI.DIGE FRA
olleholdlge frl (fastsatte prl.ser og verdenmarkeclspriser),
den fælles restltutlon
r henhoLd t1l forordnlng rc. L36/66/EPF, artlkel 22, (oe Europælske Fællesskabers Tidende af
nt. L72l fastsætter nâdet, pâ forslag af Komtsstonen ârligt for produktlonsâret, der gâr fra
30. Juni for raps- og rybefri (forordnlng nr. lr4/67/E0F af 6.6.L9671 og fra I. sePtember tll
solslkkefrl (forordaing (EPF) nr. 1335/72 af 27.6.19721 en lnallkatlvprls for Fællesskabet og
30.9.1966,9. ârgang.
dlen r. jull tlL den
31. augugt for
enE.@
gæIalentle for en standarôkvaLitet, og Interventionscentrene og de der gæIdende af1
IgglEgllyp=l§ (Forordnlns nx. L36/66/80r, artlkel 23)
Deme prl,s fastsættes uder henslmtagen tll nldvendtgheden af lnder for FæIleeskabet at oPrethoLdle det nltlventlJ.ge
produktionsvolr.men 1É êt for producenten rl.meligt nl.veau.
peelClElgEyeEgtggCpE1E (Forordnlns Ûx. L36/66/Ê,0F, artlkel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - uder henslmtagen ttI svlngningerne pâ mrkedet
lndllkatlvprlss llggende salgsprovenu.
sâ tæ t s@ mull,gt op ad
À!Ie_dgC_18!9Ey9!119!CpEl9eE (Forordnlns w. t36 / 66 /EAF, artlkel 24 )
Dê afletlte lnterventtonsprise! fastsættes IÉ et nlveau, sorn mullgglr en fr1 omsætnlng af olleholdùge ftd lnds for
FæIles6kabet under henglmtagen tIL de naturllge prlsdamelseabetlngelser og overensstemende med mrkedets behov.
Yê!CSUSC-IIIIg:9 (ForordnLns nr. L36/66/808, artlkel 25)
For at nultggfre en sprednlng af salget forhljes lniltkativprisen og lnteryentlonsPrlsen fra begyndelsen af
produktlonsârets tredue nÂned i et tlttarlE af 7 mânetler for raps- q rybsftd og 5 mâneder for solslkkefrl nânedlig
neal et bellb, der er det game for begge prlser under hensimtagen tiL de gennmsnltllge oPlagtlngsonkostnlnger og
renter lnden for Fællesskabet.
YgEqeECggIEedEpJIg (Forordnlng nr. L36/66/EAF, arttkel 29)
Den verdsffirkedsprls, der beregnes for et grænaeovergangssted tll Fællesskabet , bestemmes pâ grundlag af de
gunstlgste lndkÉb&ullgheder, t hvllken forblnd,else prlserne i givet falal reguleres uder hens)m tll prlserne pâ
de konkurrerende produkter.
rr. 
.§.@, (Forortlnlng îx. 136/66/80F, artlkel 27)
OverstLger den for en best@t ftésort gældende lndlkativprls den konstaterede verden@arkedBPrls for deme sort,
ydes aler Etltte tll de lndên for Fællesskabet hÉstetle og forârbejdede ol1eholdlge frl af tlenne sort. Denne stltte
er llg ned forskêIlen Eellen lndlkatLvprlsen og verdenBaarkedsprlsen.
I ttlfæItle af at lntet tilbud og lngen kus kan lægges tll grund for b€stsmelgen af verdensarkedsPrlsen,
fastsætter Komlsslonen stlttêbeubet pâ grudlag af den sidst kendte værdll af oller og foderkager.
rrr. (Forordnlng ü. 136/66/80F, artlkel 28)
Ved udférslen tll treatjelande af lntlo for Fællesskabet hlsteale olieholdlge frl kan der, sâfrent Prlserne tnalen fo!
FæLlesBkabet overstlger verden@arked.sprlserne, ydes en restttutton, hvls bellb h6)st et Itg netl forskellen nellen
dlsse priBer.
Stltten og restltutlonen beregnes for féLgende varer 3
Olteholtt1ge fré og fxvgtLer, ogsâ knuste
Ex B Àndre
- Raps- og rYbsfrl
- 
Solslkkefrl
VüêbeskrlveLsePos. L den fælles toldtarlf
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I2.OI
OLIEHOLDIGE FRP
Forklaringer ttl de 1 dette hæfte indeholdte priser for olleholdlge fré (fastsatte prlser og verdensmarkedsprlser),
stltten og den fæIles restlt.utlon
]. FÀSTSATTE PRISER
EI199rr99-qE!
I henhold tll forordnlng nr. 136/66/80F, artlkel 22, (De Europælske FæIlesskabers Tidende af 30.9.L966,9. ârgang.
nr. 172) fastsætter Râdet pâ forslag af Komlsslonen ârllgt for produktlonsâret, der gâr fra den f. jull t1I den
30. jwl for raps- og rybslrS (forordning m. L14/67/EaE af 6.5. L96'11 og fra I. septmber til 3I. august for
solslkkefrl (forordnlng (rlr) nr. 1335/'?2 af 27.6.L972) en indlkativpris for Fællesskabet 09 en &Egg!&!.æ!g
gældende for en standardkvalltet, 09 lnterventlonscentrene og de der gældende afledte lnterventlonsprlser.
IlglEellypI1§ (Forordnlng nr. t36/66/80F, artlkel 23)
Denne prls fastsættes under hensyntagen tt1 nddvendlgheden af inden for Fællesskabet at opretholde det nldvendtge
produktlonsvotwen pâ et for producenten rhellgt nlveau.
Ee91§1!!CICe!!19!!pI19 (Forordnins nr. t36/66/80F, artlkel 24)
Denne prls sikrer producenterne et - under hensyntagen ttl svlngnlngerne pâ markedet - sâ tæ t som mulLgt op ad
indlkativprlsen Iiggende salgsprovenu.
ê!l9q!9_i!!9tyC!!19!9pI1gCI (Forordnlns nr. 136/66/EAF, artlkel 24)
De afled.te lnterventlonsprlser fastsættes pâ et nlveau, som mullgglr en frl omsætning af olleholdige frl inden for
Fællesskabet under hensyntagen tl1 de naturllge prlsdamelsesbetlngelser og overensstemmende med markedets behov.
SêE9ql1Sq_!llfg3_9r (rorordnins nr. t36/66/EAE, artlkel 2s)
For at mullgglre en spredning af salget forhljes Indlkativpri8en og Lnteryentlonsprtsen fra begyndelsen af
produktlonsârets tredje mâned t et tldsrw af 7 mâneder for raps- og rybsfré og 5 mâneder for solslkkefrl nânedIlg
med et beléb, der er det sme for begge prlser under hensyntagen tlI de gem4snitltge oplagrlngsomkostnlnger og
renter lnden for FæIlesskabet.
ygIgelgEeIECêspJls (Forordnins nr. |36/66/EAF, artlkel 29)
Den veldensmarkedsprl-s, der beregnes f or et grænseovergangssted t1I Fællesskabet , bestmes pâ grundtag af de
gunsÈlgste lndklbsullgheder, I hvllken forblndelse prlserne 1 gtvet fald reguleres uder hensyn til priserne pâ
de konkurrerende produkter.
II. SToTTE (Forordnlng nr. 136/66/EQF, artlkel 27)
Overstlger den for en bestffit frÉsort gæIdende lndlkatlvprls den konstaterede verdensmarkedsprls for denne sort,
ydes der stdtte tIl de inden for FæIlesskabet hlstede og forarbejdede oliehoLdige frd af denne sort. Denne stdtte
er llg med. forskellen mellm Indtkatlvprlsen og verdensmrkedsprisen.
I tllfælde af at lntet tilbud og ingen kurs kan lægges til grund. for bestmelsen af verdensmarkedsprlsen,
fastsætter Komlsslonen stlttebellbet pâ grundlag af den sidst kendte værdi af olier og foderkager.
III. RESTITUIION (Forordnlng nt. L36/66/EAF, artlkel 28)
Ved udflrslen tI1 tredjelande af inden for Fællesskabet hlstede olleholdlge frd kan der, sâfremt priserne lnden for
Fællesskabet overstlger verdensmarkedsprlserne, ydes en restltuÈlon, hvls bellb hljst er 119 med, forskellen mellm
dlsse prlser.
Stltten og restlt.utlonen beregnes for fllgende varer :
Pos. 1 den fælles toldtarlf varebeskrlvelse
I2.OI Ol1eholdlge frl og frugter, ogsâ knuste
Ex B Andre
.. Raps- og rybsfrd
- solslkkefrÉ
ll0
GRAINES OLEAGINEUSES
OLSAATEN
OIL SEEDS
SEMI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZÂDEN
OLIEHOLDIGE FRO
I. Cotza et Navette
Seml dl Cotza e di Ravizzone
PRIX FIXES COIIIIUNAUTAIRES
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PREISE
FIXED COMMUNITY PRICES
PREZZI FISSI COMUNITARI
VÂSTGESTELDE 6EI'|EENSCHAPPELIJKE PRIJZEN
FASTSAlTE fAELLESSKABSPRISER
I{ATIERÉS GRÂSSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GRASS I
OLIEN EN VETTEN
FEDT INHOLD
/100 Ks
A. Prix indicatif
Prezzo indlcativo
B. Prix drinterventlon
Prezzo dr lntervento
Richtpreis
Richtprijs
Inter vent lonsg rundpre I s
Basi sinterventiepri j s
Target prlce
Indikativpri s
Baslc interventlon prlce
Inte rvent i onsbasi sprl s
Target price
Indikat lvpli s
Basic intervention price
Intervent i onsbas i sp ri s
Râps-und Rübsensanen
KooIzaad en Raapzaad
sonnenb Iumenkerne
Zonneb I oemzêad
Cotza and râpe seed
Raps-og rybsfrô
de base
dl base
II. Tourneso(
Semi di Girasote
sunflorer seed
Sol.sikkefrô
A. Prix indicatif
Prezzo indicativo
B. Prix drintervention de base
Prezzo drintervento di base
Richtpreis
Rîchtprij s
Intervent i onsg rundp re i s
Basi sinterventiepri j s
o
Monna i e
GeLdelnheit
C urrency
l'l onet a
Va Iuta
Va Iuta
L977h8 6
ar{thm.
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR FIA I JUN
UC-R E-UA 28r530 28r5lo 28r8f4 ær138 291442 291746 30r60 30rl54 30r616 for65ü JOr65ë JUr O)O 4t77t
Fb/ F Iux L4Çl tg 1407,9 14??,9 1437.9
DKr 2321L8 232,18 217,O1 ?19,61
Dlt st 
-\6 97,36 98,40 99.LL
F ].64r92 '164,92 166,68 168.43
I 21. r04 1.101 21,3?9 3'1 ,221
D.Jü 29.386 29.699
HFI. 97r6 97.OA 98,11 99,15
I U.K. L6,737 'tâ 
-7\7 16.915 17.093
UC-RE-UA Zl tTlO Zl rllg ?éroL4 2Er3LE 28t622 ?ôryzo ætzlo ?9r54 ?9të3é ?9rétô 4téJé ?9ré5ô 2ët9rl
Fbl FLux 1367.4 13E?,5 1397 
-S
D(r 225r'L 239,98 242 
-59
DM 94t 6 95,60 9â 
-6L
tt 160.18 ----) 161,94 163.69
t- irl. æ.491 ?0,7?? 20 
-917
Lit 28t54L 28-854 29.168
HFI. 94.4 95,32 96.36
I U.K. L6P56 .\ 16,131 16 
-612
lqonn a I e
Ge I dei nhei t
C urrency
Moneta
Vatuta
VaLuta
L977h8
6
i thn.
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR APR IIAI JUN JUI AUG
UC-R E-UÀ 30î?80 Ir78O 3rr135 3rr49o 31'845 32r?0o 32t555 J4))) 321555 l2tr» 32r15' 5.t))) JrryôJ
Fbl F Iux 1518,9 151E,9
DKr ?63,68 263 
-64
Dt! 105,O4 105,01
FI 177,92 177.9?
t irl,. 2?,768 22 
-768
Lit 31 -703 3',1-703
HFI 1U4rt 10.L _7L
g U.K 18,O5? 1E 
-O5?
lll
r[-
I i+ ?n ni
----à
PRIX FIIES PAR LA COI.IIIISSION
PREISE VON DER KOIII{ISSION FESTGESETZT
PRICES TIXED BY THE COIIIIISSION
PREZZI TISSATI DALLA CO['II!ISSIONE
DOOR DE COIIIiISSIE VASTGESTELDE PRIJZEI{
PRISER FASTSATTE AF KOilIIISSIONEN
I = GRAINES DE COLZA ÊT MVETTE II = GRAINES DE TOURNESOL
RAPS-UND ROBSENSAIIEI{ SOI{I{ENBLI'ilEilTER]'IE
COLZÂ AND RAPE SEED SIJI{fL(trER SEED
SEITI DI COLZA E DI RAVIZZONE SEIII DI GIRASOLE
(OOLZAAD EiI RÂÂPZAAD ZOiII{EBLOEIIIZÂAD
RAPS 0G RtBSfRo SoLSTK(EFR0
IiAIIERES GRASSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
FEDT INDHOLD
UC-RE-UA/100 kg
Sorte
Sorte
Klnd
T lpo
Soort
s Lags
1977
1.9 E.9 12-9 19.9 ?3.9 1.10 6.10 11.10 ?1.10 26.10
Â- Alde
Integrat ione
Beihi lfe
Steun
Subsldy
Stôsse
I
II
10,2O1 10.642 10.936 11 ,157 10,12? E,536 E,0?1 I,98? 10,209 9.060
't0,900 11,603 11 513 1O,7OE 11,359 11 ,?10 1O,776 11,396 11,850 11,430
B. Prix @rché mndlal Uettoarktprels uorld-oarket price
Prezzo del oelcato oondiate taereLdEarktpriis verdensoarkedspris
I 18,633 'tE,192 17,898 17,677 1E,412 20,60? ?1.117 20,156 18.929 20,078
I
II
6,000 6,000 6,000 6,000 7,50O 7,500 7,500 7.500 7,500 7,5O0
C. Restitutlon
Rest I tuz lone
E rstattung
Restltutle
Refund
Restltution
lr2
PRIX FIXES PAR LA COI{IIISSION
PREISE VON DER KOIIIIISSION IESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COIIIMISSION
PREZZI FISSATI DALLA COI'{ilISSIONE
DOOR DE COIIIIISSIE VASTGESTELOE PRIJZEN
PRISER FASTSATTE AF KOIIJIISSIONEN
I = GRAINES DE COLZA ET NAVETTE II = GRAINES DE TOURNESOL
RAPS-UND ROBSENSAIqEN SONNENBLTJIIENKERNE
COLZA AND RÂPE SEED SUNTLOIJER SEED
SEI{I DI COLZA E DI RAVIZZONE SEI{I DI GIRASOLE
KOOLZAAD EN RAAPZAAD ZONNEBLOEIiZAAD
RAPS OG RYBSTRO SOLSIKKEFRO
TTIATIERES GRASSES
FETTE
FAT PRODUCTS
GRASSI
OLIEN EN VETTEIiI
FEDT INDHOLD
UC-RE-UA/100 kg
Sorte
Sorte
Klnd
T'lpo
Soort
Stags
1977
JAN FEB !IAR APR [14 I JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC 0
A. Aide
Integrat i one
Belhll,fe
Steun
Subsldy
Stôsse
I
II
7 ,971 6,157 1.9?8 ?,471 1,159 2t?94 6,116 Er'l EE 10,618 8.E75
3,999 3,059 1,490 1,693 1.429 3'885 9,066 9,681 11 
.231 11,286
B. Prlx marché mondla[ Uel.tmarktprels UorLd'market prlce
Prezzo del mercato mondlate lerel,dmarktprijs verdensmarkedsprls
I I ,1',t9 ?3,35E ?1,770 27,2?7 28,273 26tgo4 22,364 ?o,161 1E.150 20.263
I
II
6,581 5,357 4,000 1,300 0 0 0 0 6r000 7,500
c. Rêstitutlon
Restltuzlone
E rst attung
Rest ltutie
Refund
Rest ltutlon
ll3
SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMNTS, LES RESTTTUTIONS ÀINST QUE LES SI'BVENTIONS
INTRODUCTION
Lrorganisatlon comune des marchés dans le secteur du sucre a été établle lnltialment par Ie Règlement no. 1009/67/CEE
d.u Conseil, du t8 dêcmbre 1967 (J.O. no. 308 du I8 dêcqnbre 1967), gul a été rsplacé par 1e Règlment no. 3330/'74.
Le marché unlque dans Ie secteur du sucre est entré en vigüeur Ie ler ju1llet. 1968.
le Règlqûent no. 1009/67/cEE esÈ resté drappltcation Jusqu'à Ia fIn de Ia cmpagne sucrière L9'14/75.
Depuls Ie ler julllet 1975, un nouveau règlment de base, applicable aux cmpagnes sucrlères f975/'16 à 1979/A0 (Règlment
(CEE) no. 3330/74 ilu Consell du 19 décembre L974 - J.O. no. L 359 du 3I décæbre 1974) est entré en vigueur.
I. èEE-LISè!I9§
Lr organlsatLon cmune des marchés dans Ie secteur d,u sucre réglt les produLts sulvants :
No du tarif douanler
comun Déslgnatlon des marchandlses
a) 17.0I Sucre de betterave et de canne, à Ltétat sollde
b) t2.04 Betteraves à sucre (même en cossetÈeg), fralches, séchées ou en poudrei cannes à sucre
c) 17.03 MéIasses, mane décoloréea
d) r'1 .02
càF
17.05 C
Àutres sucres (à 1'excluslon du lactose et du glucose), sirops (à I'excluslon des slrops
ale lactose et de glucose) ; succédanés du mlel, même mélangés de mlel naturel i sucres et
méIasses, carmé]1sés
Sucres (à I'excluslon du lactose et du glucose), slrops (à I'excluslon de sLrops de lactose
et de glucose) et mélasses, aromt.lsés ou addl-tlonnés de colorants (y comprls le sucre
vanillé ou vanilliné), à lrexclusion des jus de frults addltlonnés ile sucre en toutes
proportlons
e) 23,03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrsle
II. PBII-EIIE§
À. NêgcE9-gec-Pr1ë
Conformément aux disposltions des articles 2,3,4, 9 et 13 du Règlment (CEE) no. 3330/74,11 est flxé
annuellement pour Ia Cmunauté un prix lndlcaÈlf , des prix d r lnterventlon, des prix mlnha pour Ia betterave et
des prlx de seull.
Prlx indLcatlf et prlx drlntewention (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone Ia plus excédentalre de Ia comunauté, 11 est flxê annuellment, avant Ie ter aott, pour Ia cilpagne
sucrière débutant le Ier juIllet de }ramée sulvante, un prLx indlcattf et un prix drinteruentlon pour Ie sucre
blanc.
Des prLx drlntervenÈlon dérlvés sont flxés pour drautres zones.
Pour les départements françals droutre-mer, Ies prLx drinteryentlon dérlvés aont valables pour Ie gucre au stade
FOB arrhé mvlre de mer au port dtembarquement.
En outre, IDur ces départments des prix drlnterventlon sont flxés pour Ie sucre brut drune qualltê type.
Prlx mltqlt@ de !a betterave (art. 4)
Des prlx minlma sont flxés annuellement pour chague zone productrlce d.e sucre de betterave pour laquelle un prlx
drlnterventlon est fixé. Ces prlx sont valables pour un stade de llvralson et une quallté type alétermlnés.
PrIx de seu1I (art. t3)
Un prlx de seuil est flxé annuellement pour Ia Comunauté pour chacun des produlÈs auivants : Ie sucre blanc, le
sucre brut et la mélasse.
I14
8.g-uell!É-lype
Les prlx flxés pour chaque prodult sont valab1es pour certalnes gualltés types définles par les règlements
sulvants:
- RègI. (CEE) no. 793/72 dv 17 avrll, 1972, pour Ie sucre blanc
- Rè91. (CEE) no. 43rl58 du 9 avrll 1968, pour Le Bucre brut
- Rè91. (cEE) no. 785168 du 26 juln 1968, pour Ia Ej51æg
- RègI. (cEE) no, 430/68 du 9 avril 1958, pour lus EE!glavgs_sr..iè.."
III. PEELEVEM4!g_ (æt. 15, 16 et 17 du Rè91. (CEE) no. 3330/'14)
À. Un préIèvement est perçu lors de lrlmportatlon des prodults vlsés à l'artlcle ler, par. I sous a), b), c) et d)
du Rè91. (cEE) 3330/74.
ce préIèvment à lrlmportation sur le sucre b1anc, te sucre brut et La méIasse est égal au prlx de seu1l dimlnué
du prlx CAI'.
Les modalités d.u calcul des prlx CAF sont déterminées par Ie RègI. (Cæ) '184/68 aussl blen pour Ie sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par le Rè91. (cEE) no. 785/68 pour Ia méIasse.
Les deu règ16ents cItés cl-dessus datent du 26 juln 1968 et sont publiés au J.O. no. L I45 tlu 27 jutn 1968.
Le RègI. (CEE) no. 837168 atu 28 juln 1958 relatlf aux modaLltés alrapplicatlon du prélèvdent à lrlnportatlon dans
Ie secÈeur du sucre (J.O. no. L t5I du 30 juln 1968) comprend, entre autres, Ia méthode de détemlnatlon des
prêlèvments appllcables aux betteraves, aux canneg à sucre, au sucre, au néIasses et aux prodults émunérés au
tableau vlsés sous Ie polnt I.
B, Dans Ie cas où le prix CÀIl du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prix de seull respectlf, un
préIèvement est perçu à Irexportatlon du produit consldéré (Rè91. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les prodults
énmérés sous b), c) et d) dlu tableâu vlsé sous Ie polnt f, des prélèvements à }'exportatlon peuvent égalment
être flxés.
w. BE§EIECEISN§ (art. le du RèsI. ICEEJ 3330/74)
Sl le nlveau des prlx dans la Comunauté est plus éIevé gue celu1 des cours ou des prlx sur Ie marché mondial, Ia
dlfférence entre ces deux prix peut être couverte par une restltutlon e Irexportatlon'
cette restltutlon est Ia m&ne pour toute la comunauté et Dêut etre différenclée selon les destlnations.
Le montant de la restltutlon pour Ie sucre brut ne peut pas dêpasser celul de Ia restitutlon pour le sucre b1anc.
Les règles générales et les modatltés dtappllcatlon des restituttons à Irexportatton ont été arrêtées respectlvement
par le Règl. (CEE) no. 766/68 d\ Consell du 18 Juln 1968 et Ie RègI. (CEE) no. 394/70 de Ia comlsalon du 2 mars 1970.
v. ggEyENIIgN§ (art" 17 alu RèsI. (cEE) no. 3330/'14)
Lorsque le prtx cÀIl du sucre blanc ou du sucre brut êst supérieur au prlx de seull respectlf, il peut être décldé
d'accorder une subventlon à Irhportatlon du prodult considéré.
r l5
ZUCKER
,*riwenuueBu zuM zucKERpRErs, zu DEN *sc"ôprunn*, ERsrÀTTINGEN uND slrBvENTronrw rün zucxrn
EINLEITT.,NG
Die gemelngile Marktorganlsatlon für Zucker mrde ursprüngIlch mlt Verordnung Nt. t009/67/WG des Rates vom I8. Dezember
1957 (À81. Nr. 308 vm I8. Dezember 1967) elngeführt, das durch d.ie verordnung no. 3330/'14 ersetzt worden lst.
Der gmelnsme Markt für Zucker lst am I. JuIl 1968 ln Kraft getreten. Dle Verordnung Nr. I009/EWG fand bls zum Ende des
zuckerrrlrtschaftsjahres L974/75 Ànwendung. Seit dm I. JulI f9?5 gtlt für die zuckerylrtschaftsjahre t975/76 bj-s t979/80
eLne neue Grundverordnung (verordnung (EWG) Nr. 3330/74 ales Rates vom 19. Dezæber 1974 - À81. Nr. L 359 vom 31 Dezember
19741,
I. À§EENPSNS§EEBEIçg
Die gmelnsme Marktorganlsatlon für zucker gilt für mchstehende Erzeugnisse :
Nwer des Gæelnsmen
Z olltarlfs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.01 Rilben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 Zuckerrilben (auch SchnitzeL), frisch, getrocknet oder gemahlen i Zuckerrohr
c) 17.03 Melassen, auch entfârbt
d) L't.02
CblsF
17.05
c
Àndere zucker (ausgenomen Laktose und clukose), Slrupe (ausgenomen Laktoseslrup und
Glukoseslrup) i Kunsthonlg, auch mlt natürlichen Honig vemischt i zucker une Me1asse,
karmellslert
zucker (ausgenomen Laktose und Glukose), Sinpe (ausgenoEren Laktoseslrup und clukosen
Glukosenslrup) und Melassen, aromatislert oder gefârbt (etnschllessllch Vanllle und
Vanlllinzucker), ausgenonmen Fruchtsâfte mtt belleblgen Zusatz von Zucker
e) 23.03 B I ÀusgeLaugte Zuckerrübenschnltzel, Bagasse und ÀbfâIle von der zuckergewinnung
rr. EBEI§B_EqE_LSN9
À. Àrt der Prelse
cemâss den Àrt1ke1n 2, 3, 4,9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr, 3330,274 werden für dle cæelnschaft Jâhrltch etn
Richtprels, fnterventionspreise, Mlndestpreise für Zuckerrüben sowle Schwellenpreise festgesetzt.
Rlchtprels und InteruenÈionsprelse (Art. 2, 3 und 9)
Für das HauptüberschussgebleÈ der cmelnschaft wird jâhrllch vor ds I. Àugust für das æ l. Ju]l des folgenden
Jâhres beglnnende zuckemlrtschaftsjahr eln Rlchtprels und eLn Interoentlonsprels für weisszucker festgesetzt.
FlIr andere cebiete werden abgeleltete Interventionspreiae festgesetzt.
fn den franzôslschen überseeischen Department6 gelten dte abgelelteten Interyentionsprelse für zucker fob ge8taut
Seeschiff Im Verschiffungshafen.
Serner werden für dlese Departenents für Rohzucker elner bestimten standardqualltât Interoetlonsprelse feBtgelegt.
Mindeatprelae für zuckerrtlben (ÀrÈ. 4)
Für Jedes Rübenzucker erzeugende Geblet, für daB eln Intewentlonsprela festgesetzt wlrd, werden Jâhrtlch
Mlndestpreise festgeaetzt. Dlese Pre1se gelten für elne bestlmte Ànlleferungsstufe und elne beatlmte
standaralgua 1 itât.
schwellenprels (Àrt. l3)
Für dIe cmelnschaft wird jâhrIlch je eln Schwellenprels für welsszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt.
lt6
B. Standardqualltât
Dle für dle elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten für bestlmmte Standardqualitâten, dle In alen
nachtstehenden Verordnungen festgetegt slnal :
- Verordnung (Efic) Nr. 793/72 væ I7. Àpril 1972 : Welsszucker
- Verordnung (EWG) Nr. 43I/68 vom 9. Àprtl 1968 3 Rohzucker
- Verordnung (Ewc) Nr. 785168 von 26. JunI t9GB 3 Melasse
- Verordnung (E:WG) Nr. 430/68 vû 9. Àpril 1968 i zuckerrüben
III. êE§qE9EEUNS_EN (Àrt. 15, 16 und 17 der verordnung (EwG) Nr. 3330/74)
À. Bei der Einfurh von ln Àrtlkel I Àbsatz I Buchstaben a), b), c) und d) der verordnung (Ewc) Nt, 3330/74 genamten
Erzeugnissen wlrd eine Àbschôpfung erhoben.
Dle Àbschôpfung auf welsszucker, Rohzucker und Melasse tst gleich dfl Schwellenprels abzügllch des clf-prelses.
Dle Elnzelhelten für dle Berechnung des clf-Prelses stnd für weiss- und Rohzucker In der verord,nung (Ewc) 784168
und für Melasse In der Verordnung (EWG) Nr. 785168 festgelegt.
Die belden vorgenannten Verordnungen tragen das Datw des 26. JunI 1968 und slnd ln ÀntabLatt Nr. L 145 vm
27. Junl 1958 verôffentlicht.
Dle verordnung (EwG) Nt. 83'l/68 vom 28. Junt 1968 über Durchführungsbestimtrungen für dle Àbschôpfung im
zuckersektor (AntablaÈt Nr. L I5I vm 30. Junl 1958) enhâ1t u.a. das verfahren zur Festsetzung der Àbschôpfungen
filr zuckerruben, Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die In d,er UbersLcht unter punkt I aufgefühxten Erzeugnlsse.
B. Llegt der cif-Prels für weisszucker oder für Rohzucker über dm Jewelltgen Schwellenprels, so wlrd bei der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugn_lsses elne Àbschëpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Àrtlkel I?).
Fflr dle unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punlt I aufgeführten Erzeugnisse kônnen êbenfalls Àbschôpfungen
bel der Àusfuhr festgesetzt Herden.
IV. EBEEèSISNSEN (Àrt. 19 der verordnung (EWG) Nr. 3330/74)
Llegen d1e Prelse 1n der Gmetnschaft über den Notierungen oder Prelsen auf dem Weltmarkt, ao kann der Unterschled
zwlschen dlesen Prelsen durch eine ErsÈattung bel der Àusfuhr ausgegllchen werden.
Dlese Erstattung lst für dle gesamte Gemelnschaft glelch. sle kam je nach Bestlrmung unterschledltch seln.
Dle Erstâttung für Rohzucker darf dle Erstattung für WeLsszucker nlcht ilberschrelten.
Die allgdelnen Rege1n und dle DurchführungsbestLmungen für dle Erstattungen bel der Àusfuhr slnd mit verordnung
(Earfc) Nr. '166/68 des RateB vm I8. Junl 1968 bzw. rBit verordnung (EwG) Nt. 394/70 der Konmlsslon vom 2. MArz L970
erlassen worden.
v. §gEy4lgIgNH (Àrt. 17 der verordnuns (EwG) 3330/74)
IJlegt der cif-Prels fllr Welsszucker oder für Rohzucker über dem Schwellenprels, so kam beschlossen werdên, dass bel
der Elnfuhr des betreffenden ErzeugnLsses eine Elnfuhrsubventlon gewâhrt wlrd.
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SUGÀR
COMMB{TÀRY ON THE PRICES, LEVIES, REFI'NDS ÀND ST'BSID]ES ON SUGÀR
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the market ln sugar was orlginally estabLl8hed by Regulatton No I009,/67/EEC of the Councl1,
of I8 December 1967 (OJ No 308 of l8 December 1967), !ÿhich has been replaced by Regulatlon îr.3330/74.
The slngle market ln sugar came lnto force on I JuIy 1968. Regulatlon No I009,/69/EEC remalneal applicable untll the end
of t})e 1974/75 sugar year. Slnce I July 1975 a new ba6Lc Regulatlon appllcable to the sugar yeats L975/76 - t9'19/80
(ReguLatlon (EEC) No 3330/74 of the councll of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 3l Decmber 1974) cæe lnto force.
I. A3EIISèEI9N
The comon organlzation of the narket ln sugar governa the followlng products 3
CCT headlng No Descrlptlon of goodg
a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid
b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered i sugar cane
c) 17.03 Molasses, whether or not decolourlzed
d) L7.O2
CtoF
r7.05 c
Other sugars (but not lncludlng lactose and glucose)
lactose syrup and glucose syrup) , artlflcial honey
honey) , carmel
r sugar syruPs (but not includlng
(whether or not nlxed HIth natural
Flavoured or coloured sugars (but not lncludlng lactose antl glucose) syrups (but not
lncludlng lactose syrup and glucose syrup) andl molasses, but not lncludlng frult Julces
containlng added sugar ln any prolDrtion
e) 23.03 B r Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar nanufacture
I]. EIIEP-EBIçE§
À. Nature of the prices
In accordance wlth the provlslons of ÀrtLcles 2, 3, 4,9 and 13 of Regulatlon (EEC) No 3330/'14 a target price,
lnterÿention prlces, mlnhm prLces for beet and thresholal prlces are fixed each year for the C@unlty.
(Àrts. 2, 3 and 9)
À target prlce and an interventlon prlce for whlte sugu are flxed each yeâr before I August, for the sugar year
comenclng I JuIy of the following year, for the Comunlty area havlng the largest surplus.
Derived lntenention prlces are fixed for other areas.
The derlved lnteruentlon prlces for the French overseas alelErtments are appllcable to sugar fob stored aboard a
seegolng vessel at the port of flbarkatlon.
For those deparuûents, interyenÈIon prlces are also fixed for raw sugar of standard quality.
beet (Àrt. 4)
Each year mlnhm prices are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an intervention prlce Is flxed.
These prlces apply to a specifled delivery stage and a specifled standard quality.
Threshold prlce (Àrt. 13)
Each year a threshold. price is flxed for the Comunlty for each of the following products : yrhite sugar, raw sugar
and molassês.
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B. Standard qualitv
The flxed prlces for each product apply to certain standard types deflneal by the following negulattons :
- Regulatlon (EEC) No'193/72 of 17 Àpril 1972, for whlte sugar
- Regulatlon (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for râw sugar
- Regulatlon (EEC) No '185/68 of 25 June t968, for molasses
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 Àpr1l 1968, for sugar beet
III. !,_EyIEg (Arts. 15, 16 and 17 of Regulatlon (EEC) No 3330/74)
A. A levl, is charged on imports of the products ltsted in Àrttcle I (I) (a), (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEc)
No 3330/74. This lmport levy on whlte sugar, raw sugar and. molasses ts equal to the threshold prlce less the
caf pr1ce.
The method of calculating the caf prlces is established by Regulatlon (EEC) No '184/68 bot-o. for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 785168 for molasses.
The tiro above-mentloned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L I45 of 27 June 1958.
Regulatlon (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detalled rules for the appllcatlon of levles on sugar (OJ No L 151
of 30 June 1968) also lays clown the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and,
the products llsted ln the table referred to under I above.
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar ls hlgher than the respective threshold. prlce, an export l-evy ls
chargeal on the product concerned (Regutatlon (EEC) No 3330/74 - Art. f7). Import lev1es may also be flxed for
the products llsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above.
Iv. BEEgNp§ (Àrt. 19 of Regulatlon (EEC) No 3330/741
If comnunlty price levels are hlgher than world market quatatlons or prlces, the dlfference between the trro nay be
covered by an export refund.
This refund is the sme for all Cmunlty countrles but my be adjusted accordlng to destination.
The mount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for whlte sugar.
The general and detalled rules for grantlng export refunds vrere adopted by ReguLatlon (EEC) No 766/68 of the Councll
of l8 ,rune 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Comlsslon of 2 March 1970 respectlvely.
v. §CE9IPI_E§ (Art. 17 of Regulation (EEc) No 3330/'14)
when the caf price of white or raw sugar Is hlgher than the correspondlng threshold prlce, an lmlrrt subsld,y may be
granteal for the product concerned.
1
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zvccHERo
SPIEGMIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTTTUZIONI E IE SOVVENZIONI
INTRODUZ IOIIE
LtotgaîLzzazLone comune del mercati nel aettore d,ello zucchero è stata Inlzlalmente lstitulta dal regolanênto n. I009/
67/cEE del conslgllo, dlel l8 dlcembre 196'l (c.U. n. 308 del 18 dlcmbre 1967), che è stato soatltuLto dal regolmento
n. 3330/74.
fI mercato unlco nel settore dello zucchero è entrato in vIgore 11 fo luglio 1968. II regolamento n.lO09/67/CÉE é
rlmasto drapplLcazione fino aI temlne della cæpagna saccarifera 1974/'75. Dat Io lugllo 1975 è entrato in vlgore un
nuwo regolalîento dl base appllcablle per Le ca.ropagne saccarifera da]- 1975/76 al 1979/80 (Regolanento (CEE) n. 3330/74
del Conslgllo, del 19 dlcsbre 1974 - G.U. n. L 359 del 3I alicembte 19741.
I. ÀIE-LIçèZIgNE
Ltorgantzzaztone comune dei mercatl nel settore dello zucchero dlsclplina i proclottl seguenti :
N. della tarrlfa
d.oganale comune Deslgnazlone dei prodotti
a) 17.0r zuccherl dl barbabletola e dl cama, a13,o stato solldo
b) 12.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate Ln fettucce, freache, disseccate o in polverei
canne da zucchero
c) l7 .03 Melaasl, anche decoloratl
d) r7.02
dacaF
r7.05 C
Altri zuccheri (esclusl 11 lattosio e 11 glucosio) ; sclroppl (esclusl 911 sclroppi dI
lattoslo e tll glucoslo) i succedanel del !ûiele, anche EIstI con niele naturale i zuccherl
e melassl, carmellatl
zuccherl (esclusi tI lattoslo e 1I glucoslo), sclroppl (esclusl 911 sclroppl dl lattoslo
e di gtucoaio) e ErelasBt, aromatlzzati o colorlti (cæpreso Io zucEhero vantgllato, alla
vanlglla o alla vanlglina), esclusl I aucchi dl frutta addlzlonatl dI zuccherl in
qualslasl protrrcrzlone
e) 23.03 B I Polpe d1 barbabletole, cascml dI canne da zucchero esaurlte ed altrl cascami deLLa
fabbricazione dello zucchero
]I. PBEZZI-EIg§ÔTI
À. Natura del prezzl
confomdente al disposto degll articolL 2, 3, 4, 9 e 13 deI regolamento (cEE) î. 3330/74' vengono flssatt ognl
anno per Ia comunltà un prezzo lnd.lcat1vo, prezzl dtlntervento, prezzl nlnlmi della barbabletola e prezzl drentrata.
(art.2,3e9)
Per la zona plù eccedentarta de1la Comunltà vengono flssatl, anterlormente aI Io agoato dt ognl anno per Ia
carmpagna saccarifera che lnlzIa iI Io lugllo deLlranno successivo, un prezzo lndlcativo e un prezzo dtLntervento
per Io zucchero blanco. Prezzl d'interuento derlvatl vengono fissatl per altre zone.
Per 1 dlpartimentl francesl droltremare, L prezzt drlntervento derlvatl sono valldl. per Io zucchero fob stiva nel
porto drlmbarco. Per tall dlpartlnentl sono lnoltre fissati prezzi drlnteroento derlvatt per 1o zucchero gregglo
dI una gualltà tlpo.
babletole (art.4)
Per ciascuna zona produttrice dI zucchero dI barbabletola per la quale è flssato un prezzo drlntervento vengono
flssatl agni anno prezzi mlnhl validl per una fase dl consegna ed una quaLltà tipo detemLnata.
Prezzo drentrata (art. I3)
ognl anno vlene flssato, rlspettlvmente per Io zucchero bianco, 10 zucchero gragglo e 11 melasso, un prezzo
120
d'entrata valldo per 1a comunltà.
B. QuaIItà tipo
I prezzL flssati per clascun prodotto valgono per deÈermlnate qualltà tlpo deflnlte dai seguentl regoLanentl 3
- reg. (cEE) î. '193/'12 del 17 aprile 1972, pet 1o æ@_bta.e,
- reg. (cEE) n. 43r,/68 del 9 aprile 1968, pêr 10 zucchero qreqolo,
- reg. (cEE) n.785/68 del 26 glugno 1958, per tl EIëgl,
-reg.(cEE)n.430/68de]9aPri1eI968,Per1e@.
III. PR.ELTEVI (art. 15, 16 e 17 del reg. (cEE) n. 3330/741
À. Allrlmportazlone deL prodotti di cul all'articolo I, paragrafo l, lettere a), b), c) e d), del regolmento (cEE)
î. 3330/74 vlene rlscosso un prelievo.
TaIe prelievo allrlmportazlone per Io zucchero blanco, lo zucchero gregglo e 11 melasso è uguale al rlspettlvo
prezzo alrentrata dlminulto del prezzo cIF.
Le modalità dl calcolo det prezzt CIF sono stablllte dal regolmento (CEE) n. 784/68 per lo zucchero bl,anco e Io
zucchero greggio e dal regolamento (cEE) n. 785/68 per 11 melasso.
Ouestl alue regolamentl recano Ia data de1 26 glugno 1958 e sono pubblicatl nella Gazzetta Ufflclale I 145 de1
27 glugno 1958.
11 regolmento (cEE) d.817/68, del 28 giugno 1968, relatlvo alle modalità d'appllcazlone del preLlevi nel settore
dello zucchero (c.U. n. L I5l tlel 30 giugno 1968), comprende fra lraltro 11 metodo di detemlnazlone del Prelievi
appltcablll aIIe barbabletole, aIIe canne, aIIo zucchero, ai melassl- ed al prodottl êlencatl nella tabella dl cui
al punto f.
B. Quando LI ptezzo CI!' dello zucchero blanco o del1o zucchero gregglo è aup€riore aI rlspettlvo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prellevo aLl'eaportazlone del prodotto conslderato (regolilento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
Prellevl allresportazlone possono eaaere rLscoasl anche per i prodottl dI cul alle Iettere b), c), e il) della
tâbella rlprodotta al punto 1.
Iv. BESIMZI9NE (art. t9 dlel res. (cEE) n. 3330/741
Oualora L prezzj- nella Comunità slano superiorl al corsl o aL ptezzL sul nercato mondLale, la dlfferenza tra I due
prezzl puô essere coperta da una restituzLone allresportazLone.
La restituzlone è Ia stessa per tutta la Comunltà e puÔ essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazioni.
La restituzione per Io zucchero greggto non puÔ superare quella concessa per 1o zucchero bianco.
Le nome generall e le moalalltà dtapplicazione delle restltuzlonl alltesportazlone sono statê stabllite
rtspettlvmente dal regolæento (CEE) a. 766/68 del Conslglio, de1 t8 giugno 1968, e da1 regolæento (CEE) n. 394/70
de1la Conmlsslone, de1 2 rdIzo 1970.
v. 99yYENZI9NI (art. 17 der res. (cEE) n. 3330/74)
Ouando 11 prezzo CIF dello zucchero blanco o dello zucchero greggio è superlore al prezzo drentrata, puô essere
deciso tli accordare una sowenzione allrlmportazlone de1 prodotto cônslderato.
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SUIKER
TOELTCHTING OP DE IN DEZE PIJBI,TCÀTIE VOORKO}4ENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGH§, RESTITUTIES AISOOK SUBSIDIES
INLEIDTNG
De gemeenschappelljke sulkemarkt werd aanvankelljk geregeld bij verordening nr. 1009/67/EEc van de Raaal dd. 18 december
f967 (Publlkatleblad nr. 308 van tB december 1967), dle venangen werd door verord. îr. 3330/'14.
De gmeenschappelijke suikemrkt trad op r JuLl 1968 In werklng.
De Verordening nr. |O09/67/EEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoe[ 1974/75.
Vanaf I jull 1975 is een nleuwe baslsverordenlng van toepassing voor de verkoopselzoenen voor eutker 1975/?6 tot lgTg/80(verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Pubukatieblad E. L 359 van 3I december 1974), ln
werklng getreden.
I.!gPè§§I§-G
De g4eenschappelijke ordening der markten ln de sector suiker onvat de volgende produkten 3
Nl]mer van het
cemeenschaplElljk douanetarlef Omschrijving
a) r7.0I Beetwortelsulker en rletsulker, Ln vaste vom
b) 12.04 sulkerbieten, ook lndlen gesneden, vers, gedroogd of in poeder ; suLkerrlet
c) r7.03 Melasse, ook lndlen ontkleurd
d) t'l .02
c L/mË
r7.05 c
Andere sulkers (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulven-
sulker) ) i sulkerstroop (met. ultzonderlng van nelksutkerstroop en glucosestroop) i
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhontng vemengd.) i karanel
Sulker (met ultzonderLng van lactose (melksuiker) en glucose (drulvenssutker) ) ,
stroop (met ultzonderlng van melksuLkerstroop en glucosestroop) en melasse,
gearomtlseerd of net toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanllllnesul,ker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan sutker ls toegevoegd,
ongeacht in welke verhouding
e) 23.03 B I BletenPu1p, uLtgeperst suikerrlet (mpas) en andere afvallen van de sulkerinilustrie
r I . yè§IgE§!_E_LP_E_EBIS4EN
Gebaseerd op de artlkelen 2, 3, 4, 9 en 12 van verordenlng nr. |O09/67/EEG worden jaartljks voor de Gmeenschap
een rlchtprijs, interventieprljzen, mtnlmwprljzen voor sulkerbteten en drenpelprljzen vastgesteld..
Rlchtpriis en lnterventleprlizen (art. 2, 3 en 9)
voor het gebied van de Gmeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks vôôr I augustus voor het op f JuIi
van het daaropvolgende jaar aanvangend.e verkoopselzoen een richtprijs en een lnterventieprtjs voor lrltte sutker
vastgesteld.
Àfgelelde lnterventleprljzen worden vastgesteld voor andere geblealen.
voor de Franse overzeese departmenten gelden de afgelelde lnterventieprljzen evenwel voor suLker, f.o.b., ge6tuwd
zeeschip haven van verscheplng.
Voor deze departqenten worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardkwalitêit lnterventleprljzen vastgesteld.
Mlnlnmpriizen voor sulkerbleten (art. 4)
Mlnlfiwprljzen worden jaarlljks vastgesteld voor etk produktlegebied van bietsulker rraarvoor een InterventteprlJs
Is vastgesteld. Deze prijzen zljn gel-dlg voor een vastgesteld leveringsstad.irm en een bepaald kwatlteltstllge.
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À. Aard van de prfizen
Drempelprlizen (art. r2)
Jaarlljks wordt voor de cdneenschap een drqrpelprljs vastgesteld voor elk van de volgende Produkten : wltte sulker,
ruwe sulker en melasse.
B.@e4@!4É!
De vastgestelde prtjzen ztjn geldlg voor bepaalde standaardkwalltelten omschreven 1n volgende Verordênlngen :
- verordenlng (EEG) nr. '793/72 va[ 17,4.L972 - wltte suiker
- verordenlng (EEG) E. 431/68 van 9.4.L968 - ruwe suLker
- verordenlng (EEG) nr. '185/68 van 26.6.1968 - melasse
- verordenlng (EEG) tr, 430/68 van 9.4.1968 - sulkerbleten
III. IIEFFINçEN (art. 15, 16 en 17 van Verordenlng (EEG) îr.3330/74)
Een heffing wordt toegepast bij de Invoer van de In art. 1, 1id I onder a), b), c) en d) van Verordenlng (EEG)
N, 3330/74 genoemde Produkten.
De Invoerhefflng op wttte sulker, ruwe sulker en nelasse ls gelijk aan de drmpelprijs vermtnderd net de CIF-Prljs.
Voor de wljze van berekentng van de CIF-prljzen van witte en ruwe sulker zlj vemezen naar Verordenlng (EEG) rc- 784/
58 en naar de Verordenlng (EEG) m. '785/69 voor wat de berekening van de CIF-prljzen van melasse betreft.
Beide laatstgenomde Verordentngen zljn van 26 junl 1968 en werden gepubllceerd In het PublLkatleblad nr. L I45 van
27 Junl 1968.
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 junl 1958 houdende ultvoerlngsbepallngen Inzake de invoerhefflng ln de
sul,kersector (p.B. nr. L 151 van 30 junl 1968) bevat o,a. de wljze van vaststellLng van de invoerhêfflngen oP
sutkerbieten, rletsulker, guiker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkomen dat de CIE-prljs reslEctleveltjk voor wltte of ruwe sulker hoger Is dan de dremPelprljs, dan
wordt blj uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordenlng (EEG) r' 3330/74 - Àrt. I7). voor
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerhefflngen worden vastgesteld.
Iv. BE§IIISEIES (art. 19 van verordening (EEG) nr. 3330/74\
Indien het prijspell in de csûeenschap hoger l1gt tlan de noterlngen of de prljzen op de vrereldnarkt, kan dlt verschil
voor de alesbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutie b1j uitvoer.
De restltutle ls gelljk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de besteEming gettifferentieerd worden.
De restltutle voor ruwe sulker mg nlet groter zljn d.an dle voor wltte sulker,
De algemene voorschriften en de toepassingsmodaliteiten voor restttuties b1j ultvoer worden respectlevelljk bepaaltl
door Verordening (EEG) îr. 766/68 van d.e Raad van 18.5.1968 en Verordenlng (EEG) ît. 394/'?0 van de Comlsale van
2.3 . L970.
v. §SESIPIE§ (art. 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/741
Wanneer de CIF-prijs voor wltte en ruwe suiker hoger Ilgt alan de reBPectleve drmPelPrijsr kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj lnvoer.
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SUKKER
FORKLÀRINGER VEDRIRENDE SIJKKERPRTSER, IMPORTÀFGTI'TER, RESTITUTIONER OG TILSKUD
TNDLEDNTNG
Den fæI1es markedsordnlng for sukker blev oprindlellg gennemflrt med Râd.ets forordnlng N. LOO}/6'7/EOF af tg. december
1967 (EPT nr. 308 af lS.decembet t96'11, som erstattes af forordning nr. 3330/?4.
Enhed$narked,et for sukker trâdte I kraft den l. jult 1968. Forordnlng w. rOOg/67/E9,F har været gæIdenale lnaltll
udgangen af sukkerProtluktlonsâret 1974/'15. stalen den t. jull 1975 har en ny grundforordning, d.er gæIder for
sukkerprodukrlonsârene t97S/76 t-IL t979/go (Râdets forord.ntng (EOF) nr. 3330/.14 af lg.ttecmber tg74 _ EFT r. L 359 af
31. december 1974), været gæIclencle.
I. À§YENPE-L§E
Den fælles markedsordning for sukker gælder for nedenstâende varer :
Posltlon i den fæIles
toldtarlf VarebeskrLvelse
a) 17.01 Roe- og rfrsukker, i fast form
b) 12.04 sukkerroer, frlske eller tlrrede, hele eller snlttede, ogsâ pulveriserede i
sukkerrlr
c) 17.03 Melasse, ogsâ affawet
dl) 17.02
c-E
r7.05 c
Àndlet sukker (undtagen lactose (mæl,kesukker) og glucose)), sirup og andre
sukkeropllsninger (undtagen lactoseslrup og andre lactoseopllsnlnger smt
glucoseslrup og andre glucoseopllsnlnger) r kunsthonnlng, cgsâ blandet med
naturllg honnlng , karanel
Sukker (udtagen IacÈose og glucose), sirup og andre sukkeropllsnlnger (undtagen
lactoseslrup og andre lactoseopusnlnger sant glucoseslrup og andre glucoseop-
Usnlnger), Eelasse, tLlsat snagsstoffer eller farvestoffer (hermder vanllle og
vanLllinsukker) udtagen frugtsaft tllsat sukker (uanset mængden)
e) 23.03 BI Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfrsnstllllng
II. EèEE§èEEE-EBI§-EB
À. Prisernes art
I overensstelunelse med besterürelserne I artlkel 2, 3, 4,9 09 13 I forord,ning (EOI') nr. 3330/74 fastsættes d,er
ârllgt for ræIlesskabet en lndlkativprls, Lnterventionsprlser, nlnlmwsprLaer for sukkerroer samt tærskelprlser.
Indllkativprls oq lnterventlonsprls (aî1.. 2, 3 og 9)
For det omâde lnden for ræIlesskabet, der har det stdrste overskud, fagtsættes cler ârltgt lnden l. august for
det den r. juli det fllgende âr begynclende sukkerproduktlonsâr en lndlkativpris og en Lnterventionsprls for hvi6t
sukker. Àfledte lnterventlonsprlser fastsættes for andre omrâder.
For de franske oversfJ.ske departementer gæLder de afledte interÿentionspriser for sukker fob, Iastet sr,gâendle
sklb 1 Lastehavn.
Desuden fastsættes der for dlsse departmenter lnterventionsprlser for râsukker af en bestæt standard,kvalltet.
MLnimwprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsættes ârllgt mlnlnwsprlser for hvert omrâde, som producerer roesukker,og for hvllket der fastsættes
en LnterventLonsPrls. Dlsse priser gælder for et bestmt leverlngstrln og en bestmt stantlarclkvalltet.
Tærskelpria (art. I3)
Der fastsættes hvert âr for FæIlesskabet en tærskelprls for hver af fllgende varer : hvldt sukker, râsukker
og melasse.
t24
B. g!.anq4!v4!g
De for hÿer vare fastsatte prlser gæltler for vlsse stanclartlkvatlteter, der fastlaegges I fllgende
forordnJ.nger :
- Fo. (EOF) rc. '193/72 af 17. aPrll 1972 fot hvldt sukker
- Eo. (E@F) nr.43l/68 af 9. aprll 1968 for râsukker
- Fo. (ElF) nr. '185/68 af 26. juni 1968 for nelasse
- Fo. (ElF) nr. 430/68 af 9. aPrll 1968 for sukkeror
IIr. IUEoRTêEQIEEEB (art. 15, 16 os t7 1 Fo. (E/F) nr. 3330/14)
À. Der opkræves en importafgtft ved lndflrsel af de I arttkel l, stk. r. l-itra a), b), c) og d) I Fo' (E/F)
nr. 3330/74 omhandlede varer.
Denne trportafglft for hvldt sukker, râsukker 09 melasse er 11g med tærskelPrlsen med fradrag af clf-prisen'
Dê nærmere bestemelser for beregnlngen af crf-prlserne fastlægges r Ù'o. (EOFI 7s4/68 bâde for hvldt sukker
og for râsukker og I pe. (Elf) nr.785/68 for melasse'
De to ovennævnte forordntnger er fra 26. junl 1968 oq er offentriggjort I EFT nr. L I45 af 27' juni 1968'
Fo. (E/F) 
^t. a37/60 
af 29. Juni 1968 om gennemflrelsesbestmelserne vedrfrende tEPortafglfter for sukker
(EFT nr. L r5r af 30. junl lg6g) tndehoLder blantlt analet metoden tll bestefGnelse af de lmPortafglfter, der skal
anvendes for sukkerÉr, sukker, merasse og for de varer, der er opregnet t den uder Punkt r onhandrede
oversigt.
B. SâfremÈ ctf-prlsen for hvlttt sukker e11er for râsukker er hljere end de pâgældende tærskelprlser, opkræves
der en afglft ved u<Iflrset af den pâgældende vare (Po. (EOr) 3330/'14 - art. 17). For de varer, der er oPregnet
under lltra b), c) og d) 1 den under punkt I omhandlede overslgt, kan der Ilgetecles fastsættes eksportafglfter'
Iv. B-E§IIESEISNEB (art. le 1 Fo. .F,AFI 330/741
Hvls prlsnlveauet I EærLeaskabet llgger over noterlngerne eller prlserne pâ verdensmarkedet kan forakellen mellem
dtsse to priser ualllgnes ved en eksPortrestltutlon'
Denne restltutlon er ens for here FæLl,esskabet og kan være forskerrlg art efter destLnationen'
Den restitutlon, der ydes for râsukker, mâ lkke være stlrre end den, tler ydes for hvldt sukker'
De alnlnalellge regler og gennemflrelsesbestemelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvlB 1 Râdets
forordnlng @ail Ë.'166/68 aÎ I8. Junt 1968 og Komlssionens forordning (EoF) nr. 394/70 aî 2' marts 1970'
v. !IL95CP (art. 17 t Fo. (EAF) ît. 3330/741
sâfrent clf-prlsen for hvldlt sukker eller for râsukker er hljere entl tle tllsvarende tærskelprlser, kan det vedtages
at yôe et tllskutl ved lndflrsel af tlen pâgætdende vare'
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ævl/cl.-82
PND( ET I,IOlÿTAll1S FXG.S
FESIGESE1Z,TEMEISE TJIID BEM.IGE
FDGD PRICES A!{D /IMOUITTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VÂS:IEESTEIDE PRI.'ZEN EN BEDN.AGEN
FA§TSAAIE PSISM æ BEI.OEB
Èodults
Natue des Irù
ou des rcntants
Lffi/
69
L%e/
70
rqto/
7]
LNL/
72
Lnz/
73
t9T3/
7\
t97l,h5
Lÿ15/
76
tÿî6/
n
A B
7.to.?+
SI&BE
RàgI. de base
Pérlode drappllcatlon
nèAtænt alraplùlcat1m
No. ræ9/67/cæ du 18.]2.1967
JUL - JIIN
\ÿ/æ I tærcglvos/to\32'/68 I 767'/6e ltj(flho
767/æ lr2oL/69 læu/n
"ÿÿ6e l2643ho l28L3l7L
Ràs1-.nt (CEE)
No. 3330/?4
L6r/T | 7*lT2 I n,>/n I :r,ættt, I a,**tttr)62tT | 7»/72 | 1637/73 I Lr»/1\ | 2rl'8/7\
478 / R 
l'#,#,, | ry{rt\ l:,l:t/ii I l*rl_r:r4.ry
- hlx ElrlM
1. Daùs le quota d.e
bage.
C@.
Iral.
Ire1.
U.K.
I7r@
l8r16
17r@
18r1l5
ur@
t8,L6
I7r@
].8r»
L7rfi
I9,63
l,,»(
1l+r29(
l7r%
20.08
20,28(L
16ri+O
lL,93
r8,E+
ù'71
L7,6t
16,30
Lgr78
4165
r8.l+9
2rro8(
4'75
26 tO?
4ro5
24.O5
24 r57
27 rgo
25r87
2jrA7
2. Ilors quota ale base.
C@.
ItaI.
IreI.
u.K.
10,0o
rlr!6
ror0o
11rM
10r00
11ri{6
10r0o
t!r%
rorbo
t213'
rorSo
12-72
P,S(1)
10,5o
Ird
t3r%
11r08
Drd
Ir63
Ll+r5o
r1.63
12,93( 3
11.63
12,93(3
4r75
û'o7
2\,ü
2l+ roj
t7 r2O
20,5)
18,50
t8,F
B.WÈI4I9
QELtté stêIdÀrd
- klx lnàlcstlf
- hlx d. I lntenentlon
C@.
ItaI.
»o't.(r)
IreI.
U.K.
- Èlx d.e seulL
3e catég.
ær35
2rr23
22,35
&tÿ
2\ 19\
3e catég.
22,35
2rr23
æ 
'3,
20r9o
2\,*
3e catég.
æ'3,
21r23
æ,3'
20r9
24,g\
2e cetég.
23r&
22,6r
2l+rII
ær28
26,3O
2€ catég.
2\ 
'55
23,31+
24,ù
23roI
2r,6(2)
L8,ÿ (2)
27,O5
2e catég.
24r80
23,57
?7j§.
4,53(L)
2312\
2t,65
].g,7g
27,60
2e cetég.
6,r5
25rD
27 r\3
2\,gg
23,57
2L,6
29rl+7
2e caté9.
27,û
26,\8
28169
26r25
2\.75
w$
27 r\8(3
3or&
à catég.
ÿ'o5
30rL5
33,0O
ÿ'4
3Àr\5
31rl+,
35,52
uc/tooks
2e cat66.
14,87
3lr14
15,70
32r%
)4t14
34r74
38,21
(r) varatte à Frttr du 1. 7.19?3.(2) Valable à Frt,lr du 1. 2.1rJ3.(3) va:.au:.e à lertlr alu 1. I.Ir5(r) . Pégt. franç. d'outre-rer.
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PRD( ET MOI*IAIiES rIXIS
rE§IGE§SIZIE PREISE UND EEtsICE
FDGD PRICES AID ÂI{OUTTÎS
RVZT E IMPOFfI FISSAAI
VASI(IE§IELDE PBIJZEN ET @N.âGEN
rAS.ISASIE PRISEN æ EEI.OEB
Èodulte
Àbtw deÊ lrlx
ou alea rcntsnts
L#/
69
1969/
7O
Lÿ|OI
71
tEtt/
72
Lnz/
T3
tn3/
7\
t97\/75
1975 /
76
L976/
n
A B
7.1o.74
c.wg
- Èlx ètlntenentlm
C@.
ItaI.
poa. (r)
Itel.
u.K.
- hlx da seull
r8,5o
19,54
,u:o
æ't37
19,50
]-9rrl4.
*:"
pzr37
l.8r50
19 r5\
L8,.6
a2,31
rgr22
20160
,r:*
23,O7
19r85
2Lr?3
20rOr
r7,æ(
14,79(
è5t lJ
&ro5
2L.62
21r8+(1
ærzl
18rlJl
L5,69
a\,zL
2Irl+I
z3rù
2r,6
20r0I
L7,57
25,78
2r\7
2\ r5o
22r1L
2L-O2
23,39(3
18.37
23,39( 3
Ér9D
4,g\
28,t9
ûrD
26,76
26,76
30rn
tJc/10okg
28,15
30r51
29r43
29 ro7
29 ro7
3l,28
D. MEIÀSSE
- ktx de æul.] 3r2o 3'& 3r2o 3rN 3r& 3t& 3r& t tèv Jre
g9/g!Â
3r20
E. COTISÀTION A IA
PRODU6IION
- Montsnt Ex./Iookg
- Montant foÿ./1ookg
- 
!.lontant déf./rookg
-@t
d.es lnoductcus en $
ôes fabrlcuts/E!^ett
8,91
8rÿîgrÿl
2
grÿl
8,ÿ1
8,ÿ'l
60
8,ÿl
8,ÿl
Srro
6
o16
9r10
9r106rg
59rD
L162
9,36
3,38
60
\166
9,M
0r@
6o
7r§
,o:
o,
I
60
bà
00
0j0o
Lx'/
9 r94
ÔU
F. QUÀrfTrrE-s GARANIIES(h) 6.rgt .ooo 6.352.ræ 6.1+8Z.5oo 6.48o.ooo 5.1+8o.00o 7.9r.@
(1) v81Âble à l8rt1r du ].7.1f8.(2) Valable à Frttr du 1.2.If8.(3) Vêlable à Frt,lr du 1.1.1ÿ15(r) = Dégt. fmç. droutre-rer.
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PRIX ET P]ONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PR]CES AND AÿIOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGÊN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produits
Nature des prix
ou des montants
1977t
78
1978t
79
'19791
80
1980/
81
198',v
82
19821
83
19831
84
1984t
85
1985t
E6
't986t
E7
S UCRE
Règt- de base
Période drapptication
Règtement drappIica-
tion
No l1lql6TlcEE du 18.1?-1967 RègIement (cEE)
No 3330171JUL - JUN
1112t 77
I
I
l lr
A.ryl
- Plix minimum
1. Dans [e quota
de bêse.
Comm -
Ital..
Iret.
U. K.
25,43
2E,72
26,73
?6.73
UC/ TM
2. Hors quota de
ba se.
Comm.
Ita[.
Ire[.
u. K.
17,EO
21,09
19,1O
19,1O
B. SUCRE BLANC
QuaIité standard
- Prix indicatif
- Prix drintervent
Comm.
Itat.
DoM. (*)
Iret.
U. K.
- Prix de seuiI
2è catég.
34,56
3?.83
35,36
32,63
33 r83
33,83
39,7?
UC/100 ks
(r) Dépt- franç. droutre-mer.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produit s
Nature des prix
ou des montants
't977t
78
197E1
79
1979t
80
19801
81
19811
82
1982t
E5
19831
E4
19E41
85
19E51
86
1986t
87
c.w
- Prix drinter-
vention
C onm.
Itat.
Dot{. (i)
Iret.
U. K.
- Prix de seui[
?7,?5
27,25
27,53
27,25
27,25
31.06
uc/100 kd
D.@
- Prix de seul[ 3,20
Uc/100 kg
COTISATION A LA
PRODUCTION
- Montant max./
100 ks.
- Montant prov./
100 k9
- Montant déf./
100 ke
- Remboursement:
-des producteurs
en%
-des fabricants/
Rm/bett.
I,E5
60
ucl
F. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(*) Dépt. franç. droutre-ner.
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PBELEVEMENTS VAI4BLES AU COIIRS DU I.{OIS DE : OCIOBRE
oiirrrop ÆsSHôIFUNGEN FiiR DEN l'toN{t : oKIoBER
LEVM VALID FCR TIIE l,tONTH 0F : æTOIER
PRELIEVI VALIDI DURANIE II MESE DI ! OPK,BRE
IIEBFINoEN cELDIc IN DE LæP VAN DE !rMND : oKK,EER
AFGIEm GELDENDE FoR !,IANEDEN : 033I0ER
l.E-RE-UA/roo ks
(r) r É de teæü cn scct&ose.(*) lotteraws À mcre frelchæ
BettercveB è more sàches
Carnes è ucrs
\977
Rèst. t3zl/71 ûu 21.6.?? 
- 
J.o.
34,99 u\/Tlyt )
L2O,29 \JC/TM )24,6 tc/w )
Dat€
de
valtiuté
Èélèvenents à lrtElortatton kéIèrerents à ltexportatton
Sucre
blec
Sucre
bmt
Slrops
(r) l4élaese
Betterave s
et @re8
à euoe x
Sucre
blmc
Sucre
brut
Slrops
(r)
Bettemveg
et camea
à sucre
1
2
3
l+
6
7
I
9
10
11
t2
13
Il+
15
r6
L7
16
19
æ
2L
22
23
2\
4
26
27
28
29
æ
31
26rrl
26§t
26$r
26r5r
26 tZ7
26,2t
26 r21
26,5t
26 t5r
26 tÿ-
?6r51
25.9t
25tgr
25tgl
ét9l
25.9L
25t9L
25t9t
?6r51
26r5t
25r5L
26r5L
26rrl
26.5t
26t5r
25t91
25.9r
25t91
2rr9l
25,91
25tgl
2].r02
2Lr02
2lro2
zLtÿ
20 164
20 t77
20 r77
2t,t5
21r15
2I,1)
2ttL5
20t9g
2rt28
2Lt28
2L.40
2Lt40
2L.40
2Lr40
2L16
?J119
2tt7g
2Lrg2
2tr92
2tt92
2tt66
2lr40
2t.40
2tJ8
2ttl5
2LtL5
2ttL5
or2681
0r2681
0r2681
0r2681
0,268r
o r262L
o t2621
o 12621
o t2621
o 1262t
or252L
ot262L
or262L
ol262L
or262L
or262L
o.252t
or262t
or262t
or262L
or252L
oi627
or262t
or2621
ot262L
o,262t
or262t
or262t
ot262L
ot262t
ot262t
/ Arltlm. 26t23 2Lr4 o,2631
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L.t53h7

PRI{ A LIIl,trORTAlION
EEiItrUHRPREÏSE
EPORTPNIC§
PREZZI A],L I TIPORTAZIONE
I]TVOERPRI,'ZEN
II.FORIPRISER
cÀF/c13 ROTIEmÀ].I
uc-nE-{rA/1oc k8
SUCRE
A'CKER
SUCAR
arccHffio
SUIrcTR
É
almelles
( cup;gnc
JITLJUN)
Sucre
blmc
Sucre
brut
i
mereueLles
Sucre
blac
Sucre
bmt
i1é1,æse
!963/69
196, f7 a
t91oht
r91rh2
ttT?h3
t9'tJh4
t974h5
1975h6
7976h1
5r8r
6r99
9 r78
l4r<,5
19,50
33r52
62t79
2', 
,67
20,05
6, 80
8r30
LOt66
1l'99
71,52
30,33
)1r55
T 136
!6,97
2r42
3, 02
3' 3,
lr36
/to
6 r2o
5,56
4rM
4t93
Lc,77 hg
J1JL
AUO
0cr
r4r66
13t52
13r2,
13,51
13r4,
13r7,
r3r34
13,03
3'90
3t75
3r52
3,46
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g,CEE BLÀ§C
g,CNE BRÛT
PNIX À LIIüPOFrATION, LIVRAISOI RÂPPBOCEEE, QUAIIIE ryPE
EIIIFIIEBTREI§B, TRO,IPE LIEFEBUUO, §IANDAEDqUâLIITIT
II{POET EBISES, IUMED!AE DELIVEM(, SIA§DIRD QIIAI.xI:T
PREZI Arrr IX!oE!AAIoNE, moFIA CotrSEG[À, QIALIIA rrlo
IIÛOEREBÜZEN, DINEEIE ISVBIüI, SIIMAIIDEIÂIJIEIT
IIDFOER§EI§I8I§IER, OùEÀEIEE IEUEBIIG, SIâ@IPTYAI.xEI
c6F - CrrlBq[TERDA]r
TETSSA'CKEB arccEmo B!â§co
arccEmo (Egloro
EIrIE g'IXEB
nI'TE SI'ITAî
Èove!Âaeê
EorhJlft
clgta
ÈoveD,lelza
EsrkcEst
0IElDÂelsG
)ord. llmlæn
.lgfmqshdlq.
lms of dellwy
)ùrL dl cqÉqm
.omlr{6mR.
sEl r!8bEt lqsl.
L9 77 r970 i
Âsltlo.
JI'L Âu0 SB 0cT N0v DEC JÂN FB nax APR HÀI JII!
Âqÿ oÿf6tl. BS L\,6 L3r52 13r29 13r54
&rcpe ôe lrEs' HA
PolskB ga
0stdsEtsohleal gs
hltad E{ngiloD ms L5r4 Ll..æ. L3,62 L4t0D
A!ÿ orfSb. 13Æ L3176 13r]4 L2t74
PoIEkB ÿlao
DmDo dô liEst
PolEka
Cubs
Cam'fbog 3r95 3rB9 3,86 ltTg
Sorth AfrÉoa
toratt$ro
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PRIX SUR I,E I'ARCIIE IIIOI.IDIAL
l.lELlI,uLRKTPRElSE
I,IORLT I'IARKEI PRICES
PREZZo IEL [lERCA'fo IvIoNDIALE
liERELnIAIK'IPRI JZEr'l
VERDENSI,IARKEX§PR1 STII
uc-RE-uA/iooks
p
amuel I e s
(cmpagne
JUI-JIJN)
Bour€e
de
Parl s
london
Daily Prlce
Sucre bnt
I.ndon
Darly Price
Sucre blæc
New York
Contrat no8
ou 11(juln 19?1)
ÿItrfrilel Ies
BouBe
dê
Parrs
london
Daily Pricê,
Sucre brut
london
Daily Price
Sucre blmc
Neu York
contrat no8
ou lI(5uin rYlr)
1961 I 6?
1962t 63
19631 64
19641 65
1965t 66
19661 67
1967 I 68
1968t 69
19691 70
19701 71
1971t7?
197?173
19731 7 I
1974t 75
19751 7 6
1976177
I(1)
8.19
5,76
4,81
1,98
6,29
7,51
10,99
15,75
19,30
37,52
66,60
?9,49
19,85
6 116
12,E1
23,06
7 r9o
5,57
4,71
5,16
6,87
8 rz1
10,59
13,99
17,53
33,53
57,36
27,39
17 r03
29,19
?0r05
5,79
12,?3
19,05
6,7?
4.41
3.93
4,39
6.11
7,38
9,51
13.22 <*)
16,E0 <*)
27,31 $)
54,39 (*)
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